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Forord  
Dette speciale vedrører udviklingen af modurbaniseringen i et lokalt dansk landområde, som i 
slutningen af 1700-tallet blev stjerneudskiftet. Ideen til projektet opstod ud fra en interesse for at 
arbejde med en problemstilling, der relaterer sig til aktuelle udviklingstræk i det åbne land.   
 
Specialet er skrevet ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) ved Roskilde 
Universitetscenter, 2008. Det henvender sig hovedsageligt til projektvejleder og censor for 
eksaminationen, men også til andre, der måtte finde en sådan undersøgelse interessant. Indholdet og 
resultaterne kan endvidere være relevante for de lokale landområder, der er præget af intensiv 
opdyrkning og samtidig under øget pres for bosætning af mennesker, som ikke har nogen direkte 
tilknytning til jordbrugserhvervet.    
 
Jeg vil gerne rette en tak til min vejleder for hans professionelle vejledning samt gode ideer og 
konstruktive forslag. Jeg vil ligeledes takke de beboere i Fårdrup, der har deltaget i 
spørgeskemaundersøgelserne, samt lokalhistorisk arkiv for Hashøj Kommune i Flakkebjerg.      
 
 
 
 
Roskilde Universitetscenter, februar 2008  
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Derya Baysal 
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Abstrakt  
Der foregår i disse år en gradvis ændring af det danske jordbrugslandskab, idet det ikke længere 
udelukkende ses som landbrugsproduktionsgrundlag men også som et konsumlandskab for 
besøgende og for en ny type beboere i landskabet. Landbrugslandskabet får en multifunktionel 
karakter, hvor det åbne land tilegner sig flere funktioner som f.eks. produktion, besøgssted i 
forbindelse med friluftsliv og turisme, beboelse og levested for dyr og planter. Denne 
multifunktionelle karakter gør sammen med velstandsstigningen og den øgede mobilitet det åbne 
land attraktivt for bosætning af mennesker, der ikke har nogen direkte tilknytning til jordbrugs-
erhvervet. Dette speciale beskæftiger sig med disse aktuelle udviklingstendenser i det danske 
landbrugslandskab og dets relationer til modurbaniseringen.   
 
Formålet med specialet er at undersøge om de væsentlige geografiske træk i den generelle historiske 
udvikling i landbrugslandskabet betydning for karakteren af modurbanisering i landområder. 
Specialet tager udgangspunkt i et overblik over den historiske udvikling af det danske 
landbrugslandskab og forvaltningsmæssige udfordringer i det åbne land. Denne ligger til grund for 
et casestudie, der tager udgangspunkt i en dybere analyse af et specifikt lokalt landområde. 
Metodisk bygger undersøgelsen på en historisk analyse af caseområdet og interviewundersøgelse 
med områdets beboere. Den historiske analyse er udformet som en kortbladsanalyse, hvor der vha. 
digitalisering af en række topografiske kort og luftfoto i programmet Geographic Information 
System (GIS) undersøges den dynamik, der har fundet sted i caseområdet fra udskiftningen sidst i 
1700-tallet op til i dag. Interviewundersøgelsen har til formål at identificere generelle 
udviklingstræk i caseområdet i relation til ændringer i arealanvendelse og de nye ejeres praksis.       
 
Det kan konkluderes, at caseområdet viser tegn på øget multifunktionel arealanvendelse. Kortblads-
analysen viser, at caseområdets arealanvendelse har ændret sig markant siden udskiftningen. Indtil 
udskiftningen var landskabet heterogent, hvor flere naturelementer såsom eng, moser og moradser 
prægede landskabet. Siden udskiftningen navnlig efter industrialisering sidst i 1800-tallet har disse 
naturelementer været i tilbagegang, idet en væsentlig del blev inddraget i produktionen. I de senere 
år observeres dog en fremgang i antallet af naturarealer samt mark- og ejendomsskel. Der er 
etableret en række naturelementer såsom søer/vandhuller, hegn og mindre skovarealer specielt i 
caseområdets sydlige del. Det må imidlertid konstateres, at både arealanvendelsen og 
bebyggelsesmønstret viser en regional differentiering. På baggrund af analysen af caseområdet må 
det konkluderes, at region 2 er præget af en forsat produktion, mens region 1 og specielt region 3 
viser en marginaliseringstendens. Med hensyn til beboernes praksis kan det konstateres, at antallet 
af folk, der kun er beskæftiget med landbrug, er stærk aftagende. Der findes kun få 
fuldtidslandmænd i området, men til gengæld ejer de også det meste af jorden. Langt de fleste af 
ejendommene bebos af folk, som ikke har nogen direkte tilknytning til landbrugserhvervet. 
Rekreative naturressourcer, fred og ro samt ejendommenes størrelse vægtes højt af tilflytterne som 
motiv for at flytte ud til det rurale land.  
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Abstract  
The Danish agricultural landscape is undergoing a gradual change. It is no longer only seen as 
“production plant” but also as an attraction to visitors and new inhabitants. The landscape gets a 
multifunctional character. The open land fulfils more functions such as production, recreational 
purposes, biosphere for animals and plants etc. The growth in wealth, the multifunctional character, 
and the increased mobility of people makes the open land attractive as a living-place also for people 
without any links to agricultural production. This thesis about the current trends in the Danish 
agricultural landscape and its relations to the counterurbanisation.   
 
The starting point of the thesis is an overview of the historical development of the Danish 
agricultural landscape and the land use policy in the open land. In the second part of this basis the 
topics of the thesis are treated from a local level. Taking as basis the general knowledge a 
theoretical framework is established for the evolvement of the counterurbanisation to a local rural 
area that has been organised as a star-reallotment. This is also the basis for an analysis founded on a 
case study that has its starting point in a deeper survey of a specific local area.   
 
With regards to methodology the survey is build on a historic analysis of the case area and a series 
of interviews with the citizens of the area. The historical analysis is made as a map analysis. By 
utilisation of digitizing of a number of topographical maps and air photos by use of the software 
Geographic Information System (GIS) the dynamics that has taken place in the case area since 18th 
century are investigated. The interviews are aimed at identifying general trends in the case area in 
relation to area utilisation and the behaviour of the new owners. 
 
It is concluded that shows signs of multifunctional area utilisation. The map analysis shows that the 
utilisation of the area has changed markedly since the reallotment. Until the change the landscape 
was heterogeneous – different elements of nature like meadow and marsh characterised the area. 
Since the reallotment in particular after industrialisation in last part of 19th century these natural 
elements have been on the decline. A major part of them were increasingly used for production. In 
later years this has changed in the direction of increasing number of lakes, smaller forested area etc. 
especially in the southern part of the case area. With regards to the behaviour of the inhabitants it is 
clear that the numbers of people engaged in agricultural production are declining fast. There are 
only few full time farmers in the area – but they own most of the land. By far the most the estates 
are occupied by people with no direct connection to farming. The recreative natural resources, the 
peace and tranquillity and the size of the estates are rated highly by the newcomers and these 
qualities are the motives for moving the rural areas.                                       
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KAPITEL 1: Problemfelt 
Livet på landet har gennem historien været præget af landbrug. Naturbetingelser som f.eks. geologi, 
jordbund, hydrologi og terræn, har derfor historisk set spillet en afgørende rolle for udviklingen af 
det åbne land. Hvis naturbetingelserne var gode, var de tilknyttede byliv velstående, hvis de 
derimod var dårlige, var det rurale land fattigt og der var som følge heraf lang mellem 
bysamfundene (Primdahl et al., 2007). I dag er landbrugslandskabets rolle ændret. Landbefolk-
ningens levevilkår er nu i mindre omfang betinget af forholdene indenfor landbrugserhvervet. Det 
er desuden blevet vanskeligt at definere landområder som en bestemt og meningsgivende størrelse, 
idet den økonomiske vækst nu i højere grad er betinget af industri og service (Christoffersen, 2002). 
  
Det åbne land er i dag ikke længere forbeholdt landbrugsproduktionen, og andre benyttelsesformer 
træder frem. Således bliver  det til, at ”it is no longer legitimate that the agricultural production 
dominate the rural areas, since it is more and more considered a space for consumption rather than 
for production” (Brandt et al., 2004:4). Landbruget tilegner sig flere funktioner med både landbrug 
og rekreative områder, og jo flere funktioner landområdet har, des mere bliver forholdene på landet 
præget af forskellige interesser og værdier (Brandt, 2006). Cloke og Milbourne 1992 udtrykker det 
således, at ”there is no longer one single rural space, but rather a multiplicity of social spaces that 
overlap the same geographical area” (Ilbery, 1998:1 med reference til  Cloke og Milbourne, 
1992:360). Dette betyder, at landbruget bevæger sig mod en integration af natur og miljø i 
landbrugets drift. Sagt på en anden måde træder landbrugets multifunktionelle karakter frem. Sådan 
et multifunktionelt landbrug er ”(…) et landbrug der ud over den traditionelle produktion af korn, 
kød, mælk osv. aktivt medvirker i ”produktion” af kvalitet i form af smukke landskaber, alsidig 
natur med flere levesteder af høj værdi for det vilde plante- og dyreliv, rent drikkevand og 
rekreative værdier” (Wilhjelmudvalget, 2001:66).    
 
Landbrugets multifunktionelle egenskaber har gjort de rurale arealer attraktive for bosætning. Den 
almindelige velstandsstigning og den deraf følgende stigning i bilejerskab giver mulighed for, at 
mennesker, der ikke er beskæftigede i landbruget, men arbejder i storbyer, kan bo på landet 
(Fritzbøger, 2004). Denne udvikling har specielt gjort sig gældende siden 1960’erne og kan 
karakteriseres ved en afvandring fra den gamle bykerne til byranden. I en geografisk terminologi 
betegner man denne tendens som ”counterurbanisation” eller “modurbanisering”, der kendetegnes 
ved ”(…) the redistribution of population from major cities and metropolitan concentrations 
towards smaller metropolitan areas and beyond into non-metropolitan territory” (Champion, 
1989:52).  
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Modurbaniseringstendensen ses bl.a. som et resultat af en idyllisk forestilling om det åbne land. 
Ifølge Ilbery 1998 skyldes tendensen menneskets perception af ruralitet. Det er ofte sådan, at folk 
betragter det rurale land som et åbent landskab med en lav befolkningstæthed og løsere 
infrastrukturer. Endvidere tegner der sig et idyllisk billede, der gør det åbne land til et idealt sted, 
som er stille og roligt, harmonisk, sundt, sikkert, fredeligt og ikke mindst et tilflugtssted fra 
modernitet og storbyliv. For Little og Austin 1996 er essensen af ruralidyllen en livsstil, der er 
”associated with an uncomplicated, innocent, more genuine society in which traditional values 
persist and lives are more real. Pastimes, friendships, family relations and even employment are 
seen as somehow more honest and authentic, unencumbered with the false and insincere trappings 
of city life or with their associated dubious values” (Ilbery, 1998:3-4 med reference til Little og 
Austin, 1996:102). Således udgør rural livsstil en modsætning eller et alternativ til urban livsstil.  
 
Urbaniseringen i landområder har opløst den tidligere kulturelle modsætning mellem land og by. 
Modurbaniseringen har således dannet en slags tredje form, som er forskellige fra både 
landbokulturen og bykulturen (Frandsen, 1997). Denne tredje form har bevirket en opståen af et nyt 
ruralt rum, som er kendetegnet ved at repræsentere ”(…) hverken ”land” eller ”by” men en 
mellemform, der i mange henseender afspejler bykulturens drøm om den tabte lykke på landet” 
(Fritzbøger, 2004:242). Dette betyder, at det rurale rum er et potentielt bosætningsområde for 
bymennesker, der ønsker at flytte på landet for her at nyde rekreative kvaliteter. De eksisterende 
nedlagte landbrugsejendomme kan således tjene som bolig af urban karakter for bymennesker. 
 
 Men hvilke forudsætninger indeholder det multifunktionelle landbrugslandskab for 
modurbaniseringen? Spiller de åbne landområders naturkvaliteter og egenskaber en rolle herfor?  Er 
det de dyrkningsmæssigt frugtbare jorder eller naturressourcer og rekreative værdier, der højner et 
lokalt landområdes attraktivitet, således at nye beboere og arbejdspladser kan tiltrækkes eller de 
eksisterende fastholdes?       
 
Der kan ligeledes være en interesse i at belyse, hvilke landskabsændringer modurbaniseringen har 
medført og hvilke drivkræfter der styrer disse ændringer i det rurale landskab. I den forbindelse er 
det nødvendigt nøje at overveje, på hvilket niveau man vil undersøge ændringerne og deres 
betingelser. De faktorer, der har indflydelse på forandringer på lokalt niveau, kan ikke have en 
indflydelse på ændringer på kommunalt eller regionalt niveau. Omvendt kan de forhold, der 
påvirker landskabet på regionalt eller kommunalt niveau, ikke have betydning på det lokale niveau. 
Jeg vil i nærværende speciale undersøge de mest betydningsfulde ændringer og drivkræfter bag 
disse ændringer med udgangspunkt i et specifikt lokalt landområde.   
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1.1 Problemformulering  
Med udgangspunkt i de ovenfor opridsede spørgsmål ønsker jeg at belyse følgende problemstilling:  
 
Har de væsentlige geografiske træk i den generelle historiske udvikling i landbrugslandskabet 
betydning for karakteren af modurbanisering i landområder?   
1.2 Afgrænsninger 
Udskiftningsfiguren for et lokalt landområde kan have en afgørende rolle for udviklingen i 
modurbaniseringen. Det er tænkeligt, at udviklingen i bosætningsmønstret i en blokudskiftet 
landsby differentierer fra udviklingen i en stjerneudskiftet landsby, da udskiftningsfiguren har været 
afhængig af mange forhold, bl.a. de naturbetingelser, der var til stede i det pågældende område 
under udskiftningen. På grund af omfangsmæssige og praktiske årsager har jeg valgt kun at 
undersøge udviklingen i et stjerneudskiftet landområde og således afgrænset mig fra alle de andre 
udskiftningsfigurer.   
 
Udviklingen i de lokale landområder har gennem tiden været under indflydelse af flere forskellige 
love og former for politik på lokalt, kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. På 
nationalt niveau har planloven sammen med zoneinddelingen, landbrugsloven, miljø- og 
naturbeskyttelsesloven, skovloven etc. haft en væsentlig rolle for udviklingen i det åbne land.     
CAP-reformerne (Common Agricultural Policy) siden 1992, GATT-forhandlingerne fra 1993 samt 
Agenda 21 fra 1992 er eksempler på den overordnede politiske kontekst på EU-niveau, der har haft 
en betydning for udformningen af det åbne land. Beskrivelsen af denne type politik og love ville 
være et projekt i sig selv. Jeg har i stedet besluttet at behandle forvaltningsmæssige aktiviteter, der 
har relevans for udviklingen og forvaltningen af det lokale landområde, fra en teoretisk tilgang.  
 
Når udviklingen af modurbaniseringen i det åbne land beskrives i dette speciale, tages der 
udgangspunkt i et lokalt landområde. I den forbindelse er det nødvendigt at undersøge udviklingen 
af det lokale landområde fra den regionale sammenhæng, da de drivkræfter, der har en indflydelse 
på bosætningsmønstret i lokale landområder, kan variere fra region til region. Af omfangsmæssige 
og praktiske årsager har jeg ligeledes afgrænset mig fra den regionale differentiering, der gør sig 
gældende i det specifikke lokale landområde, der er genstand for undersøgelsen. 
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KAPITEL 2: Metode  
Jeg vil i det følgende redegøre for den metode, der ligger til grund for besvarelsen af 
problemformuleringen. Min metodeforståelse vil tage udgangspunkt i en holistisk tilgang, da 
modurbaniseringstendensen forudsætter en forståelse af landbrugslandskabet som værende under 
kontinuerlig udvikling. Til dette formål vil jeg gøre brug af artiklen ”Samhälle och natur” af 
Torsten Hägerstrand fra 1993, idet Hägerstrand søger en landskabsforståelse, som hviler på at se 
landskabet som et udviklingsforløb præget af samspillet mellem natur og menneske. Hägerstrands 
teorier om landskabet vil således give en forståelsesramme for den tidsmæssige udvikling af 
landskabet, som er central i specialet i forhold til modurbaniseringens udvikling i det åbne land. 
Som følge heraf vil jeg i det følgende først beskrive de centrale elementer i Hägerstrands teori om 
landskabet.       
2.1 Hägerstrands landskabsteori  
Hägerstrand 1993 definere landskabet som et forløbslandskab, der er lig med ”allt som är 
närvaranda inom den lagda geografiska gränsen, inklusive allt som rär sig ind och ut gränsen 
under den tidsperiod man väljer” (Hägerstrand, 1993:26). En sådan definition ser landskabet fra et 
dynamisk perspektiv i modsætning til et statisk, forblivende landskab, som Hägerstrand kalder 
udsigtslandskab.  For Hägerstrand forandrer alt sig over tid og netop derfor er en dynamisk tilgang 
den eneste konsekvente (Hägerstrand, 1993). 
 
For Hägerstrand består det nutidige landskab af såvel naturlige som menneskeligt fremstillede 
elementer, der har en meget lang historie. Forløbslandskabet er et landskabsbegreb, hvori alle 
levende organismer inklusiv mennesket etablerer deres respektive nicher. Det er netop et sådant 
begreb, der ifølge Hägerstrand er mere konsekvent at arbejde med. Forløbslandskabet som et 
grundbegreb er meget bredt defineret i forhold til f.eks. økosystemteorien ved bl.a. også at 
indeholde den menneskelige befolkning, teknologien og samfundets øvrige del. Økosystemet bliver 
derved blot en del af det samlede forløbslandskab. I et sådant forløbslandskab er den 
grundlæggende relation, der forekommer mellem de forskellige fremtrædelsesformer, ”berøring”.  
For Hägerstrand er alt i landskabet i berøring med noget andet og nøglen til udvikling ligger således 
i, hvordan disse berøringskonfigurationer har formet sig. Hägerstrand ser et stykke landskab som en 
offentlig berøringskonfiguration ”vars många fogar hittills aldrig har kunnat överblickas totalt, 
kanske framförallt därför att konfigurationen aldrig är statisk. Den förändres oupphörligt” 
(Hägerstrand, 1993:36).  
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Den skiftende rytmik i det materielle ændringsforløb er en forudsætning for at kunne opretholde alle 
levende organismer i såvel den biologiske som menneskelige verden. Et fremtrædende begreb i den 
forbindelse er naboskab. Hägerstrand udtrykker det således: ”all målinriktad verksamhet – den må 
vara en fågals bobyggande eller tillverkningen af en industriprodukt – kräver ett omedelbart 
grannskap, som inte ändrar sig till sin grundstruktur så länge verksamheten pågår eller åtminstone 
ändrar sig på ett förutsebart sätt.” (Hägerstrand, 1993:36).  
 
Hägerstrand ser forløbslandskabet som en budgetramme: ”Naturens og samhällets gestalter tävler 
om plats i ett begränset budgetutrymme av rum, tid og energi. Därmed bliver orsak och verkan inte 
bara en fråga om före-efter som i laboratoriet utan också om framkomstmöjligheterne i 
budgetutrymmet på grund av grannskapens motstånd eller villighet att öpna sig” (Hägerstrand, 
1993:27). Sådan en forestilling om forløbslandskabet er nødvendigt for at kunne afgøre, hvad der i 
landskabet trænger frem eller ekspanderer og hvad der trækker sig tilbage. Studiet af 
forløbslandskabet bliver således et spørgsmål om at observere og tolke forskellige fænomeners 
fysiske magtudøvning i forhold til hinanden (Hägerstrand, 1993).  
 
Hägerstrand definerer tre processer, abiotiske, biotiske og kulturelle, der gør sig gældende i 
landskabets udformning. De abiotiske er de fysiske forandrende kræfter i landskabet. Solindstråling 
og tyngekræften er de bærende fysiske elementer herfor. F.eks. styrer solindstrålingen 
vindbevægelser, årstidernes skiften og klimaet. På den anden side fører tyngdekræften nedbøren 
tilbage til havet med erosion og sedimentation som biprodukter.   
 
De biotiske er de biologiske organismer såsom planter og dyr. De biotiske processer styres af 
”programmer”, som er indbygget i organismerne, og som er udformet under evolutionen. Til trods 
for, at mennesket i princippet ikke adskiller sig fra dyr og planter, kan det dog i modsætning til dem 
manipulere med sin biologi, og netop derfor afviger mennesket fra de andre levende organismer. 
Således bliver mennesket det eneste væsen, der kan udforme de kulturelle processer i landskabet. 
Dette gør mennesket gennem projekter, hvorunder den menneskelige virksomhed samles. I 
projektet er handlingerne ikke veldefineret, for ”det finns många varianter mellan en enskild 
persons kortsiktiga spontanism, de oreflekterade vanehandlingarna och personers eller 
organisationers långsiktiga planering i rigtning mod väldefinierade mål” (Hägerstrand, 1993:39). 
Men det er ikke målet i sig selv, der er den mest betydningsfulde faktor i projektet, da det ifølge 
Hägerstrand er imaginært. Det er derimod handlingerne, som fører til opnåelsen af målet, og de kan 
aflæses som større eller mindre forandringer af de materielle relationer i landskabet.     
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Som tidligere nævnt vil jeg benytte Hägerstrands teorier om landskabet som forståelsesramme for 
specialet. Det er i den forbindelse ikke min hensigt at benytte Hägerstrands teori slavisk, men 
derimod at benytte hans teorier som en inspirationskilde for identificeringen af de faktorer, der er af 
væsentlig betydning for udviklingen og udformningen af landbrugslandskabet i et større perspektiv.  
 
Jeg har valgt at analysere landbrugslandskabet som et forløbslandskab, idet ændringer i 
landbrugslandskabet er et resultat af en række forhold igennem tid og rum. I takt med tiden har 
samfundsudviklingen, specielt ændrede forhold i det socioøkonomiske miljø på både lokalt, 
regionalt, nationalt og globalt niveau, medført modifikationer og ændringer i landbrugsproduktion 
såvel som landbrugslandskabet. Det er i den forbindelse nødvendigt at undersøge, hvilke faktorer 
eller naboskaber, der betinger den samfundsmæssige udvikling. Et af de centrale forhold, der er af 
særlig betydning for igangsættelsen af modurbaniseringstendenserne i landbrugslandskabet, er den 
multifunktionelle anvendelse af landskabet, som sammen med bl.a. øgede transportmuligheder, 
stigende ønske om rekreative muligheder, befolkningsvækst og ikke mindst velstandsstigning gør 
rurale arealer potentielle områder for modurbanisering. Der findes også forvaltningsmæssige 
faktorer, som regulerer igangsættelsen af disse potentielle kræfter. Jeg ser disse faktorer som 
nødvendige for udformningen af berøringskonfigurationer, fordi både national og international 
regulering og politik er bestemmende for, hvordan man må eller kan agere i landbrugslandskabet. 
Det vil derfor påvirke arealanvendelsen og landbrugslandskabets udformning.    
 
Alle disse forhold viser, at modurbaniseringstendenserne i det åbne land ikke kan reduceres til en 
række begivenheder, som kan lade sig analysere i et udsigtslandskab, idet der er mange faktorer, der 
påvirker hinanden indbyrdes. Med henblik på at analysere landskabsudviklingen i det rurale land 
med udgangspunkt i teorien om forløbslandskab vil jeg tage udgangspunkt i en helhedsorienteret 
analyseramme, der er skitseret i figuren nedenfor. De faktorer, der har betydning for en forståelse af 
landbrugslandskabets udvikling, fremgår af figuren.  
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Figur 1: Drivkræfter bag ændringer i det rurale landskab (efter Brandt et al., 1999:82). 
 
Arealanvendelsen i det rurale land er ofte associeret med landbrugssystemet. Bedriftstype og 
bedriftsstørrelse spiller en væsentlig rolle for dette system, idet de afspejler den menneskelige 
udnyttelse af det åbne land. Den dynamiske landskabsudvikling er præget af en række forhold som 
f.eks. naturbetingelser, teknologi, socioøkonomisk miljø, kultur og offentlig politik. Sammenspillet 
imellem disse forhold kan ses i ovenstående figur.     
2.2 Valg af teori  
I problemformuleringen lægges der bl.a. vægt på den generelle historiske udvikling i 
landbrugslandskabet. Jeg ser det derfor nødvendigt at beskrive hovedtrækkene af denne udvikling i 
det danske landbrugslandskab siden udskiftningen i slutningen af 1700-tallet.  Ved på denne måde 
at sætte fokus på den historiske udvikling og de aktuelle tendenser i landbrugslandskabet, ønsker 
jeg at identificere de drivkræfter, der ligger bag ændringer i det rurale land, og som har betydning 
for urbaniseringen. Ud over at lægge særlig vægt på udskiftningstiden ønsker jeg desuden at 
fokusere på tiden efter midten af 1980’ene, hvor multifunktionel anvendelse af landskabet har været 
fremtrædende, hvilket har muliggjort, at det åbne land kan tjene flere formål på samme tid, 
Indledningsvis har jeg gjort brug af en typologi udarbejdet af Wilson 2001 over 
landbrugslandskabets udvikling, for på den måde at kunne opdele udviklingen i en række mere eller 
mindre klare adskilte faser, der hver især har en indgående karakteristik. 
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I anden del af teoriafsnittet behandler jeg de emner, der relaterer sig til forvaltningen af det åbne 
land. Forvaltningen afspejler samfundets syn på naturen, således at der kan dannes en dybere 
forståelse af, hvilken rolle forvaltningsmæssige forhold spiller for udformningen af landskabet. Til 
udarbejdelsen af afsnittet har jeg taget udgangspunkt i Hägerstrands teorier om forvaltningen fra 
1993 og 1995. Jeg har ligeledes benyttet Hodges teorier for identificering af de forvaltningsmæssige 
elementer, der har betydning for velfungerende og attraktive landskaber.   
 
Sidste del af teoriafsnittet er udarbejdet på baggrund af Brandts artikel ”Interface Between Urban 
and Rural” fra 2006 samt hans oplæg til landskabskonferencen 2007, hvor han opstiller en række 
modeller for, hvordan vekselvirkningen mellem naturressourcer og kulturelle landskabselementer 
for en traditionel stjerneudskiftet landsby har udviklet siden udskiftningstiden. Disse teoretiske 
modeller danner udgangspunkt for casestudiet.   
2.3 Valg af empiri  
Det er i denne type undersøgelse oplagt at benytte et casestudie, fordi det derved bliver muligt at 
søge empiriske beviser for, hvorledes et landbrugslandskab med et højproduktivt præg overgår en 
gradvis transformation mod et multifunktionelt landbrugslandskab med både produktion, rekreation, 
turisme, natur og miljøhensyn for øje. Mit empiriske arbejde består derfor af et casestudie funderet i 
både kvalitative metoder, i form af bl.a. interviews, og kvantitative metoder, i form af bl.a. 
statistiske materialer, kort, luftfoto og relevante data fundet i sekundære kilde. Jeg har endvidere 
anvendt GIS til både landskabsanalyse og kortlægning af caseområdet samt til at præsentere data 
som bl.a. caseområdets topografiske forhold og arealanvendelsen i forskellige tidsperioder. Idet 
casestudiet danner udgangspunkt for mit empiriske arbejde, vil jeg efterfølgende præsentere de 
konkrete overvejelser omkring den valgte case.   
2.4 Valg af case  
Valget af dette speciales casestudie er først og fremmest forankret i Bent Flyvbjergs 
udvælgelsesteori, der beskrives i afhandlingen ”Rationalitet og magt” fra 2000. Den konkrete case 
er udvalgt med den antagelse, at caseområdet skulle være repræsentativt i forhold til udviklingen af 
modurbaniseringen i lokale landbrugsområder, der er præget af stjerneudskiftning. Det har samtidig 
også været hensigten med casestudiet at opnå den størst mulige mængde af information om sådanne 
landbrugsområder, hvilket ifølge Flyvbjerg ikke kan opnås gennem en repræsentativ case, idet en 
tilfældig udvalgt case med vægt på repræsentativitet ofte ikke kan nå dybt i problemstillinger 
(Flyvbjerg, 2000). På den baggrund har jeg valgt at arbejde med en kritisk case, da den er blandt de 
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mest informationsholdige cases, idet de kan tydeliggøre flere basale mekanismer og aktører 
(Flyvbjerg, 2000), hvis identificering spiller en væsentlig rolle for udviklingen og udformningen af 
landskaber af dynamiske karakterer. Dette stemmer også overens med Hägerstrands 
landskabsforståelse, der tages udgangspunkt i specialet. 
 
En kritisk case kan ifølge Flyvbjerg karakteriseres som en case, ”(…) der har en strategisk 
betydning i forhold til en overordnet problemstilling” (Flyvbjerg, 2000:149). Fårdrup er et intensivt 
opdyrket ejerlav med en smuk beliggenhed, gode transportmuligheder og ikke mindst korte afstand 
til Slagelse. Alle disse faktorer gør Fårdrup attraktivt for bosætning både for dem, der er beskæftiget 
med landbrugsrelaterede erhverv, og for dem, der har et ikke-landbrugsmæssigt erhverv. Et af de 
vigtigste kriterier for udvælgelsen af caseområdet har været, at det skulle være udformet efter et 
bestemt udskiftningsmønster, idet udskiftningsfiguren repræsenterer en konkret historisk udviklet 
materiel betingelse, da bestemte udskiftningsmønstre forekommer i bestemte landsdele. At valget 
faldt på stjerneudskiftning skyldes, at den er det mest hyppigt forekommende udskiftningsmønster i 
Danmark (jf. afsnittet ”Udskiftning og udflytning (slutningen af 1700-tallet til 1870)” på side 27). I 
den forbindelse kan det desuden konstateres, at ejerlavet Fårdrup er et meget godt eksempel på en 
stjerneudskiftet landsby, da den har bevaret den oprindelige stjerneudskiftningsfigur siden 
slutningen af 1700-tallet op til i dag. Netop derfor er den udpeget som bevaringsværdi kulturmiljø 
(jf. afsnit ”Kulturmiljø”). Hertil kommer, at Fårdrup er en særlig informationsrig case, da den 
historiske udvikling i Fårdrup muligvis har en indflydelse på udviklingen af bosætningsmønstret i 
ejerlavet. I modsætning hertil vil det gælde, at hvis den historiske udvikling i Fårdrup ikke har sat 
sine spor i udviklingen af bosætningsmønstret, så vil det også gælde for andre lokale landområder 
med en stjerneudskiftning. Netop dette forhold gør kritiske cases og hermed Fårdrup til genstand for 
en generalisering (Flyvbjerg, 2000). På den måde repræsenterer Fårdrup udmærket udviklingen af 
modurbaniseringen i andre lokale landområder med en stjerneudskiftningsfigur.  
 
Årsagen til, at der kun er blevet valgt én case i dette projekt, er, at det var mere interessant at 
undersøge problemstillingen til bunds et sted.  Desuden var det af tidsmæssige årsager ikke muligt 
at undersøge flere lokale landområder. Selve empirien fra casestudiet er beskrevet uddybende i 
afsnittet ”Empiriindsamling til analysen” på side 53.    
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KAPITEL 3: Den Historiske Udvikling i Landbrugs-
landskabet  
I dette afsnit vil jeg opridse de væsentlige træk i udviklingen af landbrugslandskabet i Danmark 
gennem tiden. Formålet med afsnittet er at danne baggrund for de faktorer, der betinger den 
samfundsmæssige udvikling, som har en afgørende rolle for ændringer i kulturlandskabet og 
arealanvendelsen i det åbne land. Identificeringen af disse faktorer vil belyse modurbaniserings-
tendenserne i det åbne land, og således danne grundlag for den empiriske analyse. Hovedfokus 
ligger på tiden efter udskiftningen i slutningen af 1700-tallet, da der omkring dette tidspunkt skete 
en væsentlig forandring i bl.a. samfunds- og ejendomsstrukturen og dermed arealanvendelsen, som 
tilsammen danner grundlag for det danske kulturlandskabs udformning og udvikling.   
3.1 Landbrugslandskabets udviklingsproces  
Landbrugslandskabets udviklingsproces kan opdeles i en række mere eller mindre klare adskilte 
faser, der hver især får en indgående karakteristik. Ilbery og Bowler 1998 inddeler perioden efter 
1950 i to faser, hhv. den produktivistiske fase, der strækker sig fra omkring 1950 til midten af 
1980’erne, og den postproduktivistiske fase, der kan tidsfæstes herefter (Ilbery og Bowler, 1998). 
Wilson 2001 anvender en tilsvarende typologi, hvilket fremgår af nedenstående figur.   
 
 
Figur 2: Transition mod et multifunktionelt landbrugsregime (efter Wilson, 2001:89). 
 
Ud fra Wilsons perspektiv betegnes perioden før den produktivistiske fase som den 
præproduktivistiske fase. I denne periode har landbruget skiftet karakter fra at være selvforsynende 
til at blive markedsproducerende landbrug.  
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Den produktivistiske fase, som er associeret med intensivering, koncentration og specialisering af 
landbruget, er kendetegnet ved en voksende modernisering og industrialisering af landbruget. Den 
postproduktivistiske periode (eller snarere transition, der indikerer, at processen er igangværende), 
står i modsætning til den produktivistiske fase og er således forbundet med ekstensivering, 
dispergering (bedriftsspredning) og diversificering af landbruget (Ilbery og Bowler, 1998; Brandt 
og Holmes, 2001; Kristensen, 2001). Den er karakteriseret ved en integration af landbrug med 
ruralidyl. Det er derfor nødvendigt, at landbruget i denne periode må tilpasse sig kraverne om 
multifunktionalitet i landskabet.  
 
Disse perioder er udmøntet på baggrund af en række forhold i såvel Danmark som i udlandet. Den 
overordnede politiske kontekst indenfor den fælles landbrugspolitik på EU-niveau samt national og 
regional lovgivning og politik har haft en væsentlig betydning for udformningen af disse perioder.  
 
Ifølge Wilson er landbrugets udvikling ikke en lineær proces, da der kan eksistere regionale og 
nationale forskelle i udviklingen. Wilson har derfor ikke tidsfæstet de enkelte faser i ovenstående 
figur. Wilson gør opmærksom på, at de terminologier, der begynder med præfikset ”post”, typisk 
betegner noget, som kommer efter noget andet og det betyder ikke nødvendigvis det modsatte. Med 
Wilsons ord har ”(…) post-productivism has only been defined in the 'negative' as what it is not, 
rather than as what it may be” (Wilson, 2001:95). Wilson foreslår derfor, at der i stedet bruges 
termen multifunktionel om landbrugets nuværende tilstand, idet dette begreb bedre sammenfatter, 
hvad der kan konstateres i landskabet. Et sådant multifunktionelt regime er karakteriseret ved ”(…) 
the territorialization of productivist and post-productivist action and thought, and includes the 
multitude of different actor responses to the challenges of post-productivism (…). While the notion 
of post-productivism implies a directionality of action and thought toward a specific goal (…), the 
notion of a multifunctional agricultural regime allows for multidimensional coexistence of 
productivist and post-productivist action and thought (…)”(Wilson, 2001:95). Det er en 
forudsætning, at landbrugslandskabet først skal befinde sig i den postproduktivistiske transition, 
således at det kan overgå til multifunktionelt landbrugsregime.  
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3.2 Præproduktivistisk periode  
Den præproduktivistiske periode strækker sig fra udskiftningen, der fandt sted i slutningen af 1700-
tallet, til ca. 1950 (Grau Møller, 2004). Denne periode kan yderligere underopdeles i to forskellige 
perioder: En periode, der strækker sig fra slutningen af 1700-tallet til 1870’erne, hvilken jeg 
efterfølgende vil kalde udskiftningsperioden, og én periode efter 1870, hvor industrialiseringen 
begynder at tage over, som jeg vælger at kalde industrialiseringsperioden. Udskiftningsperioden 
spiller en afgørende rolle for grundlæggelsen af det nuværende danske landbrug. For at forstå, 
hvilke radikale ændringer udskiftningsperioden førte til, er det imidlertid nødvendigt først at belyse, 
hvordan landbruget var før udskiftningen.   
3.2.1 Perioden før udskiftningen 
De første tegn på agerbrug og kvægavl i Danmark stammer fra omkring 4000 år før Kristus. Indtil 
da levede folk mest af jagt og fiskeri og slog sig derfor ned ved vandløb og søer eller nærheden af 
kysterne. Overgangen fra jagt og fiskeri til landbrug medførte store ændringer i samfundsstrukturen, 
hvor landbruget siden blev den dominerende levevej, idet den gav grundlag for en langt større 
befolkning. Denne udvikling satte også oprettelsen af de endelige landsbyer i gang (Jensen, 1982).    
3.2.1.1 Landsbyen og fællesskabet  
Landsbyer, hvoraf de første i Danmark kan føres tilbage til jernalderen, kan betegnes som en 
samling af mindst tre gårde1 på landet. Typisk var gårdene placeret omkring et fællesareal kaldet 
forten og de var beliggende på deres egen private jord kaldet toften. Ofte indeholdte en landsby 
hovedgård eller herregård, hvor godsejeren boede. Til hovedgården var knyttet en række privilegier, 
hvoraf skattefriheden var blandt vigtigste. Under hovedgårdene, som var større i forhold til andre 
gårde, var husmandssteder2 og fæstegårde3 forpagtet (Grau Møller og Porsmose, 1997; Hansen, 
1964). Ifølge 1688-matriklen (se afsnit ”Jordens produktionskapacitet” på side 21 for en uddybning 
herom) fandtes der 26.684 hovedgårde eller adelsgårde på den tid, hvoraf 707 var på 45,3 tdr.htk. i 
gennemsnit (Pedersen, 1975). 
 
I historisk-geografisk litteratur anvendes stednavneendelser som kilde til bl.a. at undersøge, fra 
hvilken tid en landsby stammer. Ifølge stednavneforskningen vurderes landsbyer med navneendel-
                                                 
1 En gård er en bygningskompleks i landbruget med 1-12 tdr. hartkorn, jf. hus og hovedgård. En almindelig gård havde 
normalt 30 tdr. land agerjord og tilsvarende areal i form af skov, eng og overdrev i 1500-tallet (Grau Møller og 
Porsmose, 1997).   
2 Et husmandssted er en mindre landejendom på ca. 1 tdr. hartkorn (Politikens Nudansk Ordbog, 2005).  
3 En fæstegård var en gård, som var ejet af kronen, kirken eller herremænd og som var forpagtet ud. Til gengæld måtte 
der betales landgilde, hoveri og andre ydelser til godsejeren (Grau Møller og Porsmose, 1997).     
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serne –inge og –um at stamme fra perioden før ca. 500 e.Kr., mens navneendelser såsom –løse,       
–lev, –sted, –høj, –borg og –bjerg indikerer landsbyer, som er dannet i perioden ca. 500-800 e.Kr. 
Navneendelser som –tofte, –by, –torp og –tved kan henføres til landsbyer, som hovedsagelig 
stammer fra ca. 800-1000 e.Kr. og endelser som –rød, –bølle og –holdt indikerer landsbyer dannet i 
perioden ca. 1000-1200 e.Kr. (Jensen og Reenberg, 1980).   
 
Navneendelsen –torp, som senere er ændret til –drup, –rup eller –strup, er den mest benyttede 
endelsestype i både Danmark og Sverige. Det vil således sige, at de fleste landsbyer i Danmark har 
rødder tilbage til vikingetid og middelalder (Jakobsen og Dam, 2005). I relation til anvendelsen af 
stednavneendelser som historisk kilde skal man dog være opmærksom på at understøtte disse med 
andre relevante data såsom arkæologiske fund eller lignende, idet når man navngiver et sted, tages 
der ikke højde for de historiske eller geografiske forhold, der karakteriserer det navngivende 
område. Man kan derfor komme til at risikere at anvende en upålidelig kilde.         
 
Landsbyerne var den dominerende bebyggelsesform i Danmark indtil slutningen af 1700-tallet. 
F.eks. levede ca. 85 % af befolkningen i slutningen af 1600-tallet på landet, hvoraf bønder og 
husmænd udgjort 75 % (Jensen og Reenberg, 1980; Jakobsen og Dam, 2005; Bryld og Haue, 1982). 
De fleste landsbyer blev placeret langs vandløb eller på skråninger med kildevand, således at de 
blev forsynet med drikkevand. Man inddelte landsbyens jorder i forskellige grupper: den dyrkede 
indmark (bymarken), som var de jorder, der lå tættest landsbyen; udmarken (overdrevet), der var de 
områder, der blev brugt til græsning og som ikke var under kultur; engarealer, der blev brugt til 
høslet og endelig skov, som brugtes til græsning, hugst og oldensvin (Jensen og Reenberg, 1980).  
 
Indtil slutningen af 1700-tallet tog man højde for, at den enkelte gård indgik i det såkaldte 
landsbyfællesskab eller dyrkningsfællesskab, hvor landsbyerne udgjorde den endelige driftsenhed 
for administration af den enkelte gårds ressourcer som en andel af landsbyens fællesareal. Dette 
fællesskab samlede et antal gårde under samme tag, nemlig landsbyen, og medførte en reducering af 
omkostningerne til fællesanlæg såsom veje og hegn. Til gengæld måtte den enkelte bonde 
imidlertid følge det driftssystem, der var gældende i fællesskabet. Gårdene lå i fællesskab overfor 
overdrevet, og således fordelte man græsningsressourcerne imellem gårdene ud fra antallet af 
kreaturer, hvor andelen bestemtes ud fra størrelsen af den enkelte gårds udsæd. Regulering af 
landsbyfællesskabets beslutninger blev truffet på bystævnet, der bestod af gårdmændene under en 
oldermands ledelse, hvis hverv gik på skift mellem landsbyens gårdmænd. Der var ligeledes 
mulighed for at danne et fællesskab mellem to eller flere landsbyer, som typisk havde fælles 
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overdrev (Bryld og Haue, 1982), så man derved kunne mindske omkostningerne ved f.eks. hegning. 
Ca. 93 % af alle danske gårde lå således i et landsbyfællesskab med mindst en anden gård (Jakobsen 
og Dam, 2005). Nedenstående figur giver en oversigt over, hvor mange gårde der indgik i den 
enkelte landsby i 1688.  
 
Figur 3: Den gennemsnitlige fordeling af antallet af gårde pr. landsby. Enkeltgårde og hovedgårde 
er ikke indbefattet af tallene (efter Jakobsen og Dam 2005:43). 
 
Af ovenstående figur fremgår det, at det typisk var øerne og visse dele af Øst- og Nordvestjylland, 
der rummede landsbyer med flest gårde (mere end 15), mens Jylland, specielt Vestjylland, generelt 
var domineret af landsbyer med fem eller færre gårde. Landsbyer med færre gårde fandtes typisk i 
de områder, hvor enkeltgårdsbebyggelsen var den dominerende bosætningsform. Jævnfør Hansen 
1964 er enkeltgårdsbebyggelsen mest udbredt på bl.a. Bornholm, dele af Nordøst- og Midtsjælland, 
det centrale, vestlige Fyn og visse dele af Vestjylland og det østlige Vendsyssel (Hansen, 1964). 
Enkeltgårde4 fandtes typisk i de områder, der ikke muliggjorde større samlede bebyggelser pga. 
forhindringer forbundet med dårlige terrænforhold eller ressourcegrundlag (se bilag 1 
”Bebyggelses- og ejerlavskort, 1682-83” for at få et overblik over udbredelsen af bl.a. enkeltgårde) 
(Hansen, 1964; Grau Møller og Porsmose, 1997).  
                                                 
4 En enkeltgård er en enkelt gård, der ligger uden for landsbyen (Grau Møller og Porsmose 1994:73).  
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Det var først omkring 1100-1200-tallet, at landsbyerne blev anbragt fast på ejerlavets5 jorder, og 
således også først her, at sognegrænserne blev grundlagt. Et sogn kan betegnes som en administrativ 
enhed, der rummer dets egen kirke. Størrelsen af et sogn var afhængig af jordens bonitet. På de 
gode jorder var sognene små og bebyggelsen derfor tæt, hvorimod sognene var store på de dårlige 
jorder (Grau Møller og Porsmose, 1997). Man kan stadig i dag iagttage middelalderens 
landsbyformer, såvel gennem landsbyernes bebyggelsesmønstre som deres placering i landskabet, 
som i høj grad har været bestemmende for udformningen af landskabet helt op til i dag (Hastrup 
1964; Kulturarvstyrelsen, 2006). Der findes flere forskellige typer landsbyer i Danmark alt 
afhængig af deres placering og bygningstræk. For en beskrivelse af de mest fremtrædende 
landsbytyper henvises til bilag 2 ”Landsbytyper”.         
3.2.1.2 Jordens produktionskapacitet  
I løbet af 1600-tallets slutning opmålte og boniterede man alle kongerigets jorder med henblik på 
pålægning af skat. Dette store opmålingsarbejde kendes som 1688-matriklen. I 1688-matriklen, som 
også er kendt som Christian V’s Matrikel, inddelte man jorden i klasser, der baseredes på jordens 
bonitet. Boniteringen blev foretaget på baggrund af bl.a. jordbundsforholdene og ydeevnen og ikke 
mindst dyrkningssystemet, da den muliggjorde at klarlægge, hvor tit jorden var i drift eller i hvile 
(Grau Møller og Porsmose, 1997; Fritzbøger, 2004; Grau Møller et al., 2002).    
 
Skattesystemet var på det tidspunkt funderet på landbrugsproduktionen, hvor man beregnede 
produktionen i tønder hartkorn (tdr.hk.), der indikerede, ”hvor mange tønder rug/byg (”hårdt” 
korn) en fæstegård var takseret til i ”landgilde” (forpagtningsafgift) til jordejeren” (Grau Møller 
og Porsmose, 1997:26). Hartkornsvurderingen adskilte de mere ekstensive agerjorder fra de mere 
intensive. Mens ager- og i høj grad engarealer udgjorde de mest nyttige jorder, var udmarksarealer 
såsom overdrev, hede og skovarealer af meget lav rang (Grau Møller og Porsmose, 1997). Kortet 
nedenfor giver et overblik over landbrugsproduktiviteten i 1688 for det enkelte sogn. Af kortet 
fremgår, at der var stor variation mellem sognene, hvad deres bonitering angår. De sogne, der ligger 
på øerne, navnlig i kystzonen, havde det højeste hartkornstal, 317-1090 tdr.hk. (Grau Møller og 
Porsmose, 1997), mens man generelt ser sogne med en lavere hartkornstal i Jylland.    
     
                                                 
5 Et ejerlav er en samling af ejendomme, som har tilhørt samme dyrkningsfællesskab før udskiftningen (Grau Møller og 
Porsmosse, 1997).  
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Figur 4: Sognenes produktivitetsforhold pr. areal målt i tønder hartkorn pr. km2 i 1688. Data 
grundlaget for kortet er Christian V’s matrikel (efter Jakobsen og Dam, 2005).    
3.2.1.3 Dyrkningssystemer og den sognevise opdyrkningsprocent  
Det mest foretrukne dyrkningssystem i 1700-tallet var vangebruget, hvor man opdelte bymarken i et 
antal, typisk 2-4, indhegnede marker, kaldet vange. F.eks. opdelte man bymarken i en rugvang, en 
bygvang og en vang, der lå brak i 3-vangsbruget, hvor jorden ved årlig rotation skulle bære vårsæd 
(byg og havre) og vintersæd (rug) i de første to år, og derefter hvile det tredje. For de dårlige jorder 
samt de jorder, der lå længst fra landsbyen, benyttede man typisk 4- eller 6-vangsbrug, hvor man 
havde mulighed for at skifte mellem 4 års tilsåning med havre eller 6 års græsning.  Trevangsbruget 
var meget udbredt bl.a. på øerne og i Østjylland. Til gengæld anvendte man alsædebrug, ofte 
græsmarksbrug, i resten af Jylland, hvor store eng- og mosearealer var fremtrædende. I alsædebrug 
dyrkede man hvert år korn på samme jord, hvilket krævede intensiv gødskning, således at der var 
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nok græsning til stort kreaturhold (Grau Møller og Porsmose, 1997; Bryld og Haue, 1982; Jensen, 
1982). Figur 5 giver et overblik over de dyrkningssystemer, der var gældende i 1682-83.  
 
 
Figur 5: Dyrkningssystemer i 1682-83 (efter Frandsen, 1983). 
 
Ifølge 1688-matriklen registrerede man for hvert sogn de præcise opdyrkningsarealer, dvs. 
agerarealer. Figur 6 viser i den forbindelse opdyrkningsprocenten for hvert sogn i 1682. Typisk 
relaterede jorder med en høj opdyrkningsprocent sig til fugtig jordbund, ofte moræneler. Som vist i 
figuren varierede opdyrkningsprocenten meget, og for hele landet lå den på 29 %. Generelt træder 
lavere opdyrkningsprocenter frem i Jylland, specielt i hedeområder vest for israndslinien, og også 
Himmerland, Thy og Vendsyssel var ekstensivt opdyrket. Her var jordbunden typisk baseret på 
morænesand eller smeltevandssand. På Sjælland og Fyn ses en mere intensiv udnyttelse, hvor 
opdyrkningsprocenten ofte lå på over 40 %, og endda på 50-88 % ved kystområderne (Grau Møller 
og Porsmose, 1997).   
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Figur 6: Sognenes opdyrkningsprocent i 1682. Data grundlaget for kortet er Christian V’s matrikel 
(efter Jakobsen og Dam, 2005).  
 
På baggrund af bl.a. informationer om sognestrukturer sammenholdt med 1688-matriklens 
vurderinger af opdyrkning, bonitering og hartkornstaksering har Grau Møller og Porsmose i 1997 
opdelt hele Danmark i bygdetyper6. Formålet med bygdeinddelingen var at danne en baggrund for 
de grundlæggende strukturer, der relaterede sig til landskabets kulturhistoriske inddeling. I den 
forbindelse har Grau Møller og Porsmose 1997 klassificeret kulturlandskabet som bestående af 
sogne med en opdyrkningsprocent og et hartkorn over gennemsnittet som agerbygd; sogne, der som 
minimum indeholdt mere end 25 % skov, som skovbygd; sogne, der havde direkte adgang til kysten 
som kystbygd og endelig sogne, der hovedsagelig bestod af lavtydende arealer såsom lyngheder, 
                                                 
6 Oprindeligt brugte man begrebet bygd i Nord, som betød bebygget landstrækning. I dansk sammenhæng benyttedes 
ordet i 1500-1600-tallet om landområder, der til forskel fra byerne og købstæderne ikke måtte drives nogen form for 
købmandskab (Grau Møller og Porsmose, 1997).  
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klitter, kær og moser som hedebygd, der typisk havde et hartkornsudbytte, der lå under 
gennemsnittet. En yderligere type er marsken, som kun fandtes i Vadehavsområdet, hvor marsken 
var dominerende (se bilag 3 ”Karakteristikken af de enkelte bygdetyper” for en sammenfatning af 
de vigtigste morfologiske og bebyggelsesmæssige forhold for de enkelte bygdetyper) (Grau Møller 
og Porsmose, 1997). Kortet over den sognevise bygdeinddeling af landskabet kan ses i bilag 4 
”Bygdekort”.       
 
Jf. bygdekortet i bilag 4 kan der ses en klar sammenhæng mellem sognenes bygdetype, 
produktivitet og opdyrkningsprocent. De sogne, der var karakteriseret som agerbygd, havde en høj 
opdyrkningsprocent såvel som produktivitet, og som nævnt var de typisk placeret på områder med 
moræneler i undergrunden. Ifølge bygdekortet er øerne og Østjylland domineret af ager- og 
skovbygd, hvor agerbygderne typisk lå nærheden af kystområder. Hedebygden, som generelt har en 
lav produktivitet og opdyrkningsprocent, forekom mest i Vest- og Sydjylland samt Bornholm, og 
var karakteriseret ved et ekstensivt landbrug. Vadehavet udgjorde det eneste område, der var 
klassificeret som marskland. Der kan endvidere drages paralleller mellem bebyggelsesforholdene 
og bygdeinddelingen ved at sammenholde bygdekortet med figur 3 ”Den gennemsnitlige fordeling 
af antallet af gårde pr. landsby” på side 20. Det kan her ses, at de store landsbyer ofte forekom i 
agerbygden og kystbygden, hvilket ifølge Grau Møller og Porsmose bunder i ”kombinationen af 
agerbrug og fiskeri samt muligheden for opdyrkning af de store kystskove, ligesom man simpelthen, 
– af forsvarshensyn – kan have foretrukket at slå sig ned i større samlede bebyggelser” (Grau 
Møller og Porsmose, 1997:20). Som tidligere nævnt var det store hedebygdområde på Vestjylland 
udsat for en bebyggelsesform, der var baseret på enestegårde, og derfor indeholdt området få 
landsbyer med et relativt lille antal gårde.  
3.2.2 Udskiftningsperioden   
Som tidligere nævnt blev det nuværende landskab grundlagt med udskiftningen sidst i 1700-tallet. 
Udskiftningsperioden er karakteriseret ved fundamentale ændringer i bebyggelses- og 
ejendomsstrukturen samt indførelsen af nye dyrkningssystemer og ny teknologi, som tilsammen 
bevirkede en intensiv udnyttelse af produktionsgrundlaget.   
3.2.2.1 Landboreformerne (midt i 1700-tallet til 1800)  
Først i 1750 erkendte man, at dyrkningsfællesskabet var problematisk, idet det forhindrede rationel 
udnyttelse af jord og arbejdskraft og dermed en større produktion. Bøndergårdenes jord, som 
udgjorde 90 % af de samlede jorder, blev ikke drevet så effektivt som hovedgårdenes jord, og 
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samtidig var hoveri7 og landgilde8 i vejen for bøndernes udvikling. Dyrkningsfællesskabet medførte 
endvidere, at den enkelte gårds agre var placeret spredt i landskabet, hvilket betød en større 
transportafstand til agrene. Derudover lå større overdrevsarealer uopdyrket og var derfor ikke til 
nytte set ud fra et økonomisk perspektiv. Ud over disse faktorer medførte de nye driftssystemer, der 
bl.a. blev anvendt i England, Nordtyskland og Holland, et behov for ændringer i den danske 
driftsform, der jævnfør afsnittet ”Dyrkningssystemet og den sognevise opdyrkningsprocent” typisk 
var baseret på vangebruget.  
 
Samtidig steg befolkningstallet drastisk i løbet af 1700-tallet (se figur over befolkningsudviklingen 
fra 1250 til i dag i bilag 5 ”Befolkningsudvikling, 1250–2007”), og denne befolkningstilvækst 
stillede øgede krav til såvel fødevareproduktionen som opførelsen af nye huse. Som følge af 
befolkningstilvæksten blev der bygget ca. 2000 flere huse om året i årene fra 1835 til 1860. (Bryld 
og Haue, 1982; Fritzbøger, 2004).   
 
Den fremtrædende landpolitik sidst i 1700-tallet byggede bl.a. på fysiokratismen, som var en 
godsejerbevægelse, der stammede fra Frankrig. Den byggede på, at ”landbruget var samfundets 
bærende erhverv og at en forøgelse af velstanden måtte ske ved en forøgelse af landbrugs-
produktionen” (Bryld og Haue, 1982:26). Denne opfattelse, såvel som de nævnte problemer i det 
eksisterende landbrugssystem, medførte radikale ændringer i det danske samfund og landbrug, hvor 
en række reformer, som går under betegnelsen landboreformerne, blev gennemført fra midten af 
1700-tallet frem til begyndelsen af 1800-tallet. Formålet med reformerne var at øge bøndernes 
arbejdsindsats og produktivitet til samfundets bedste. Som følge af landboreformerne ophørte 
dyrkningsfællesskabet, og bønderne blev frigjort fra herremandens myndighed. I 1850’erne blev 
også hoveriarbejdet ophævet. Samtidig betød reformerne en overgang fra fæste til selveje, således at 
bønderne fik mulighed for at købe deres egne gårde. Disse forhold kom til at betyde en ændring i 
samfundets klassestruktur, hvor man vha. lovgivning ligestillede bønderne og herremændene ved at 
afskaffe godsejernes autoritet overfor bønderne. Sidst men ikke mindst blev driftssystemerne 
moderniseret, og der blev introduceret nye redskaber, afgrøder og jordbehandlingsmetoder. Som 
følge heraf fik det såkaldte kobbelbrug større udbredelse som driftssystem. Det var kendetegnet 
ved, at jorden blev opdelt i flere vange, ofte fra 7 til 14, som kaldtes ’kobler’.  Desuden anvendtes 
                                                 
7 Det pligtarbejde, bønderne var forpligtet til at udføre for den hovedgård, de hørte til (Bryld og Haue 1982:12).   
8 En fæsteafgift, som bønderne måtte betale til herremanden for en årlig leje af jorden. Betaltes ofte i form af enten et 
antal tønder korn eller penge (Bryld og Haue 1982:12; Nielsen 1980:14).   
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en fast rotation. Fordelen med kobbelbruget var bl.a., at jorden hvilede mere, samt at fodermængden 
steg (Bryld og Haue, 1982).   
3.2.2.2 Udskiftning og udflytning (slutningen af 1700-tallet til 1870)  
Ophøret af dyrkningsfællesskabet betød imidlertid, at jordejerne nu kunne få deres jord udskiftet af 
fællesskabet, og alle landsbyens marker blev således fordelt mellem de gårdejere, der havde gårde i 
landsbyen. Umiddelbart efter dette kunne gårdejerne også udskifte jorden mellem deres 
fæstebønder. Som følge af udskiftningen flyttede mange deres gårde ud af landsbyen, således at de 
ikke havde langt til markerne. Udskiftningen medførte derfor store ændringer i landsbyernes 
bebyggelsesmønster, hvor den samlede bebyggelsesform, som indtil da havde været fremtrædende, 
blev afløst af bebyggelsesspredning. Dette betød en transformation af kulturlandskabets 
grundstruktur, som siden har været dominerende i udformningen af såvel landskabet som 
landbruget op til i dag (Jensen, 1982; Bryld og Haue, 1982).    
 
Den praktiske gennemførelse af udskiftningen var afhængig af en række faktorer, såsom landsbyens 
størrelse og beliggenhed i forhold til dens jorde, terrænformer, bonitetsvariation og bebyggelsernes 
placering i ejerlavets grænser. Landinspektørernes faglige kunnen havde også en vis indflydelse på 
den valgte udskiftningsform (Hansen og Steensberg, 1951; Fritzbøger, 2004). Selve 
udskiftningsfigurerne kan overordnet inddeles i to grupper: stjerne og blok (Fritzbøger, 2004). 
Stjerneudskiftning, som også kaldes ”vifteformig udskiftning” (Hansen og Steensberg, 1951), var 
kendetegnet ved, at bymarken udskiftedes ”(…) ved Hjælp af retlinjede Skel, der straaler ud fra 
Landsbyen som Lyset fra en Stjerne – deraf Betegnelsen «Stjerneudskiftning» (…)”. Ved 
stjerneudskiftning vil ”(…) en Del af eller alle Gaardene blive liggende i Byen og forsynes med 
Lodder, hvis Bredde er mindre indad mod Gadepladsen end udad mod Landsbymarkens Grænser” 
(Hansen og Steensberg, 1951:366-72).     
 
Stjerneudskiftning kunne forekomme i forskellige former, alt afhængig af landsbyernes placering i 
forhold til deres marker, naturforholdende, antal gårde mm. Hansen og Steensberg 1951 opstillede 
de typiske stjerneudskiftningsmønstre med udgangspunkt i udskiftningskortene for de landsbyer, 
der lå indenfor det tidligere Antvorskovske Distrikt (Hansen og Steensbergs, 1951). For en 
beskrivelse af de forskellige typer henvises til bilag 6 ”De typiske stjerneudskiftningsmønstre”.  
   
Blokudskiftningen var karakteriseret ved, at markerne opdeltes i rektangulære, trapezformede eller 
mangekantede lodder, hvoraf hver gård tildeltes én. Ved blokudskiftningen forekom det mere 
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almindeligt at flytte gårdene ud på lodderne for at reducere transporttiden fra gård til marker 
(Hansen og Steensbergs, 1951; Fritzbøger, 2004). Hvis lodderne var mindst fire gange længere end 
deres bredde, var der tale om en særlig form for blokudskiftning kaldet strimmeludskiftning. Endnu 
en undertype af blokudskiftningen var parceludskiftning, der kunne forekomme i de landsbyer, hvis 
udskiftning ikke var gennemført i én omgang. Så befandt udskiftningen sig i et mellemstadium, 
hvor hver gård tildeltes mere end fire lodder (Fritzbøger, 2004). 
  
 
Figur 7: De typiske udskiftningsfigurer. A Stjerneudskiftet, B Blokudskiftning, C Parceludskiftning 
og D Strimmeludskiftning (efter Fritzbøger, 2004:129).  
 
I mange tilfælde forekom udskiftningen som en kombination af stjerne- og blokudskiftning, hvor 
landsbyen udskiftedes i stjerneform, mens der udenom landsbyen anvendtes blokudskiftning. 
Stjerneudskiftning var den fremtrædende udskiftningsform på Sjælland, navnlig på Heden9, samt på 
Samsø, Falster og Lolland. På Fyn forekom den mest i egnen nordvest for Odense. I Jylland 
forekom den i Tyrsting, Hjelmslev, Hasle, Hads og Vester Lisbjerg Herreder og især på egnen 
mellem Århus og Randers. Grunden til, at denne udskiftningsform var meget udbredt, var, at den 
ikke krævede udflytning af gårdene, hvilket var en bekostelig og arbejdskrævende affære. Til 
gengæld var udflytningen ofte nødvendig for landsbyer med et stort antal gårde, hvis man ønskede 
at få velformede lodder og således opnå den mest hensigtsmæssige gennemførelse af 
stjerneudskiftningen (Hansen og Steensbergs, 1951; Fritzbøger, 2004).     
 
Selvom udskiftningsprocessen gik langsomt i begyndelsen, hvor kun 126 landsbyer var udskiftet i 
1781, blev den i de følgende årtier gennemført næsten totalt. Omkring 1830’erne var kun ca. 3 % af 
jorden endnu ikke udskiftet (Jensen, 1982; Bryld og Haue, 1982). Den sidste udskiftning fandt sted 
i 1861 i Lyderslev Sogn liggende i det gamle Præstø Amt (Hansen og Steensbergs, 1951).    
                                                 
9 Den moræneflade, der ligger mellem København og Roskilde (Hastrup, 1964) 
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3.2.2.3 Arealanvendelse 
Landboreformerne og udskiftningen medførte bedre jordbehandling, hvor man introducerede nye 
plov- og harvetyper. Udover dræning og mergling indhegnede man også markerne for at adskille 
dem fra nabomarkerne og mange steder blev hede-, skov- og overdrevsarealer omdannet til 
agerjord. Alle disse tiltag resulterede i en udvidelse af det dyrkede areal, og opdyrkningsprocenten 
steg således fra ca. 30 % i 1688 til 40 % omkring 1800-tallet (Grau Møller og Porsmose, 1997). 
Som følge heraf opnåede man en væsentlig produktionstilvækst, og nettoeksporten steg f. eks. fra 
ca. 300.000 td. korn til ca. 1 mio. td. i årerne fra 1760’erne til omkring 1800 (Bryld og Haue, 1982). 
Nedenstående figur giver et oversigt over arealanvendelsen omkring 1800-tallet i et landsdækkende 
kort.      
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Figur 8: Arealanvendelsen for hele landet omkring 1800-tallet. Data grundlaget for kortet er VS-
kort10 (efter Jakobsen og Dam, 2005). 
                                                 
10 Videnskabernes Selskabs kort (VSK): Er den første kortlægning af Danmark. Registreringsarbejdet blev 
organiseret af Det Kongelige Videnskabernes Selskab. De første opmålinger blev startet i 1763 og først i 1805 blev hele 
det område, der svarer til det nuværende Danmark kortlagt. Idet det tog mere end 50 år at udarbejde kortet, hvor der 
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Den østlige del af landet har haft nogenlunde samme arealanvendelse i årene fra ca. 1680 til 1800, 
hvor området var domineret af en intensiv opdyrkning (se figur 4 ”Sognenes produktivitetsforhold i 
1688” på side 22). Op til 90 % af agerjorden var opdyrket her allerede i 1682 jf. figur ”Sognenes 
opdyrkningsprocent i 1682”, og det forsatte næsten uændret til 1800. Dette skyldtes formentlig, at 
det var svært at inddrage nyt område til opdyrkning, da jorden allerede var opdyrket. Til gengæld 
blev 1/3 af de store hede-egne i Vestjylland opdyrket i samme periode. En stærk reducering af 
heden gik imidlertid først for alvor i gang efter 1860’erne. Således udgjorde hedearealerne knap 
130.000 hektar i 1948 mod godt 500.000 hektar i 1860 (Fritzbøger, 2004). Med hensyn til 
skovområderne kan det konstateres, at de ligesom i de foregående perioder var mest dominerende i 
de østdanske områder, især i kyststrækningerne. Mange steder var skovdækket overgået til 
agerarealer som et resultat af den stigende intensivering af opdyrkningen. Til gengæld bevarede 
hovedgårdene ofte de nærmeste skovområder, da de ud fra en økonomisk kontekst havde bedre 
muligheder og større interesse i at beskytte skovene i forhold til bønderne. Kronen og gårdejerne 
anvendte endvidere skovene til jagt. Yderligere værnede man skovene vha. en frivillig 
fredskovsforordning fra 1805, og således ”reddede” man en del af de værdifulde skovarealer imod 
afskovning. Som det også fremgår af ovenstående figur, var de Vest- og Østjyske hedeområder 
forsat skovfattigt (Grau Møller og Porsmose, 1997).  
3.2.3 Industrialiseringsperiode (1870-1960)  
I løbet af 1800-tallet oplevede landbruget store forandringer. Industrien begyndte at overtage 
landbrugets centrale rolle som det primære eksporterhverv, hvilket resulterede i et drastisk fald i 
beskæftigelsen indenfor landbrug. Der var dog en økonomisk opgang i landbruget fra 1870 til 1880, 
som medførte en prisstigning på korn, flæsk og smør, og efterfølgende en forøgelse af landbrugs-
produkterne, specielt korn. En friere verdenshandel betød også en overgang fra lokalorienterede, 
lukkede landbrug til et mere åbent landbrugssystem, som muliggjort udveksling af vare med andre 
dele af verden. Udbygningen af jernbanerne i midten af 1800-tallet var også en væsentlig faktor i 
denne sammenhæng (Jensen, 1982), og de forbedrede transportmuligheder, samt opfindelsen af 
dampmaskinen, medførte store tilførsler af korn til Europa. Man importerede bl.a. hvede fra 
Ukraine og Indien, og hvede og majs fra USA. Dette resulterede i et drastisk fald i kornpriserne, og 
mange lande håndterede situationen ved at indføre korntold, men ikke i Danmark, hvor man i stedet 
brugte det billige korn som foder til husdyr (Jensen og Reenberg, 1980).  
 
                                                                                                                                                                  
skete store ændringer på landskabet, gør kortet svagt. Men dog er kortet det eneste kortmateriale fra denne periode, der 
alligevel afspejler, hvordan det daværende landskab så ud op til år 1800 (Jakobsen og Dam 2005).        
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Prisstigningen på animalske varer sammen med et drastisk fald i kornpriserne omkring sidste 
halvdel af 1800-tallet resulterede i en driftsomlægning af det danske landbrug til husdyrproduktion, 
hvis eksportværdi var højere end korneksporten. En oversigt over udviklingen i husdyrholdets 
størrelse i perioden fra 1810 til 2006 kan ses i nedenstående figur.    
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Figur 9: Husdyrholdets udvikling i åerne fra 1810 til 2006. Antallet af fjerkræ skal imidlertid tages 
med et vist forbehold, idet der ikke findes nogen informationer om antallet af fjerkræ i hhv. 1810 og 
1838 (egen udarbejdelse på grundlag af data fra Fritzbøger, 2004 og Danmarks Statistik, 2007).   
 
Som det fremgår af figuren, er der sket en markant ændring af husdyrholdet igennem de sidste 200 
år. Fåreavlen er blevet reduceret betydeligt pga. en reduktion af de ekstensive græsningsarealer. Det 
samme gælder også hesteholdet, da de er blevet erstattet af traktoren. Til gengæld er svineholdet 
næsten tidoblet og hornkvæget tredoblet, hvilket afspejler landbrugets omlægning til den animalske 
produktion meget godt.  
 
Danmark har satset på fremstilling af mælkeprodukter i modsætning til andre europæiske lande, 
især Tyskland, der producerede kødprodukter. Specielt har opfindelsen af centrifugen i 1878’erne 
haft stor betydning for det danske mejeribrug, da den muliggjorde en effektiv og hurtig 
bearbejdning af mælken. Til gengæld krævede maskinen store mængder mælk og dermed et 
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samarbejde mellem flere gårde. Dette satte også gang i oprettelsen af andelsmejerier (Nielsen, 1980; 
Jensen, 1982; Bryld og Haue, 1982). Andelsfællesskabet startede med mejerier men senere fulgte 
også slagterier. Det første andelsmejeri blev således grundlagt i Vestjylland i 1882, og i de 
efterfølgende år steg antallet betydelig, således at der var mere end 1.000 andelsmejerier omkring 
1900-tallet. Det første andelsslagteri oprettedes i 1887, men antallet nåede aldrig samme omfang 
som mejerierne (Jensen og Reenberg, 1980). Fremgangen i landbruget var imidlertid ikke kun 
begrænset til den teknologiske og handelsmæssige udvikling. Der blev også grundlagt højskoler, 
som underviste i almen oplysning, hvoraf nogle udbød landbrugsfag (Bryld og Haue, 1982). 
Højskoler konstituerede sammen med landboforeninger, landmandsforsamlinger, konsulentvirk-
somheder mm. den teoretisk funderede professionalisering af det praktiske landbrug (Fritzbøger, 
2004).   
3.2.3.1 Verdenskrige (1914 – 1945) 
På trods af det stigende befolkningstal lå landbrugets samlede arbejdsstyrke uforanderligt indtil 1. 
verdenskrig. Det skyldtes bl.a., at en betydelig del af befolkningen udvandrede til Amerika og andre 
lande. Den stigende intensivering i landbrugsproduktionen krævede imidlertid en stabil 
arbejdskraftreserve. I sidste halvdel af 1800-tallet skete der et magtskifte i dansk politik, hvor det 
nationalliberale, som var kendt som byborgerskabets parti, blev miskrediteret og godsejerkredse, 
dvs. Højre, overtog magten. Dette betød, at gårdmændene kunne varetage egne interesser på andre 
samfundsgruppers bekostning. Som følge herfor vedtog daværende regering Husmandsloven i 
1899. Loven havde til formål at forhindre udvandringen og således opretholde en stabil 
arbejdskraftreserve til godsejerne ved oprettelsen af husmandsbrug, hvortil der ikke hørte mere jord, 
end at familien måtte arbejde for andre for at kunne klare sig. Som resultat steg antallet af 
husmandsbrug fra 140.000 i 1860 til 212.000 i 1905 (Bryld og Haue, 1982).   
 
Alle disse udviklinger bevirkede, at der i 1905 blev dannet en ny fløj af Venstre, Det Radikale 
Venstre, i protest mod gårdmændenes varetagelse af egne interesser. Det Radikale Venstre med 
støtte fra Socialdemokratiet fik mulighed for at danne en ny regering, da Venstre tabte valget i 
1913. Dette betød imidlertid, at husmændenes parti nu måtte regere i stedet for gårdejernes og 
således havde ansvaret under krigen. Krigen medførte et forsat fald i landbrugsproduktionen, da den 
påvirkede verdensøkonomien negativ, og den nye regering håndterede det ved at vedtage en række 
reguleringer indenfor landbruget. Som følge af disse reguleringer kunne regeringen fastsætte 
rammerne for udenlandshandlen (eksporten) og levnedsmidlernes pris samt tvinge landmændene til 
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at sælge alt korn til staten for en lavere pris. Der blev også indført begrænsninger af mængden af de 
foderstoffer, kunstgødning og maskiner, landmændene kunne få (Bryld og Haue, 1982).            
 
Selvom mange led under krigen tjente dog det såkaldte Gullaschbaroner mange penge under krigen 
ved handel, navnlig aktiehandel. Gullaschbaroner kan betegnes som en ny klasse af mennesker, der 
opstod under første verdenskrig og som var blevet meget rige ved at udnytte de muligheder, krigen 
medførte. Mange af gullaschbaroner kom til at tjene penge på handel med mad, som der blev sendt 
til krigsførende lande. De danske fabrikker, der lavede kødkonserves steg fra 25 til 148 i løbet af 
krigen. Den vigtigste eksportvare var ”gullasch”, en dåsemad, der består af ”kogt kød af tvivlsom 
kvalitet” (Hansen, 2000:30). Men kvaliteten af kødet var meget dårligt, da der ofte kom sener, 
indvolde, brusk og knogler malet til mel i gullaschen. Det blev hovedsagelig eksporteret til 
Tyskland, da landet var i knibe for at finde mad til soldater. Så soldaterne var nødt til at spise, hvad 
der blev bragt ud til dem. Antallet af gullaschbaronerne faldt drastisk i løbet af krigen pga. 
manglende metal til dåser (Hansen, 2000).           
 
Husmændene var en billig arbejdskraft for godsejerne. De måtte arbejde hårdt og var ofte meget 
fattige. Først efter krigen i 1919 vedtog den husmandsorienterede regering en ny husmandslov med 
det formål at forbedre husmændenes vilkår ved at muliggøre, at de kunne købe et husmandssted på 
2-5 ha, så de kunne forsørge deres familie. Man håbede også på, at disse lovgivninger ville 
forhindre indvandring til byerne, og at de mange nye små brug kunne være fordelagtige ud fra et 
nationaløkonomisk perspektiv (Agergaard et al., 2006; Bryld og Haue, 1982; Jensen, 1982). Den 
nye lov var præget af georgistiske jordrente-teorier, hvor de nye brugere ikke skulle købe jorden af 
jordfonden, men kun erhverve brugsret til jorden. Betalingen af brugsretten var baseret på den 
såkaldte jordrente, dvs. en årlig konjunkturreguleret ydelse.      
  
I tiden efter 1920’erne steg landbrugsproduktionen pga. den voksende mekanisering og den øgede 
mængde af hjælpestoffer såsom kunstgødning og kraftfoder. Således nåede landbrugsproduktionen 
sit højdepunkt i 1939, hvor landbrugsarealerne udgjorde ca. 75 % af det samlede areal, og 
gårdsantallet steg til 200.000 (Dansk Landbrug, 2006; Agergaard et al., 2006).     
 
Danmarks inddragelse i 2. verdenskrig i 1940 medførte en genoplivelse af situationen fra første 
verdenskrig, hvor den danske handel med udlandet forandredes og priserne på landbrugsvarer steg 
markant. Under krigen var det endvidere svært at skaffe de nødvendige foderstoffer og 
kunstgødning. Som følge heraf faldt produktionen betydelig, og begivenhederne resulterede i et nyt 
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statsligt indgreb, hvor bl.a. mange landbrugsvarer blev rationeret (Bryld og Haue, 1982; Agergaard 
et al., 2006).  
3.3 Produktivistisk periode (1960 – 1985)  
Som tidligere nævnt er den produktivistiske periode kendetegnet ved tre processer i landbruget: 
Intensivering, koncentration og specialisering.    
3.3.1 Intensivering 
Intensivering i en landbrugsmæssig sammenhæng betyder ”the rising level of purchased non-farm 
inputs in agriculture and the resulting increases in output per hectare farmland” (Kristensen, 
2001:79). Landbruget undergik en rivende udvikling i denne periode. Navnlig voksede 
mekaniseringen med opfindelsen og indførelsen af nye maskiner; traktoren, mejetærskeren, 
rørmælkeanlægget og grønthøsteren er blot nogle få eksempler herpå. Et andet mekaniseringstiltag 
var anvendelsen af kunstgødning og kemikalier til at bekæmpe ukrudt, plantesygdomme og 
skadedyr. Alene sidstnævnte medførte 30 % højere høstudbytte pr. arealenhed i 1980’erne i forhold 
til 1950. Rationalisering og mekanisering forsatte også med staldarbejdet. Systematisk avlsarbejde, 
bedre fodring og dyrlægekontrol forbedrede udbyttet af de enkelte dyr. Man producerede f.eks. 
næsten samme mængder mælk i 1980’erne som i 1950’erne, på trods af bestanden af malkekvæget 
var blevet reduceret med 25 % (Bryld og Haue, 1982). 
 
Endvidere betød mekaniseringen en reducering af arbejdskraften. Der var således ca. 400.000 
helårsarbejdere i landbrugssektoren i 1950, hvor tallet i 1980 var faldet til 128.000, svarende til et 
fald på ca. 68 %. Tilsvarende faldt antallet af landbrugsejendomme fra 200.000 i 1950 til 120.000 i 
1980. Til gengæld steg gennemsnitstørrelsen på ejendommene fra 15 ha til 24 ha i samme periode 
(Fritzbøger, 2004; Hansen-Møller et al., 2004). Der skete også en afvandring fra landbrugs-
erhvervet, hvor antallet af helårslandbrugsarbejdere blev reduceret betydelig. Mens lønnet 
arbejdskraft heraf udgjorde 37 %, blev den formindsket til 17 % i samme periode. Til trods herfor 
forblev bebyggelserne uforandret, idet beboerne fik arbejde på industri- og servicearbejdspladser i 
byerne (Fritzbøger, 2004).    
3.3.2 Koncentration  
Koncentrationsprocesser relaterer sig til ”the productive resources and the output of particular 
products, have become confined to fewer and larger farms and concentrated in to fewer regions” 
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(Kristensen, 2001:79). Siden slutningen af 1950’erne er antallet af landbrugsbedrifter11 faldet 
kraftigt fra ca. 200.000 i 1960 til 45.000 i 2006. Figur 10 giver et overblik over antallet af 
landbrugsbedrifter i årene fra 1960 til 2006 indenfor størrelsesgrupper. Af figuren fremgår et 
markant fald i antallet af bedrifter siden 1960’erne. Det er hovedsagelig bedrifter i midtergruppen, 
der er faldet, hvorimod antallet af store bedrifter er steget. F.eks. er antallet af bedrifter med et areal 
mellem 50 -100 ha steget med 70 % i 1996 i forhold til i 1970, mens antallet af bedrifter med et 
areal over 100 ha er tredoblet i samme periode (Strukturudviklingen i landbruget, 1998). Tendensen 
med et fald i antallet af landbrugsbedrifter er forsat jf. nedenstående figur. I 2006 udgjorde de ca. 25 
% af antallet af bedrifter i 1960.  
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Figur 10: Antal landbrugsbedrifter fordelt på arealgrupper, 1960-2006 (egen udarbejdelse på 
grundlag af data fra Danmarks Statistik, 2007 samt Strukturudviklingen i landbruget, 1998 med 
reference til Danmarks Statistik: ''Landbrugsstatistik'', diverse årgange). 
3.3.3 Specialisering  
Udover ændringerne mod færre og større bedrifter sås også en specialiseringstendens i landbruget, 
som gav sig udslag i, at den enkelte bedrift i højere grad var baseret på en enkelt produktionsgren 
såsom planteproduktion, kvæg- eller svineproduktion. Specialiseringen var baseret på ”the 
economies of scale that can be gained by limiting production to a few products in a farm business 
and an increasingly sophisticated technological environment, there are management advantages in 
                                                 
11 En landbrugsbedrift betegnes i landbrugsstatistik fra Danmarks Statistik som ” det areal med tilhørende bygninger, 
maskiner og husdyr, som af bedriftens indehaver betragtes som hørende til samme brug. En bedrift kan således bestå af 
én eller flere landbrugsejendomme. Derudover kan der i bedriftens areal indgå til forpagtede arealer, mens 
bortforpagtede arealer ikke betragtes som hørende til bedriften” (Strukturudviklingen i landbruget, 1998:46).    
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learning and applying specialists skills and knowledge” (Ilbery og Bowler, 1998:64). I Danmark 
udgjorde specialiserede bedrifter mere end 75 % af samtlige bedrifter i slutningen af 1990’erne 
(Strukturudviklingen i landbruget, 1998). Specialiseringstendensen skyldtes hovedsageligt den 
økonomiske og teknologiske udvikling. Den bevirkede, at landmændene ikke behøvede at 
modernisere eller investere i to eller flere slags stalde. Endvidere ville landmændene få ekspertise 
på bare ét område. I forhold til produktionsspecialisering og koncentrering af produktionen var der 
store geografiske variationer. Planteproduktionen var fremtrædende i Østdanmark, idet landbrugs-
jorden her typisk er lerjord og der derfor kan opnås høje udbytte i planteproduktionen. Til gengæld 
var husdyrproduktionen mere udbredt i Vestdanmark, som generelt har sandede jord, der gør det 
mere fordelagtigt at udnytte den til græs og andet dyrefoder (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri, 2007).       
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Figur 11: Udvikling i landbrugets specialisering i %, 1968-2006 (egen udarbejdelse på baggrund 
af data fra Danmarks Statistik, 2007 og Strukturudviklingen i landbruget, 1998).   
 
Med hensyn til landskabet bevirkede denne periode, at markerne blev sammenlagt, hegnene blev 
fældet og ikke mindst vandhuller blev fyldt op, således at markerne lettere kunne bearbejdes 
maskinelt (Hansen-Møller et al., 2004). Dette afspejles af den markante tilbagegang i småbiotoper 
siden 1960’erne. I en empirisk undersøgelse af småbiotopernes udvikling kom Brandt og Holmes 
2001 frem til, at ”(…) under den produktivistiske fase (…) og særligt i 70’erne, blev småbiotoperne 
fjernet med rivende hast” (Brandt og Holmes, 2001:2). Denne udvikling har stabiliseret sig og er 
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tilmed i en vis udstrækning vendt siden slutningen af 80’erne, bl.a. grundet EU’s landbrugspolitik 
og teknologisk udvikling, som har medført en omstilling af landbruget mod en bæredygtig 
udvikling (Brandt og Holmes, 2001; Hansen-Møller et al., 2004).   
 
Regionale og lokale forskelle spiller dog en væsentlig rolle for de generelle tendenser i 
biotopudviklingen. De områder, der er kendetegnet ved en intensivering og specialisering, viser sig 
i en forsat reducering af antallet af småbiotoper grundet bl.a. sløjfning af gravhøje og nedlæggelse 
af hegn og skel. Specialisering i planteavl i Øst-Danmark giver sig udslag i forsat produktivisme og 
en deraf følgende reducering af antallet af småbiotoper. Samme tendens ses dog også i Vestjylland, 
hvor man ellers kunne forvente en tilvækst i antallet af småbiotoper pga. de marginaliserings-
tendenser, der er forekommet her. Denne udvikling er formentlig et resultat af en forsat 
intensivering af landbrugsbedriften i visse områder i Vestjylland (Brandt og Holmes, 2001). 
3.4 Postproduktivistisk eller multifunktionelt landbrug 
(1985 – i dag)  
Den mest betydningsfulde funktion af landbrugslandskabet har hidtil været dens evne til at 
frembringe føde, foder og fibre. Denne funktionalitet synes imidlertid at have ændret karakter siden 
midten af 1980’erne, hvor landbrugslandskabet har gennemgået en transformationsproces fra 
primært at være ramme for produktion af fødevarer til at være ramme for flere funktioner såsom 
bosted, sted for rekreation, fødevarer, skov, natur, energi og drikkevand på samme tid (Hansen og 
Borggaard, 2002). De processer, der kendetegner denne forandring, er som tidligere nævnt 
ekstensivering, dispergering og diversificering, som udgør en modsætning til de processer, der 
præger den produktivistiske fase. Denne forandringsproces tilsigter at opnå et effektivt og 
bæredygtigt landbrug, der både tager højde for økonomiske og miljømæssige hensyn (Blackmore et 
al., 2002).  
 
Kristensen 2001 undersøgte udviklingen af det danske landbrug i perioden fra 1982 til 1989, hvilket 
havde til formål at undersøge, hvorvidt der var tale om en transition fra et landbrug med 
produktivistisk adfærd til et landbrug med postproduktivistisk adfærd (Kristensen, 2001). Dette 
gjorde hun gennem statistiske analyser af hovedudviklingsretninger i det danske landbrug på 
kommunalt niveau. Metodisk tog Kristensen udgangspunkt i tre dimensioner: intensivering-
ekstensivering, der måles gennem ændringer i standard bruttomarginen pr hektar landbrugsjord i 
undersøgelsesperiode; koncentration-dispergering, der undersøges gennem ændringer i den 
gennemsnitlige bedriftsstørrelse i perioden, og endelig specialisering-diversificering, der 
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undersøges ved ændringer i specialiseringen af planteproduktionen i perioden. Kortene i figur 12 
opsummerer undersøgelsens resultater.     
 
 
Figur 12: Den kommunale udvikling af ændringer i hhv. intensivering, koncentration og 
specialisering i dansk landbrug i perioden fra 1982 til 1989. Indekset er sat til 100 i år 1982 (let 
modificeret efter Kristensen, 2001:81). 
 
Som vist på kortet over intensiveringen optræder en landbrugsmæssig ekstensivering i mange 
kommuner i perioden. I figuren betyder en indeks mindre end 100, at ekstensiveringen har været 
den mest dominerende tendens. Den centrale del af Jylland adskiller sig ved at være præget af en 
ekstensivering. Der er ligeledes en ekstensiveringstendens i Østdanmark, især i de kommuner, der 
ligger nord for København. Til trods herfor ses en relativ kraftig intensiveringstendens i den 
sydøstlige del af Jylland og den centrale del af Fyn. Ifølge Kristensen har de områder, der er 
ekstensiveret, en høj kvægbestand og en lav specialiseringsgrad (Kristensen, 2001). Der blev ikke 
fundet nogen korrelation mellem intensiveringen og tætheden af kvægholdet. 
 
Som det fremgår af kortet over koncentration-dispergering, konstaterer Kristensen, at 
koncentrationen i perioden har været en igangværende proces i hele Danmark, dog med varierende 
udviklingsgrad. F.eks. er den mest fremtrædende på Øerne, specielt på Bornholm og Fyn. Der ses 
en moderat tilvækst af koncentrationen i den centrale og sydlige del af Jylland, hvor tætheden af 
bedrifter af husdyrproduktion er høj. Jf. Kristensen har områder med mindre bedriftsstørrelse en 
øget koncentration i forhold til områder med større bedriftsstørrelse. En anden korrelation i 
forbindelse med dispergeringen er forekommet imellem specialiseringsgraden og dispergeringen. 
Arealer med en voksende specialisering, eller som i forvejen har en relativ høj specialiseringsgrad, 
er udsat for kraftig koncentration (Kristensen, 2001).      
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Hvad specialiseringstendenserne i Danmark angår, konstaterer Kristensen, at store områder i 
Vestjylland har været udsat for diversificering, hvorimod Østjylland og Sjælland er domineret af en 
blanding af både specialisering og diversificering (se figur 12). Kristensens analyser viser også, at 
der er en stor sammenhæng mellem specialiseringsindekset og koncentrationsniveauet. De områder, 
der havde et stort kvæghold og et højt koncentrationsniveau i 1982, er blevet mindre specialiseret.              
 
Figur 13 viser en opsummering af Kristensens 2001 resultater. Som figuren illustrerer, viser de 
regioner, der ligger i det centrale Jylland, tegn på postproduktivistisk transition. Tendensen gælder 
også for nogle enkelte regioner på Sjælland. Til gengæld kan der i det nordlige og østlige Danmark 
observeres et landbrug med produktivistisk karakter. 
 
 
Figur 13: Ændringer i typologien i perioden fra 1982 til 1989 (let modificeret efter Kristensen, 
2001:81). 
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KAPITEL 4: Det åbne lands forvaltning   
I dette kapital opridses de teoretiske rammer for forvaltningen af landbrugslandskabet. Formålet 
med kapitlet er at skitsere den indsats, den offentlige landskabsforvaltning kan yde, samt de 
muligheder og begrænsninger landskabsforvaltningen kan møde. Endvidere er det formålet med 
kapitlet at identificere de faktorer, der har betydning for velfungerende og attraktive landskaber. 
Kapitlet bygger udelukkende på Hägerstrands teorier om forløbslandskabets forvaltning fra 1993 og 
1995 samt Hodges analyser af og modeller for forvaltningen af det åbne land.    
4.1 Introduktion 
I takt med industrialiseringens udvikling er landbruget blevet omstruktureret, og landmændene har 
måttet tilpasse sig de nationale og internationale forandringsprocesser. Det har været medvirkende 
til at reducere landbrugets dominerende rolle i de rurale arealer set ud fra et økonomisk perspektiv. 
  
Andre typer af beskæftigelse indenfor især industrivirksomhed, højteknologi og servicesektoren 
samt små og medium virksomheder er i stedet på fremmarch i det åbne land. Desuden er man 
begyndt at se de rurale arealer ud fra et rekreativt, turistattraktivt og bevaringsværdigt perspektiv, 
og alt dette tilsammen har bevirket, at der er forskellige magtrelationer og interesser i det åbne land 
(Ilbery, 1998). Landbruget tilegner sig også flere funktioner med både landbrug og rekreative 
områder, og jo flere funktioner landområdet har, des mere bliver forholdene på landet præget af 
forskellige interesser og værdier (Brandt, 2006). Dette multifunktionelle landskab stiller krav til 
forvaltningen af det åbne land. Et vigtigt element herfor er bl.a. de aktører, der har kompetencen til 
at forvalte landbrugslandskabet på forskellige myndighedsniveauer, for de har en væsentlig 
indflydelse på landskabets udviklingsforløb.  
4.2 En teoretisk tilgang til landskabsforvaltningen 
Kernen i landskabets struktur på et bestemt tidspunkt er ifølge Hägerstrand et resultat af 
naturprocesser og menneskelige handlinger. Det er i den forbindelse nødvendigt at identificere de 
forskellige begrænsninger og muligheder, for de er tilsammen bestemmende for omfanget af 
handlerummet.  Forvaltningen af landskabet skal derfor ”(…) be based on an understanding of how 
macro and micro aspects are connected and also how abstract knowledge can be turned into action 
on the ground” (Hägerstrand, 1995:2).  
 
Hägerstrand påpeger to forskellige retninger for at forstå menneskelige handling: Den første er at 
forsøge at fortolke de førende kræfter bag observerbar adfærd, mens den anden bygger på at 
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identificere de begrænsninger, der fastsætter grænserne for aktørens mulige handlerum 
(Hägerstrand 1993; Hägerstrand 1995). Selvom Hägerstrand finder begge tilgange relevante fra et 
forvaltningssynspunkt, er det dog den sidstnævnte, der er af særlig betydning, da ”(…) management 
is to a large extent a question of defining general limits to actions rather that prescribing what 
people should do” (Hägerstrand, 1995:2). Hägerstrands forvaltningsteori tager derfor udgangspunkt 
i denne sidstnævnte tilgang. Her fokuserer Hägerstrand på menneskelig handling og foretager 
således en adskillelse mellem to niveauer: sociale institutioner og symbolske transaktioner på den 
ene side, og fysiske handlinger i forløbslandskabet på den anden side (Hägerstrand, 1993; 
Hägerstrand, 1995). Mens førstnævnte relaterer sig til det lovlige, dvs. hvad aktørerne har ret til at 
gøre, handler sidstnævnte om det tekniske, dvs. hvad aktørerne fysisk er i stand til at gøre. For at 
beskrive disse to restriktioner benytter Hägerstrand bl.a. to hovedkoncepter: aktørernes spatiale og 
territorielle kompetence. Hver kompetence repræsenterer et domæne, og den vigtigste opgave er at 
analysere sammenhænge mellem disse forskellige domæner og således forbinde det med den 
menneskelige virksomhed. Det førsteordens domæne ligger i bostedet eller snarere ejendommen, 
som igen ligger indenfor højere domæner, bl.a. kommunen, regionen, staten, EU osv. (se figur 14). 
       
 
Figur 14: Et territorium set som et sammenhængende landskab inddelt i et hierarki af forvaltnings-
domæner (efter Hägerstrand, 1993:46).  
 
Den territorielle kompetence relaterer sig til det førsteordens domæne og giver ret til at udøve 
ændringer på det areal, man ejer, under forbehold af, at de højere domæners fastsatte rammer 
overholdes. Hertil kommer, at aktørernes ret til at foretage ændringer i landskabet er beskyttet med 
lovgivning, og samtidig er den også strengt begrænset i rummet af samme lovgivning. Med 
Hägerstrands ord er territoriel kompetence derfor en ”combination of freedom and limitation” 
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(Hägerstrand, 1995:3). Den spatiale kompetence ligger derimod hos domæner i højere niveauer, 
såsom kommuner, regioner, staten eller EU. Magthaverne i disse domæner har dog ikke ret til at 
ændre landskabet direkte, men har i stedet ret til at indføre symbolske transaktioner såsom politiske 
overvejelser, fastsætning af rammerne for regler, kontrol, skatteopkrævning, tilskudsforordning o.l. 
Hvis magthaverne i disse domæner ønsker at realisere deres planer i det fysiske rum, er de nødt til 
enten at få tilladelse fra ejeren eller eje selve landskabet, de vil foretage ændringer i.       
 
Hägerstrand skelner mellem to forskellige magthavere i de højere domæner, hvoraf den ene 
besidder spatiale kompetencer, og den anden gruppe besidder funktionel specialisering. Funktionel 
kompetence kan f.eks. udføres af miljøministeriet, landbrugsministeriet. Den funktionelle 
specialisering er konstrueret af ”(…) a set of bodies, each with its own limited pocket of 
responsibility, each staffed by professionals with scientific or technical expertise” (Hägerstrand, 
1995:5). De generelle politiske retningslinier, som de skal følge, er uklare, så de har frihed til bl.a. 
at formulere mål. Da den eneste magthaver over dem er staten, har de derfor stor magt over aktører i 
lavere domæner. På trods heraf kan de i lighed med aktører med en spatial kompetence ikke 
foretage ændringer på det førsteordens domæne, idet det ligeledes kræver at have territorial 
kompetence over landskabet. 
4.3 Muligheder og begrænsninger for landskabs-
forvaltningen  
I dag er der stor samfundsmæssig interesse for indholdet og omfanget af landbrugsproduktionen, da 
der er et stigende ønske fra samfundet om at beskytte de tilbageværende natur- og 
herlighedsværdier i landskabet. De ændringer i det åbne land, der er observeret under den 
postproduktivistiske transition, som blev beskrevet i foregående kapitel, stiller imidlertid store krav 
til forvaltningen. En del af den nyere politik på såvel nationalt som internationalt niveau afspejler 
også disse krav og interesser i landbrugslandskabet.   
 
Hodge fokuserer i artiklen ”Beyond agri-environmental policy: towards an alternative model of 
rural environmental governance” på et af de initiativer, de såkaldte ”environmental contracts”, dvs. 
miljømæssige kontrakter, hvis formål er at beskytte landbrugslandskabet mod ændringer af 
produktivistisk karakterer. Denne form for politik kan føres tilbage til 1950’erne, men blev først 
mere udbredt i løbet af 1980’erne under den postproduktivistiske transition. Environmental 
contracts kan betragtes som en slags frivillig aftale mellem en jordejer og det offentlige, hvor 
jordejeren accepterer at ”(…) follow a particular set of practices and not to undertake others. In 
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return, the agency makes a payment, generally on an annual basis. Agreements accept that the 
farmer will continue in occupation of the land and assume that any specialist knowledge can be 
provided to farmers, either within or in association with the particular contracts on offer.” (Hodge, 
2001:101).    
 
Selvom environmental contracts til en vis grad muliggør en beskyttelse af landbrugslandskabet, er 
der dog også en række begrænsninger, da disse kontrakter ikke er særlig udviklede. Idet 
landbrugslandskabet er og har været afhængig af bl.a. den prismæssige og teknologiske udvikling, 
kan kontrakterne ikke sikre miljøet på længere sigt under de givne forhold. Det ville kræve en 
nøjere præcisering af alle regler og krav, som kan forekomme i alle sandsynlige tilfælde. Det ville 
ligeledes kræve, at man overvågede og tvang disse regler igennem, hvilket ville begrænse både de 
begivenheder, der skal kontrolleres, og fleksibiliteten i tilpasningen af reglerne ved nye 
omstændigheder eller informationer. En anden mulig begrænsning kan ifølge Hodge være, at man 
ikke kan garantere, at jordejeren forsat er interesseret i at overholde reglerne i kontrakten eller forny 
den, når den udløber. Jordejeren kan f.eks. ønske at vende tilbage til en mere intensiv form for 
landbrugsproduktion.  
 
Hodge mener imidlertid, at alle disse begrænsninger ved environmental contracts kan medføre en 
række forbedringer af den generelle landbrugspolitik, således at der kan bl.a. etableres ”(…) 
institutional arrangements that give all legitimate interests an appropriate opportunity to have an 
influence on resource allocation decisions and to establish mechanisms whereby funds may be 
transferred from beneficiaries, or their representatives, to those directly bearing the opportunity 
costs of supplying the public goods.” (Hodge, 2001:102-3).  
 
Hodge lister i ovennævnte artikel en række modeller op for, hvordan man kan forbedre f.eks. det 
åbne lands bevarelse, naturværdier og rekreationsmuligheder. En af disse modeller er CARTs, som 
står for Conservation, Amenity and Recreation Trusts. CARTs består af en række private non-profit 
organisationer, hvis formål stemmer overens med det offentlige mål og således bygger på at drage 
offentlige fordele gennem naturbevarelse, miljømæssige forbedringer, bevarelse af 
herlighedsværdier, dannelsen af rekreative muligheder osv. (Hodge, 2001). Med udgangspunkt i 
Storbritannien opdeler Hodge 2001 CARTs i bl.a. følgende typer:     
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• Primære bevarelses CARTs, som er organisationer med det hovedformål at fokusere på 
bevarelsen af naturen. Som eksempler på organisationer fra Storbritannien nævnes bl.a. The 
Wildlife Trusts, Royal Society for the Protection of Birds, Elmley Trust o.l. 
 
• Primære kulturarvs CARTs, som er organisationer med det hovedformål, at se landet og 
landskabet fra et kulturarvsperspektiv. Som eksempler på organisationer fra Storbritannien 
nævnes bl.a. National Trust, Landmark Trust, Painshill Park Trust o.l.  
 
• Primære naturværdi og rekreations CARTs, som er de grupper for hvem naturværdier og 
rekreation er hovedårsag til forvaltning. Som eksempler på organisationer fra Storbritannien 
nævnes bl.a. Buchan Countryside Group, Bryson House Better Belfast Project, Shenley Park 
Trust o.l.   
 
•  Sekundære CARTs, som er ikke-kommercielle grupper, hvis formål hovedsagelig ligger 
indenfor andre områder, men som følger samme principper som de andre CARTs 
vedrørende forvaltningen af det åbne land. Som eksempler på organisationer fra 
Storbritannien nævnes bl.a. Commonwork, Findhorn, Wildfowling societies, 
Mountaineering groups o.l. (Hodge, 2001).  
 
Disse organisationer vil ifølge Hodge have incitament til at generere løsninger for miljøbeskyttelse 
med færrest mulige omkostninger. De vil ligeledes finde nye produkter og metoder til bevarelsen af 
naturværdier og samtidig reagere på ændringer i priser og teknologi relativ hurtigt. Dermed vil de 
minimere kravet til overvågning i forhold til konventionelle jordejere. Hertil kommer, at de er mere 
fleksible og mindre bureaukratiske end offentlige organisationer. Ydermere kan de specialisere sig 
og således udvikle ekspertise. Til trods herfor kan de også være for små til at gøre en forskel og til 
tider mangle ekspertise. Det vil på samme tid også kræve, at de skal overvåges af det offentlige 
(Hodge, 2001). 
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KAPITEL 5: Teoretiske modeller for urbaniserings-
processer i et lokalt landområde   
Som tidligere nævnt er der i forbindelse med udvælgelse af caseområdet taget udgangspunkt i et 
lokalt landområde, der er stjerneudskiftet. Brandt har opsæt en række teoretiske modeller, der netop 
illustrerer udviklingen af modurbaniseringen i et landbrugslandskab, der er præget af 
stjerneudskiftning. Gennem disse modeller kan man også operationalisere de udviklingsteorier i 
landbrugslandskabet, som er beskrevet uddybende i foregående kapitler. Da disse modeller har stor 
relevans for specialets problemstillinger, vil jeg efterfølgende kort præsentere dem med 
udgangspunkt i artiklerne ”Interface Between Urban and Rural” (Brandt, 2006) og "Urbanisation of 
the countryside – problems of interdisciplinarity in the study of rural landscape development” 
(Brandt et al., 2004).    
5.1 Samspillet mellem naturbetingelser og kulturelle 
landskabselementer     
Udviklingen i det danske landbrugslandskab, som blev beskrevet i de foregående kapitler, afspejler 
umiddelbart, at udviklingen af modurbanisering i det åbne land er en lang proces, som er præget af 
strukturen og dynamikken i landbrugslandskabet. Navnlig industrialiseringen sammen med 
velfærdsstigningen og den øgede mobilitet har bevirket en udflytning fra store byer til rurale 
områder. Funktionerne i det rurale rum er under markant forandring fra primært at være 
landbrugsrelaterede til at få større vægt på byrelaterede funktioner. Såvel den fysiske struktur som 
de sociale relationer i det rurale rum er under forandring og på vej til at få en urban karakter, hvilket 
er vist på figur 15 ”Urban- ruralkontinuumet”. Denne forandring observeres for første gang under 
industrialiseringen omkring midten af 1800-tallet, hvor bykulturen eksisterede sideløbende med 
familiebaserede landbrug (Brandt, 2006). 
 
Under den produktivistiske fase var rural-urbantransitionen forsat kontinuerlig. Tendensen kunne 
især ses i forhold til sociale relationer og til en vis grad også på arealanvendelsen og befolknings-
tætheden. Den stigende byvækst i denne periode medførte et præs på landbrugslandskabet, og med 
henblik på at forbeholde landbrugslandskabet hovedsagelig til landbrug indførte man bl.a. 
zoneopdelingen i 1970 med byzone, landzone og sommerhusområder. Dette har siden haft en 
afgørende betydning for grænseskellet mellem by og land, men på trods af zoneopdelingen kan man 
observere en skjult urbanisering i det åbne land. Specielt siden 1990’erne har flere landbrugs-
ejendomme i det åbne land været udsat for en ikke-landbrugsrelateret anvendelse. Det betyder 
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umiddelbart, at planlovens landzonebestemmelser ikke har været tilstrækkelige til at beskytte åbne 
landbrugsområder mod urbaniseringen. Inddragelsen af natur- og landskabsværdier til byformål er 
blandt konsekvenserne af landzonebestemmelserne (Brandt, 2006; Primdahl et al., 2006). 
 
 
Figur 15: Urban- ruralkontinuumet. (a)Tendensen under industrialiseringen, (b) under indflydelse 
af modurbaniseringen i produktivistisk fase og endelig (c) under multifunktionelt landbrugsregime 
(let modificeret efter Brandt, 2006: 8). 
 
Ifølge Brandt er en stjerneudskiftet landsby under præproduktivistisk fase kendetegnet ved en 
struktur som vist i figur 16(a), hvor jordens bonitet typisk var højest omkring landsbyen og var 
aftagende med afstanden fra denne. De frugtige jorder var placeret omkring landsbyen, og omringet 
med de mere marginale jorder, der blev anvendt mere ekstensivt til bl.a. græsning, brændsel osv. (se 
afsnit ”Landsbyen og fællesskabet” for en uddybning). Marginale arealer var typisk placeret på 
sandjord eller vådområder, og det var hovedsagelig husmændene, der var bosat i disse områder. 
Landsbyen var sædvanligvis omkranset af bl.a. læhegn eller levende hegn af hensyn til 
kreaturholdet. Under denne fase ses en parallel fordeling af naturressourcer og kulturelle 
landskabselementer, idet naturgrundlaget på det tidspunkt var den afgørende faktor for landbruget, 
der gav grundlag for en langt større befolkning.  
 
Som det er gennemgået i afsnittet ”Produktivistisk periode” på side 34, var det danske landbrug 
præget af en intensivering under den produktivistiske fase. Den rivende teknologiske udvikling 
sammen med den stigende anvendelse af hjælpestoffer i form af kunstgødning og pesticider øgede 
produktiviteten betydelig, således at marginale arealer næsten kunne give samme udbytte som 
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højbundsjorder. Resultatet var bl.a., at store hedearealer og skovområder blev udsat for en kraftig 
reducering, fordi de blev inddraget i omdriften. I modsætning til den foregående periode, hvor 
landbruget bestod af blandede brug, som f.eks. havde både kvæg, svin og planteavl, så man under 
den produktivistiske fase en specialisering af produktionen, hvor landmændene koncentrerede sig 
om produktion af enten svin, afgrøder eller malkekvæg. Udover intensiveringen og specialiseringen 
var perioden ligeledes karakteriseret ved færre og større bedrifter. Denne udvikling medførte en 
mere ens geografisk fordeling af landskabsrelaterede værdier, hvor sondringen mellem natur- og 
kulturrelaterede elementer blev reduceret betydelig, hvilket fremgår af figur 16(b).   
 
 
Figur 16: Fordelingen af naturressourcer og kulturelle landskabselementer i stjerneudskiftet 
landsby under (a) præproduktivistisk periode, (b) produktivistisk periode og (c) multifunktionelt 
landbrugsregime (let modificeret efter Brandt, 2006:16-18).   
 
Allerede under sidste halvdel af den produktivistiske fase kan man ifølge Brandt observere en vis 
modurbaniseringstendens, der navnlig er orienteret mod husmandssteder på marginale jorder. 
Mange husmænd kunne ikke leve af landbrug alene, så de blev nødt til at finde alternative eller 
supplerende arbejdsmuligheder i byen. Med henblik på at beskytte landbrugsejendomme mod at 
blive solgt til ikke-landmænd, har man i landbrugsloven sat en ramme for, hvem der må eje eller 
drive landbrugsejendomme. Ifølge Landbrugsloven § 12 skal den person, der ønsker at erhverve en 
landbrugsejendom, have bl.a. en jordbrugsmæssig uddannelse, hvis vedkommende ejer mere end 30 
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ha (Mortensen, 2005). Men disse bestemmelser er gradvist løsnet op for at løfte huspriserne og 
stabilisere befolkningstallet i det åbne land (Brandt, 2006).     
 
Brandt 2006 konstaterer, at der under transformationen til det multifunktionelle landbrugsregime er 
modurbaniseringen blevet intensiveret. Faldet i produktivistiske regioner har også medført en 
tendens til en mere rumlig heterogenitet af naturressourcer. F.eks. er der etableret flere vådområder, 
specielt på marginale arealer, hvilket bl.a. var et resultat af en reducering i understøttelsen til 
dræning. Dette har gjort landbrugslandet endnu mere attraktivt for bosætning, og især marginale 
arealer er blevet genstand for et bosætningsmønster, der både er baseret på landbrug og rekreation.  
 
I modsætning til udviklingen på disse marginale arealer mener Brandt, at landsbyerne har oplevet 
en mere usikker udvikling: ”The strong rationalization of the larger farms might have left the 
village with a monotonous 'field desert', not attractive for high-income middleclass, looking for a 
private closed natural environment. Historically developed rationalized holdings settled in the 
village will often form a core of continued productivist agricultural activities, giving rise to 
additional pollution problems in the village” (Brandt, 2006:10). Den manglende miljøbevidsthed 
såvel som trafikproblemer har ligeledes reduceret landsbyernes attraktivitet. Til trods herfor kan 
man ifølge Brandt alligevel konstruere et lokalt socialt miljø i landsbyerne, hvis ”(…) the village 
settlement, often with historical quality buildings, has been kept intact, and has been opened for 
some counterurbanisation” (Brandt, 2006:10). Denne udvikling har medført en skarp adskillelse 
mellem naturressourcerne og de kulturelle landskabselementer (se figur 16(c)). 
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KAPITEL 6: Casen Fårdrup 
Jeg har valgt at undersøge den historiske udvikling af modurbaniseringstendenserne i en stjerne-
udskiftet landsby med udgangspunkt i ejerlavet Fårdrup. Fårdrup udgør sammen med landsbyen 
Snekkerup Fårdrup Sogn, som ligger ti km syd for Slagelse. Sognet, som indtil Kommunalreformen 
i 1970 var en del af det gamle Vester Flakkebjerg Herred i Sorø Amt, lå indtil Strukturreformen i 
2007 i Hashøj kommune. Efter Strukturreformen i 2007 er sognet indgået i Slagelse kommune, som 
i dag udgør en del af Region Sjælland. Fårdrup Sogn dækker et område på ca. 896 ha (Bergsøe, 
1844; J.P. Trap Danmark, 1920, J.P. Trap Danmark, 1954). Figuren på næste side illustrerer 
beliggenhed af sognet. Fårdrup ligger centralt i forhold til sit ejerlav. Jorden omkring landsbyen er 
karakteriseret ved et kuperet terræn. Ejerlavet ligger på et plateau (se højdefigur på side 65) og er 
naturligt omgivet af en række åer; i nord og vest løber Lindeså, mod sydvest løber Bjergeå. Sognet 
er omgivet af sognene Eggeslevmagle mod syd, Flakkebjerg mod øst, Skørpinge mod nordøst, 
Gerlev mod nord og Lundforlund og Hemmeshøj mod vest. Ifølge ”Vestsjællands Amt – et 
kulturhistorisk bidrag til fredningsplanlægning” fra 1983 har Fårdrup siden forhistorisk tid hørt til 
det mest frugtbare af amtets agerland. Landsbyen kan betegnes som et agrart landskab, der er 
kendetegnet ved at rumme få gårde og enkelte husmandsbrug og huse. Tidligere lå der en smed og 
købmand i landsbyen, men de er nedlagt i dag.     
 
Fårdrup by, set fra Ellemosevej, oktober 2007. 
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Figur 17: (a) Beliggenhed af Fårdrup Sogn i forhold til danmarkskort og til dels 
verdenskort. Kortet er udarbejdet i målestokken 1:1.700.000. (b) Fårdrup Sogn i 
målestokken 1:50.000. (c) Fårdrup landsby med de mest betydningsfulde gårde i 
målestokken 1:15.000.  Alle tre kort er her nedskaleret til ca. 3:4 (egen udarbejdelse på 
baggrund af TOP10DK 2004). Copyright KMS, 2004. 
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6.1 Demografi  
Figur 18 viser en oversigt over befolkningsudviklingen i Fårdrup Sogn. Til sammenligning er 
folketallet for ti udvalgte landsogne i det gamle Vester Flakkebjerg Herred i Sorø Amt også vist, 
således at befolkningsudviklingen i Fårdrup kan sammenlignes med andre sogne på samme egn. 
Som det fremgår af figuren, har befolkningsudviklingen i Fårdrup fulgt nogenlunde samme mønster 
som andre landsogne, der består af mellem 200-1.500 indbyggere.     
 
Befolkningstal for Fårdrup sogn og 10 udvalgte sogne 
i gennemsnit 1769-2007
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Figur 18: Folketal for Fårdrup Sogn 1769-2007. Til sammenligning er vist det gennemsnitlige 
folketal i ti udvalgte sogne i omegnen af Fårdrup Sogn 1769-2007 (egen udarbejdelse på baggrund 
af data fra Danmarks Statistik 2007, J.P. Trap Danmark 1954, Bergsøe 1844 og DIS-Danmark, 
2007).        
 
Befolkningstallet i Fårdrup Sogn såvel som landsognene generelt steg signifikant i perioden efter 
udskiftningen, dvs. fra slutningen af 1700 tallet til sidste halvdel af 1800 tallet, men omkring 1930 
begyndte væksten at aftage. I åerne fra ca. 1950 til 1990 var der generelt tale om et fald, efterfulgt 
af en stabilisering af befolkningens størrelse.  
 
Som det fremgår af ovenstående figur, var befolkningstætheden i Fårdrup imidlertid tynd i forhold 
til de ti udvalgte sogne. Mens der i Fårdrup Sogn boede 29 personer pr. km2 i gennemsnit i 2007, lå 
tallet for de ti udvalgte sogne på 43 personer pr. km2 i gennemsnit. Den lave befolkningstæthed i 
Fårdrup skyldtes sandsynligvis de manglende servicefunktioner i sognet, bl.a. skole og butikker.  
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Befolkningstætheden for såvel Fårdrup Sogn som de ti udvalgte sogne var langt under 
gennemsnittet for hele landet, som lå på 126 personer pr. km2 i gennemsnit i 2007. Faldet i 
befolkningstallet kan bl.a. bunde i, at antallet af personer pr. husstand i de sidste hundrede år er gået 
nedad, hvilket kan skyldes, at folk har fået færre børn end tidligere, at gårdhusstandene har mistet 
deres tjenestefolk, at unge flytter hjemmefra, eller at der generelt bor færre personer i 
landkommuner. Siden starten af 1990’erne ses et nogenlunde konstant befolkningstal i både Fårdrup 
Sogn og de andre landsogne. Der bor således i dag ca. 264 indbyggere i sognet.    
 
Jævnfør Hashøj Kommunes ”Kommunalbestyrelsens planstrategi for 2005-2016” forventes i hele 
kommunen en befolkningstilvækst på 18 % i årerne fra 2003 til 2014, og den generelle tilvækst i 
kommunen forventes at ligge på mellem 4-6,4 % frem til 2030 (Hashøj Kommune Planstrategi, 
2005). Befolkningsprognoserne for hele Hashøj kommune viser generelt en stigning i alle 
aldersgrupper, men man forventer navnlig en stigning i aldersgruppen 7-16 på over 20 %. Mest 
markante stigning forventes at ske for aldersgruppen 60-99 i de næste syv år, idet der her er tale om 
nærmest en fordobling. På baggrund af prognosen regner man med, at kommunens samlede 
befolkningstal vil være 7640 indbyggere i 2014 mod 6617 i 2006 (Hashøj Kommune Planstrategi, 
2005; Danmarks Statistik, 2007).  Stigningen i befolkningstallet i kommunen vil umiddelbart stille 
krav til boligudbygningen og infrastrukturen. Ud over opførelsen af nye boliger vil der også være 
behov for forbedringer og udvidelser af de eksisterende infrastrukturer.      
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KAPITEL 7: Analyse  
Formålet med analysen er med udgangspunkt i Fårdrup at finde empiriske belæg for Brandts teser 
om modurbaniseringens udvikling i et stjerneudskiftet lokalt landområde. I den forbindelse ser jeg 
det væsentlig at kortlægge landskabet både som fysisk størrelse og som socialt rum, således at 
samspillet mellem disse to forhold kan belyses.  
 
I det følgende vil jeg gennemgå de konkrete overvejelser, der relaterer sig til analysen af natur- og 
kulturgeografiske forhold. I den forbindelse ser jeg det nødvendigt at gøre analysen af landskabs-
dynamikken i caseområdet så systematisk som muligt, således at metoden kan bidrage til at 
opdatere landskabsdynamikken i Fårdrup om ti år eller anvendes til at undersøge landskabs-
udviklingen i et andet lokalt landområde. I det følgende vil jeg først gennemgå empiriindsamlingen 
til analysen og dernæst skal den enkelte analysedel beskrives.  
7.1 Empiriindsamling til analysen  
Mit empiriske arbejde består som tidligere nævnt af et casestudie, der er funderet i en 
naturgeografisk analyse, en kulturgeografisk analyse og en spørgeskemaundersøgelse. Disse 
forskellige analyser vil i det følgende blive ridset op.          
7.1.1 Naturgeografisk analyse  
Formålet med analysen af naturgeografiske forhold er at beskrive de muligheder og begrænsninger, 
det fysiske landskab tilbyder, for derigennem at kunne identificere naturgrundlagets rolle i 
udviklingen af landskabet. Udgangspunktet for beskrivelsen har været et geomorfologisk kort over 
Fårdrup Sogn, udarbejdet af Ole Humlum 1983. Jeg har kombineret det geomorfologiske kort med 
digitale data over terræn-, hydrologi- og jordbundsforhold. Til kortlægningen af terrænet har jeg 
som udgangspunkt anvendt en digital terrænmodel suppleret med højdekurver, som har til formål at 
forbedre fortolkningen af højdeforholdene i landskabet. Med udgangspunkt i det digitale terrænkort 
har jeg endvidere udarbejdet et kort over hældningen, således at forståelsen af højdeforholdene blev 
større. Med hensyn til kortlægningen af jordbundsforholdene i caseområdet har jeg anvendt de 
jordbundsdata for hele Danmark, jeg fik udleveret fra Peter Dam, Historisk-Kartografisk 
InformationsSystem (HisKis)12. Disse jordbundsdata består af en kombination af tre datatyper: 
Lavbundsjorder 1:50.000 fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) 2002, Danmarks jordarter 
                                                 
12 HisKis er oprettet i 2001 med det formål at etablere et nationalt netværk for de forskningsinstitutioner og dele af 
forvaltningen, der anvender historiskkortmateriale, luftfotografier og dertil hørende geo-relaterede data såsom 
befolkningstællinger, landbrugs- eller arealstatistisk, som et middel til at arbejde med landskabsrelaterede 
problemstillinger (hiskis-net.cafezaki.com, 2007).   
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1:200.000 og 1:25.000 fra De Nationale Geografiske Undersøgelse for Danmark og Grønland 
(GEUS) 2002. En uddybende beskrivelse af disse kan læses i bilag 7 ”Udarbejdelsen af 
kombinationskortet”. Visualiseringen og fortolkningen af alle de data, der relaterer sig til det 
naturgeografiske forhold, er udarbejdet i GIS programmet ArcMap.   
7.1.2 Kulturgeografisk analyse  
Den kulturgeografiske analyse har til formål at danne en forståelse for udviklingen af landskabet og 
dets struktur samt arealanvendelse, og ligger således sammen med den naturgeografiske analyse til 
grund for identificeringen af de væsentlige træk af den menneskelige udnyttelse af landskabet. 
Overordnet er metoden til analysen inspireret af kapitlet om ”Historisk analyse” i Per Stahlschmidts 
bog ”Metoder til landskabsanalyse”. Idet fremgangsmåden for analysen er en historisk analyse, vil 
jeg i det følgende ridse hovedtrækkerne af metoden op.  
7.1.2.1 Historisk analyse 
En historisk analyse har til formål at undersøge ”(…) tidsdimensionen over en årrække i et 
område”, (Stahlschmidt, 2001:38), hvilket stemmer overens med den dynamiske landskabs-
forståelse, specialets metode bygger på. En uddybning heraf kan ses i afsnittet ”Hägerstrands 
landskabsteori”. I analysen ligger fokus på ”(…) ændringer af stedets fysiske karakter over længere 
tid” (Stahlschmidt, 2001:38). I lighed med forløbslandskabet fokuseres i en historisk analyse også 
på landskabets forandringsprocesser, for dermed kan der dannes en forståelse for, at det 
foreliggende landskab er et resultat af en dynamisk udvikling. I en historisk analyse ser man det 
nuværende landskab som et resultat af foregående tiders processer, eller sagt på en anden måde, så 
forstås landskabet som en akkumulation af naturprocesser og tidligere tiders udnyttelse. Man kan 
derfor opdage spor fra forældede brugsmønstre, som giver mening, når man ser dem i den historiske 
sammenhæng, de indgår i (Stahlschmidt, 2001).   
 
Den historiske analyse kan bygge på forskellige kilder såsom feltstudier af levn, udgravninger, 
skriftlige beretninger, statistik, luftfoto, kort etc. Da min historiske analyse udføres som en 
kortbladsanalyse, der er en ”sammenligning af topografiske kort af forskellig alder (…)” 
(Stahlschmidt, 2001:39), udgør forskellige kort min primærdatakilde for caseområdet i forskellige 
perioder.  
 
Jeg har anvendt kortbladsanalysen som en kvantitativ analyse for at beskrive caseområdets 
landskabsstruktur, arealanvendelse og bebyggelsesmønster i et historisk udviklingsforløb. Analysen 
bygger udover kort også specialets teorikapitler, som giver en generel viden om udviklingen af det 
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danske landbrugslandskab. Fremgangsmåden for analysen er en digitalisering af samtlige kort, som 
gør det muligt at kortlægge og derved fortolke den dynamik, der fandt sted i landskabet fra ca. 
slutningen af 1700-tallet, dvs. udskiftningstiden.      
7.1.2.2 De anvendte kortmaterialer til kortbladsanalysen 
Med henblik på at kortlægge udviklingen af arealanvendelse og bebyggelsesforhold i Fårdrup siden 
udskiftningen har jeg digitaliseret en række topografiske kort vha. GIS programmet ArcMap. For en 
generel beskrivelse af disse kort henvises til bilag 8 ”Beskrivelse af kort til kortbladsanalyse”. Det 
skal dog pointeres, at jeg ikke frit kunne vælge årstal i kortbladsanalysen og derfor måtte indrette 
mig efter de år, der forelå en kortlægning. For at kortlægge arealanvendelsen og bebyggelses-
forholdene i ejerlavet i udskiftningstiden har jeg anvendt de ældste originale matrikelkort over 
Fårdrup. Disse originale matrikelkort har jeg fået ved Kort og Matrikelstyrelsen (KMS), der har 
skannede versioner af alle de ældste matrikelkort. KMS har også det originale udskiftningskort over 
Fårdrup, men det var dog ikke skannet og findes kun i papirformat. Det har derfor ikke været muligt 
at benytte det til digitaliseringsarbejdet. Til gengæld har jeg fotograferet udskiftningskortet og 
benyttet disse billeder til at supplere digitaliseringen af original I-kort over ejerlavet Fårdrup. Et 
udsnit af udskiftningskortet, original I og original II-kortene er vist i figurerne 19 til 21.  
 
Til kortlægningen af ejerlavets arealanvendelse og bebyggelsesforhold i 1899 og 1932 har jeg 
benyttet hhv. de høje og lave målebordsblade over Fårdrup. Begge kort har jeg fundet gennem 
KMS´ hjemmeside i skannet format. Vha. RUCs kortsamling har jeg fundet 4-cm kort over Fårdrup, 
som viser ejerlavets topografiske forhold i 1972. På baggrund af en skanning og efterfølgende 
digitalisering af kortet har det været muligt at kortlægge ejerlavets arealanvendelse og bebyggelses-
forhold i 1972. Til kortlægning af ejerlavets nutidige arealanvendelse og bebyggelsesmønster har 
jeg anvendt TOP10DK klasser. Et eksempel på det kort, jeg har udarbejdet på baggrund af 
TOP10DKs klasser, kan ses i figur 36 ”Betydningsfulde gårde omkring Fårdrup” på side 88, mens 
et udsnit af målebordsbladene og 4-cm kortet over Fårdrup fremgår af figurerne 22 til 24. 
7.1.2.3 Digitalisering og bearbejdning af kortene  
Fremgangsmåden ved bearbejdning af kortene var en skærmdigitalisering af samtlige kort, undtagen 
TOP10DK klasserne, da de allerede findes digitalt. Til digitaliseringen georefererede jeg først de 
skannede kort i GIS, hvor jeg vha. punkter såsom vandløb, veje, ejerlavsgrænser o.l. med kendte 
koordinater satte kortet rigtigt i koordinatsystemet. Andet led i arbejdet bestod i at fortolke de 
forskellige arealklasser i kortene, hvilket viste sig at være vanskeligt, idet der ikke eksisterer en 
entydig signaturforklaring, som kunne anvendes for samtlige kort. Specielt var nogle arealklasser i 
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de ældste matrikelkort svære at adskille. Det gjaldt f.eks. moser og moser på eng navnlig liggende i 
ejerlavets sydvestlige hjørne. Til trods herfor voldte fortolkningen af arealklasserne generelt ikke 
store problemer. Dette skyldtes for det første, at digitaliseringen var foretaget på baggrund af en 
kopi af udskiftningskortet, som ikke rummede så mange ajourførte oplysninger, der kunne forstyrre 
forståelsen, hvilket var tilfældet med udskiftningskortet. For det andet anvendte jeg Marie Louise 
Brandts analyse ”Signatur i ældre økonomiske kort I og II: Den specielleste Opmaaling 1768-1772 
og 1844-Matriklen”, hvor hun bl.a. viser en samling af signaturer, der blev anvendt i 
udskiftningskortene og i de senere originale matrikelkort. Jeg oprettede for hvert kort en database 
indeholdende samme klasser, således at jeg kunne registrere samme informationer på samme måde 
for samtlige kort. Jeg inddelte kortene i de arealklasser, der er vist i nedenstående tabel (selve 
arealklasserne er inspireret af Grau Møller, 2004).   
 
 
Administrative grænser 
 
Naturlige grænser, 
hegn og dige 
 
 
Infrastruktur 
 
Arealanvendelse 
 
Bebyggelse 
- Ejerlavsgrænse  
- Matrikelgrænse med nr.*  
- Bonitetsgrænse med 
takstværdi fra 0 til 24.** 
- Vandløb 
- Grøfter 
- Levendehegn 
- Dige  
- Almindelige veje 
- Markveje  
- Ager 
- Eng 
- Skov 
- Krat 
- Gartneri 
- Sø/vandhulle 
- Mose 
- Tørvemose 
- Eng/mose 
- Træ/trægruppe 
- Gårde 
- Huse 
- Kirke 
- Skole 
- Vindmølle  
*Gælder kun for de ældste matrikelkort. 
**Gælder kun for original I-kort over området. 
 
Tabel 1: Kategorisering af kortene i arealklasser. 
  
Administrative grænser er vigtige at kortlægge specielt i forhold til matrikelgrænser og 
bonitetsgrænser. Ved at digitalisere matrikelgrænserne i forskellige perioder vil det være muligt at 
danne sig et overblik over både lodskellene fra udskiftningstiden og de udstykninger, der måtte 
være forekommet siden udskiftningen (Grau Møller, 2004). Digitalisering af boniteringsgrænserne 
og tilhørende bonitetstakst gør det muligt at analysere udnyttelsen af jorden omkring 
udskiftningstiden. Jeg har dog ikke registreret marknavne og deres brugere, da det ville blive et alt 
for omfattende arbejde. Men en registrering af disse vil ifølge Grau Møller give en forståelse for de 
gamle dyrkningsfællesskaber før udskiftningen. Jeg har registreret vandløbene i en separat klasse, 
da de har betydning for bosætningsmønstret, idet folk i gamle dage bosatte sig langs vandløb pga. 
bedre muligheder for drikkevandsforsyning. Da grøfter ikke er naturlige, har jeg registreret dem i en 
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klasse for sig selv. De enkelte kort rummede derudover mange forskellige typer af hegn og diger 
(levende hegn, stengærde, risgærde, dige, hegn, jordvold osv.). Jeg har registreret levende hegn som 
levende hegn, mens alle de resterende er kategoriseret som diger, således at analyseringen af data 
bagefter kunne gøres uden at forstyrre forståelsen.        
 
Klassen infrastruktur indeholder veje. Til klassificeringen har jeg kun skelnet mellem landevej, som 
er større veje, der forbinder ejerlavet med andre nabobyer og almindelige veje, hvorunder alle de 
andre veje såsom markveje, stier i forskellige størrelser hører.  
 
Arealanvendelsen er væsentlig at registrere, da den afspejler den menneskelige udnyttelse af 
landskabet. Her skal man dog være opmærksom på, at de ældste matrikelkort ikke viser, hvordan 
landskabet så ud præcis på kortets udarbejdelsestidspunkt, men snarere arealanvendelsen dvs. 
udnyttelsen af landskabet, hvorimod målebordsbladene, 4-cm kortet og TOP10DKs arealklasser 
viser periodens topografiske forhold, dvs. hvordan landskabet så ud på det pågældende tidspunkt 
(Korsgaard, 2006). Dette skyldes, at de økonomiske kort blev produceret for at danne grundlag for 
beskatningen (Grau Møller, 2004). Derfor registrerede man ikke alle topografiske elementer, f.eks. 
fremgår enkeltstående træer eller trægrupper ikke af kortene. Til gengæld ses nogle af de 
arealklasser, der kan aflæses i de originale matrikelkort, ikke helt i de andre kort. Et eksempel på 
det er arealklassen ”eng”, som findes på såvel udskiftningskortet som de ældste matrikelkort, men 
enten ikke angives helt eller angives mindre end, de er i virkeligheden (Korsgaard, 2006). 
Arealanvendelsen sammen med de andre kategorier giver et samlet billede af hele ejerlavet. Dette 
betyder imidlertid, at de områder, som ikke er kategoriseret som en af de øvrige arealklasser, blev 
kategoriseret som ”ager”.    
 
For at kunne analysere bebyggelsesmønstret har det været vigtigt at lave et lag over samtlige 
bygninger i GIS. I forhold til bygningernes digitalisering har jeg skelnet mellem kirke, skole, 
vindmølle, gårde og huse. Det har imidlertid været relativ nemt at skelne mellem disse kategorier, 
da det tydeligt fremgik af kortene. Specielt klassificeringen af bygningerne i det originale 
matrikelkort var uden besvær, da kortenes målestoksforhold var relativt højt. I forhold til 
målebordsbladene og 4-cm kortet har det været en smule mere problematisk, især fordi gårdene i 
disse kort er klassificeret på baggrund af deres størrelse, og det derfor har været svært at skelne 
mellem små gårde og huse. Man kunne have valgt at supplere kortene med andre kilder, såsom 
luftfotos,men dette var ikke muligt for målebordsbladene, da luftfotos over Fårdrup først findes 
efter 1940’erne.    
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I stedet har jeg benyttet luftfotos over ejerlavet til at kortlægge udviklingen i markskel fra omkring 
år 1945. Jeg har fået fat i disse gennem KMS, da de har en landsdækkende serie af luftfotos, der 
strækker sig ca. 75 år. Da KMS afleverer de flyfotos, der er ældre end 1945 til Det Kongelige 
Bibliotek, har jeg også været hos dem for at finde de ældste luftfotos over Fårdrup. Jeg har fundet i 
alt 6 flyfotos, som var taget i perioden fra ca. 1945 til 1990. Til digitalisering af dem har jeg 
benyttet samme fremgangsmåde, som jeg har anvendt til digitaliseringen af de topografiske kort, 
hvorfor det ikke vil gennemgås igen. Jeg har oprettet en enkelt klasse, mark med tilhørende areal og 
et fortløbende nummer, der havde til formål at identificere den enkelte mark. 
 
Som Korsgaard påpeger, er ”kort (…) ikke en afbildning af virkeligheden … (det) er en geografisk 
gengivelse af informationer, som initiativtageren ønsker formidlet.” (Korsgaard, 2006:30). Det er 
derfor nødvendigt at supplere kortbladsanalysen med andre kilder. I den forbindelse har jeg 
henvendt mig til Lokalhistoriskarkiv for Hashøj Kommune, som ligger i Flakkebjerg. Efter lang tids 
søgning i arkivet fandt jeg nogle artikler over Fårdrup, som jeg har benyttet til analysen. Jeg kunne 
også supplere kortbladsanalysen med skriftlige arkivalier såsom indberetninger eller fortegnelse 
over kort for at undgå eller i hvert fald minimere fejlfortolkninger. Dette er dog undladt af 
tidsmæssige og praktiske årsager.    
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Figur 19: Udsnit i ca. 2:5 af udskiftnings-
kort i 1:4.000 over Fårdrup. Opmålt i 1785 
af Feber, udskiftet 1789 af Bidstrup, farvet 
1806 af Krüger.  
Figur 20: Udsnit i ca. 2:5 af original I-kort i 
1:4.000 over Fårdrup. Kortet er oprindeligt 
en kopi af udskiftningskortet over ejerlavet. 
Kopieret 1816 af Knoph. Matrikulerings-
oplysningerne er skrevet i 1859 og var 
gældende indtil 1870’erne.   
Figur 21: Udsnit i ca. 2:5 af original II-kort 
i 1:4.000 over Fårdrup. Kortet er 
oprindeligt en kopi af udskiftningskortet 
over ejerlavet, tegnet af E. Hansen. 
Matrikuleringsoplysningerne var skrevet i 
1874 og var gældende indtil 1934.   
 
Figur 22: Udsnit i ca. 4:5 af højt 
målebordsblad d1 i 1:20.000 over Fårdrup, 
målt 1899, enkelte rettelser 1908.  
Figur 23: Udsnit i ca. 4:5 af lavt 
målebordsblad 3722 i 1:20.000 over 
Fårdrup, 1932.  
Figur 24: Udsnit i ca. 4:5 af 4-cm kort 1412 
I NV i 1:25.000 over Fårdrup, fotogram-
metrisk udtegnet 1972, kompletteret 1974.   
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7.2 Interviewanalyse  
Med henblik på at analysere udviklingen i Fårdrup fra et bredere perspektiv har jeg også foretaget 
en række interviews med både landmænd og beboere, som har et ikke-landbrugsmæssigt erhverv. 
 
En af de største udfordringer forbundet med interviewene var at finde samtlige lodsejere og 
beboere, der ikke drev landbrug, da der skulle laves to forskellige spørgeskemaundersøgelser. Til 
dette har jeg benyttet Købmandsstandens Oplysningsbureau (KOB) og Bygnings- og Boligregistret 
(BBR). Gennem KOB kunne jeg finde de landbrugsdrivende og ikke-landbrugsdrivende erhvervs-
virksomheder indenfor området, som var registreret i KOBs system. Jeg fandt i alt 25 virksomheder 
beliggende i Fårdrup, hvoraf 7 var ikke-landbrugsdrivende erhvervsvirksomheder. Disse 
virksomheder var bl.a. indenfor brancherne fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhverv, 
udlejning af erhvervsejendomme, databehandlingsvirksomhed, murerforretninger, tømrer- og 
bygningssnedkerforretninger, fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf osv.     
 
Jeg har tjekket samtlige matrikler og adresser i Fårdrup i BBR. Her kunne jeg se de ejendomme, der 
var registreret som landbrugsejendomme med en størrelse på mindst 0,55 ha, og dem der var 
registreret som beboelsesejendom. Det viste sig, at 29 ejendomme var registreret som landbrugs-
ejendomme, mens de resterende, dvs. 65, var registreret som beboelseshuse. Langt størstedelen af 
de landbrugsdrivende virksomheder, som var registreret i KOB, var ligeledes registreret som 
landbrugsejendom i BBR. Kun 2 ejendomme var registrerede som beboelsesejendomme i BBR, 
men som landbrugsdrivende erhvervsvirksomhed i KOB. Hertil kom en ejendom, der var registreret 
som beboelseshus i BBR, men hvor det viste sig, at grunden var ubebygget.  
 
Ubebyggede grunde og de fælles ejendomme, som benyttes af alle byens borgere, såsom kirken 
med kirkegården, samlingsstedet, forsamlingshuset, beboerforening, vandværket osv., blev ikke 
medtaget i undersøgelsen. En oversigt over beliggenheden af beboelses- og landbrugsejendommene 
samt ikke-landbrugsdrivende erhvervsvirksomheder kan ses i bilag 9 ”Oversigt over beliggenhed af 
beboelses- og landbrugsejendomme i Fårdrup”. I det følgende beskrives de to forskellige typer 
interviews.   
7.2.1 Interview med lodsejere i Fårdrup 
Interview med lodsejerne i Fårdrup havde til formål at undersøge, hvordan landmændene handler i 
og dermed påvirker landbrugslandskabet. Interviewene blev foretaget vha. det på forhånd 
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udarbejdede spørgeskema, som kan ses i bilag 10 ”Spørgeskema til interview med landmænd”. 
Overordnet bestod skemaet af spørgsmål om bl.a. følgende emner:  
• Ejerforhold, herunder bl.a. ejendommens ejer, beskæftigelse, forpagtningsforhold etc. 
• Bedriftsforhold, herunder bl.a. planteproduktion og arealanvendelse, husdyrhold, omlægning 
til økologisk drift osv. 
• Landskabsændringer i ejendommen indenfor de sidste 5 år samt de overvejelser om 
ændringer indenfor de næste 5 år.  
• Tilskudsordninger og offentlig regulering.  
 
Da antallet af landmænd var relativ høj, blev det af tidsmæssige årsager besluttet at sende et brev i 
stedet for at udføre interviewet personligt. Det kunne på denne måde også undgås at manipulere 
respondenterne. Til gengæld kunne de spørgsmål, respondenterne ikke forstod helt, ikke uddybes 
eller forklares. F.eks. satte flere respondenter spørgsmålstegn ved spørgsmålet om dræning, hvor 
der bedes angivet, hvor stort et areal der er drænet med lukkede dræn.  Der blev den 6. september 
sendt brev til samtlige landmænd i Fårdrup, hvoraf kun 10 spørgeskemaer blev udfyldt og sendt 
tilbage. Dette svarer til en deltagelsesprocent på ca. 45 %. Spørgeskemaernes arealmæssige 
dækningsområde kan ses i figur 46 ”Dækningsområde af interviewundersøgelsen” på side 98. Den 
noget lave deltagelsesprocent betyder desværre, at det ikke er muligt at analysere landskabs-
udviklingen i ejerlavet fuldkomment, ligesom det heller ikke er muligt at generalisere ud fra 
undersøgelsens resultater. Til trods herfor kan resultaterne af undersøgelsen alligevel vise 
tendenser, der gælder for intensivt dyrkede landskaber generelt.  
7.2.2 Interview med beboere i Fårdrup som har et ikke-landbrugs-
mæssigt erhverv 
Med henblik på at undersøge, hvilke forhold der ligger til grund for udflytningen til landbrugs-
områder, samt at kunne kortlægge husstandenes erhvervs- og indkomstforhold og ikke mindst 
beboernes pendlingsmønster, lavede jeg også en spørgeskemaundersøgelse med de af byens 
beboere, der har et ikke-landbrugsmæssigt erhverv. Interviewene blev i lighed med ovenstående 
foretaget vha. det på forhånd udarbejdede spørgeskema, som kan ses i bilag 11 ”Spørgeskema til 
interview med borgere med et ikke-landbrugsmæssigt erhverv”. Overordnet bestod skemaet af 
spørgsmål om bl.a. følgende emner:  
• Personrelaterede oplysninger, såsom alder, køn, fødselsår etc. 
• Erhverv, indkomst og pendlingsafstand  
• Årsag til at flytte til / bo på landet 
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• Deltagelse i lokalmiljøet 
• Fritidsinteresser, som dyrkes indenfor ejerlavets grænser.   
 
I første omgang tog jeg personlig kontakt til beboere i Fårdrup. Tidspunktet viste sig at være 
forkert, da næsten alle var på arbejde. Der blev dog talt med ca. 10 borgere. Jeg ringede også til de 
borgere, hvis telefonnummer det lykkedes at finde. Da jeg stadig manglede en stor del af beboerne, 
blev det besluttet at sende brev ud til samtlige ejendomme den 6. september, hvoraf kun 18 svarede 
tilbage. Selvom deltagelsesprocenten er for lav til at kunne kortlægge bl.a. motivationsfaktorer for 
at flytte ud på landet og beboernes pendlingsmønster fuldkomment, kan resultaterne af 
undersøgelsen alligevel vise tendenser, der gælder for urbanisering i intensivt dyrkede landskaber 
generelt.  
 
Set i bakspejlet mener jeg, at planlægningen, forberedelsen, gennemførelsen og bearbejdningen af 
to forskellige spørgeskemaundersøgelser har været for langvarig og besværlig. Jeg burde nok have 
valgt at lave én spørgeskemaundersøgelse, hvor jeg kunne kombinere spørgsmålene fra begge 
skemaer, således at beboerne selv kunne vælge, hvilken af spørgeskemaer, der var mest relevant for 
deres forhold. På den måde ville jeg også sikre mig at skille landmænd fra borgere, som ikke har en 
direkte tilknytning til landbrug. Som en landmand gjorde opmærksom på, indeholder spørgeskema-
undersøgelsen med landmændene desuden mange kvalitative og kvantitative spørgsmål, som 
kræver lang tid at udfylde. Jeg burde i stedet have valgt færre spørgsmål. En stor mangel ved 
spørgeskemaundersøgelsen med landmændene var desuden, at den kun omfatter landmænd indenfor 
området. Landmænd udenfor Fårdrup kunne ligeså godt eje eller have tilforpagtet jord i ejerlavet, 
men disse blev udelukket i analysen. Jeg burde nok have taget kontakt til dem for at udvide 
undersøgelsens dækningsområde.    
 
For begge spørgeskemaundersøgelser gælder endvidere, at deltagelsesprocenten var relativ lav. En 
måde at få deltagelsesprocenten op på kunne være at kontakte interviewpersonerne telefonisk. Som 
før nævnt har jeg allerede taget kontakt til nogle beboere telefonisk. Med hensyn til landmændene 
blev denne mulighed fravalgt, da erfaringerne viste, at det både var meget besværligt og 
tidskrævende. Desuden var der nogle spørgsmål, som krævede en indtegning af de adspurgte 
elementer på et kort, hvilket ikke var muligt at gøre telefonisk. En anden mulighed var at sende et 
påmindelsesbrev ud til de beboere og landmænd, som ikke havde svaret. Dette er ligeledes fravalgt 
af tidsmæssig og praktiske årsager.  
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7.3 Analysedel 1: Landskabsudvikling 
Vekselvirkningen mellem naturlandskabet og kulturlandskabet er et væsentligt element for 
udviklingen og udformningen af landskabet, idet dette forhold er forbundet med de muligheder og 
begrænsninger, landbruget tilbydes. Det er derfor nødvendigt at undersøge og beskrive de 
væsentligste natur- og kulturgeografisk forhold i Fårdrup. Det er også formålet med landskabs-
analysen, som består af en analyse af hhv. naturbetingelserne og de kulturelle landskabselementer. 
Analysen af de naturgeografiske forhold vil tage udgangspunkt i caseområdets geomorfologi, terræn 
hydrologi og jordbundsforhold, som tilsammen vil afspejle dets naturbetingelser. Kulturgeografiske 
forhold analyseres på baggrund af kortbladsanalysen, hvor dynamikken i kulturlandskabets 
udvikling kortlægges vha. digitalisering af en række topografiske kort. Da jeg metodisk tager 
udgangspunkt i Hägerstrands landskabsteorier, mener jeg, det er væsentligt, at landskabsanalysen 
afspejler den dynamik, der fandt sted i landbrugslandskabets udvikling i en tidslig dimension, der 
strækker sig fra sidst i 1700 tallet til i dag.  Analysen er derfor afgrænses til denne periode.  
7.3.1 Naturgeografiske forhold  
I det efterfølgende redegøres først for landskabsdannelsen og dernæst for terræn-, hydrologi- og 
jordbundsforholdene i Fårdrup, således at de muligheder og begrænsninger, naturforholdene har 
udløst, kan identificeres.  
7.3.1.1 Landskabsdannelse   
Analysen af landskabsdannelsen har til formål at danne en forståelse for fordelingen af de 
forskellige landskabsformer, der forekommer i Fårdrup. Undersøgelsen af landskabsdannelsen har 
ifølge Agger, Brandt og Primdahl 2007 en betydning for bl.a. tilrettelæggelsen af en række 
arealanvendelsestyper, såsom grundvandsindvinding, efterforskning og udvinding af råstoffer, 
undersøgelser af arealers egnethed til bebyggelse og undersøgelser af den naturlige tilførsel af 
næringsstoffer til jorden gennem forvitring og transport (Agger, Brandt og Primdahl, 2007). 
Nedenstående figur illustrer de landskabsformer, der udgør Fårdrup Sogn. For en generel 
beskrivelse af de vestsjællandske geomorfologiske processer henvises til bilag 12 ”Vestsjællands 
landskabsdannelse ”.   
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Figur 25: Geomorfologisk kort over Fårdrup Sogn i 1:25.000, her nedskaleret til ca. 1:40.000. Kun 
de forekommende landskabselementer er vist i signaturforklaringen (egen udarbejdelse på 
grundlag af Ole Humlums geomorfologisk kort over Vestsjælland, Geografisk Institut, Københavns 
Universitet 1983, copyright KMS).    
 
Som det fremgår af ovenstående figur, er Fårdrup Sogn præget af tre forskellige landskabsformer. 
Den første er smeltevandsaflejringer med fladeform, der med undtagelse af sydøstlig del omringer 
sognet, dvs. de områder, der ligger langs Bjergeå og Lindeså. Smeltevandsdale består typisk af grus 
og sand, da smeltevandet fra den daværende gletscher aflejrede det medslæbte sand og grus i det 
åbne landskab foran isranden (Humlum, 1983). Den anden landskabsform er tunneldal, der ligger i 
den vestlige del af sognet mellem morænelandskabet og smeltevandsaflejringen. Tunneldalen er 
dannet af smeltevandsstrømme under gletscherne og forløber ofte parallelt med den tidligere 
isbevægelsesretning. Tunneldalerne er karakteriseret ved at ”(…) de skærer sig ned i ofte 
højtliggende, flade landskaber, hvorved den øverste kant, dalskulderen, ligger i samme niveau på 
begge sider af dalen” (Binzer, Moors og Marcussen, 2001:64). Som det kan ses i højdefiguren over 
Fårdrup, ligger tunneldalen på den stejleste del af det flade landskab, hvor dalskulderen ligger ca. 
13 km over havets overflade på begge dalsider. Den sidste landskabsform er uspecificeret 
morænelandskab og udgør resten af sognet. Morænelandskaber er dannet af isen i Weichsel-istiden 
(Krüger, 1989; Humlum, 1983). Binzer, Moors og Marcussen 2001 har klassificeret stort set hele 
Sjælland som moræneflade. En moræneflade er kendetegnet ved ”at være næsten uden 
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fremtrædende bakker eller dalstrækninger, men har et let bølget overfladeform (…)” med en relativ 
lille højdeforskel mellem de højeste og laveste beliggende områder (se igen højdefiguren over 
Fårdrup) (Binzer, Moors og Marcussen, 2001; Krüger, 1989). Ved overfladen består denne type 
landskaber af moræner, dvs. de materialer, der er transporteret og aflejret af gletscherisen. 
Afhængigt af indholdet og sammensætningen kalder man dette materiale enten moræneler eller 
morænesand. Idet moræner ofte indeholder kalk, er morænejord, specielt moræneler, en særlig god 
og dyrkningssikker jordtype (Humlum, 1983). Hertil kommer, at Fårdrup Sogn jf. jordbunds-
forholdene (se figur 28 på side 68), kan karakteriseres landbrugsmæssig attraktivt, idet sognet er 
domineret af moræneler.     
7.3.1.2 Terræn  
Som det fremgår af de forskellige landsbytyper i bilag 2, har terræn spillet en vigtig rolle for 
lokaliseringen af landsbyer. Der er flere forhold, som gør en beskrivelse af terrænet nødvendigt. For 
det første har terræn betydning for jordbundens udvikling. F.eks. bliver den påvirket af erosion på 
den øvre del af en bakke, hvorimod de materialer, der er tilført oppefra, kan indvirke på den nedre 
del af en bakke. Udover klimaet kan terrænet også have effekter på de lokale dyrkningsforhold og 
fordelingen af plante- og dyrelivet (Agger, Brandt og Primdahl, 2007). Figur 26 giver et billede af 
terrænets højdekurver, der er støttet af en digital højdemodel for Fårdrup Sogn.  
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Figur 26: Klassifikation over højder i Fårdrup Sogn til venstre og hældninger til højre. Kortene er 
udarbejdet i målestokken 1:35.000, her nedskaleret til ca. 1:60.000. Copyright KMS og COWI 2007 
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(egen udarbejdelse på grundlag af højdedata over hele Danmark. Grundlaget for højdedata er 
DTM (Digital Terrain Model, højdedata) for hele Danmark. Kilden til DTM højdedata er Kort- og 
Matrikelstyrelsen, TOP10DK, version 1.0).   
 
Som tidligere nævnt ligger Fårdrup på et plateau. Ejerlavets midterste del er en jævn, ikke særlig 
højtliggende flade, som sammen med selve byen danner ejerlavets midtpunkt. For langt største del 
af området varierer højden over havets overflade mellem 20-30 m. Højeste punkt er 33 meter over 
havet, lidt syd for ejerlavets midtpunkt. Fladen sænker sig dels i sydlig retning mod 
smeltevandsdalen omkring Bjergeå og dels i vestlig retning mod Lindeså, som har dannet en 
tunneldal med stejle sider. Tilsvarende stiger hældningen også, hvor den højeste hældning er på 70–
90. Ellers varierer hældningen mellem 00–30 for langt største del af sognet.  
7.3.1.3 Hydrologi 
Hydrologien er en af de vigtige planteproduktionsfaktorer og er derfor af stor betydning, da 
produktionsstigningen bl.a. er afhængig af vanding på jorden (Jensen og Reenberg, 1980). Af den 
grund har regulering af vandforsyning gennem f.eks. dræning og vandindvinding derfor været 
væsentlig for en optimal landskabsudnyttelse. Set ud fra et landskabsøkologisk synspunkt spiller 
vådområder i landskabet (moser, søer og vandløb) endvidere en væsentlig rolle for den naturlige 
flora og fauna (Agger, Brandt og Primdahl, 2007).  
 
Figur 27 viser de hydrologiske forhold i Fårdrup Sogn. Som det fremgår af figuren, er sognet 
naturligt omgivet af en række åer. Som tidligere nævnt løber Lindeså i nord og vest og Bjergeå mod 
sydvest. Der ligger også mange små søer/vandhuller rundt omkring i sognet, specielt er de 
dominerende i sognet sydvestlige del. Endvidere rummer sognet en enkelt grøft og mose, som ligger 
i den sydlige del af sognet.     
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Figur 27: Hydrologiske elementer i Fårdrup Sogn i målestokken 1:1.25.000, her nedskaleret til ca. 
1:40.000 (egen udarbejdelse på baggrund af TOP10DK).     
7.3.1.4 Jordbund  
Jordbundsforholdene har afgørende betydninger for jordens landbrugsmæssige potentiale. Hvilken 
historisk betydning man har tillagt jordbundforholdene, kan lettest ses ved Christians Vs matrikel 
såvel som 1844-matriklen, hvor jordbundsforholdene udgjorde beskatningsgrundlaget. 
Kortlægningen af jordbundsforholdene synes derfor at være nødvendigt for analysen af sognets 
naturbetingelser. Med henblik på at kortlægge de geologiske og jordbundsmæssige forhold for 
Fårdrup er der udarbejdet et kombinationskort, der viser jordens teksturtype, dvs. overjord 
(jordtype) og underjord (jordart).  For at danne et overblik over, hvordan kombinationskortet er 
udarbejdet henvises til bilag 7 ”Udarbejdelsen af kombinationskortet”.  
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Figur 28: Kombinationskort over Fårdrup Sogn i målestokken 1:1.25.000, her nedskaleret til ca. 
1:40.000 (egen udarbejdelse på baggrund af geologi og jordbundsdata fra Peder Dam for hele 
landet).   
 
Som det fremgår af ovenstående figur, er mere end halvdelen af sognet klassificeret som farvekode 
(FK) 4 på lerjord. Ud over de uklassificerede områder er den sydlige del af smeltevandsdalen 
klassificeret som FK3 på sandjord og til dels lerjord. Det fremgår endvidere af kortet, at stort set 
alle vådbundsområder ligger spredt på smeltevandsdalen, primært på den sydlige del af dalen.   
 
Idet lerjorden har større næringsionskapacitet og holder bedre på vandet end sandjord, rummer 
lerjorden større frugtbarhed i forhold til sandjord (Christiansen, 1985). Dette bekræfter også, at de 
områder i Fårdrup, der består af FK4-leret jord, er mest velegnede til landbrug. Af ”Vejledningen i 
landbrugsplanlægning 1982” fremgår, at mens FK4-jorder er en af de absolut dyrkningssikre jorder, 
er dyrkningssikkerheden for FK3-jorder afhængig af vandingsmulighederne. De FK3-jorder, der 
ikke muliggør vanding, er angivet som mindre dyrkningssikre. Af vejledningen fremgår endvidere, 
at de absolut dyrkningssikre, de almindeligt dyrkningssikre og de betinget dyrkningssikre områder, 
som hovedregel udgør værdifulde landbrugsområder (Landbrugsministeriet, 1983). At Fårdrup 
Sogn kan henføres til værdifuld landbrugsjord fremgår ydermere i Vestsjællands Regionplan 2005-
2016 (se afsnittet ”Jordbrugs- og drikkevandsområder” på side 92). Jævnfør figur 4 ”Sognenes 
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produktivitetsforhold” på side 22 og figur 6 ”Sognenes opdyrkningsprocent” på side 24 har Fårdrup 
Sogn hhv. en produktivitetskapacitet på over 20 % og en opdyrkningsprocent på over 50 %. 
Ydermere er boniteringen også relativ høj, da den gennemsnitlige bonitet ligger på ca. 15 (jf. afsnit 
”1844-matriklens bonitetsmønster for Fårdrup”). Disse sammenholdt med kombinationskortet over 
Fårdrup Sogn afspejler også, at sognet indeholder udmærket landbrugsjord.     
7.3.2 Kulturgeografiske forhold 
Efterfølgende vil jeg analysere kulturlandskabets udvikling og udformning i Fårdrup ved at kigge 
nærmere på de faktorer, der har medført denne udvikling. Det er i den forbindelse nødvendigt at 
analysere udviklingen i et tidsforløb, idet begivenhederne i det enkelte tidsafsnit i forløbet har 
udløst det nuværende kulturlandskab. Reenberg og Jensen udtrykker det således, at ”(for) hver 
historisk periode vil arealanvendelsen være et resultat af det fungerende udnyttelsessystem og 
dermed bl.a. afspejle menneskets muligheder for at udnytte og beherske de naturlige ressourcer” 
(Reenberg og Jensen, 1980:2). Dette stemmer endvidere overens med specialets landskabs-
forståelse, der bygger på Hägerstrands landskabsteorier.   
 
Idet de mest markante forandringer i kulturlandskabet er forekommet siden slutningen af 1700-
tallet, vil jeg lægge særlig vægt på perioden fra udskiftningen til i dag. Som tidligere nævnt vil jeg 
ud over den relevante litteratur tage udgangspunkt i bl.a. topografiske kort og matrikelkort over 
Fårdrup i forskellige tidsperioder, da kortmaterialerne giver et godt overblik over de arealklasser 
såsom bebyggelser, veje, moser, vand, skov osv., som rummer relevante oplysninger for at kunne 
analysere kulturlandskabets udformning. Som tidligere nævnt består Fårdrup Sogn af ejerlavene 
Fårdrup og Snekkerup. Efterfølgende vil fokus være udelukkende på ejerlavet Fårdrup, da det ellers 
ville kræve analyse af to forskellige ejerlav, hvilket af tids- og omfangsmæssige årsager er fravalgt.      
7.3.2.1 Perioden før udskiftningen  
Ifølge Lokalplan for Hashøj kommune 2005 omtales ejerlavets navn for første gang i 
Roskildebispens jordebog omkring 1370, hvori byen kaldes ” Farathorp” (Lokalplan, 2005). Men i 
ældre kilder dateres ejerlavet allerede til 1100-tallet med navnet ”Farethorp” (J.P. Trap Danmark, 
1954). Rettigheden af dette navn kan dog ifølge J.P. Trap Danmark 1954 ikke bekræftes, idet 
navnet kun kendes i afskrifter. Men i begge tilfælde har landsbyen navneendelsen –torp, som jf. 
afsnit ”Landsbyen og fællesskabet” henføres til sen vikingetid eller tidlig middelalder, og det må 
altså også gælde for Fårdrup. Endelsen –drup eller –rup i Fårdrup stammer fra Torp, der var en 
udflytterbebyggelse sammensat af en eller flere familier, som gerne ville dyrke ny jord. Den første 
del ”Fara” i ejerlavets navn betyder sandsynligvis ”at tage af sted” eller ”at tage hen til noget”, 
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således kan Fårdrup betyde ”torpen man tager hen til”. Ca. 12-13 % af landsbyer med 
navneendelsen –torp er fremkommet som en kirkeby, hvoraf Fårdrup er blandt en af dem.   
 
Hastrup har klassificeret Fårdrup som en polygonal forteby (se bilag 2 ”Landsbytyper” for en 
generel beskrivelse af sådanne landsbytyper). I ejerlavet er der udviklet to gårdrækker, som næsten 
er vinkelrette på hinanden (se figur 29). Dette kan bunde i terrænforholdene, idet størrelsen og 
formen af landsbyen er bestemt af terrænet ligesom det er tilfældet for de andre polygonale 
fortebyer. Hastrup udtrykker det således, at ”Når der i Fårdrup (…) kun har udviklet sig 2 
regelmæssige gårdrækker (…) er forklaringen sikkert den, at terrænet mod nord og vest – altså i 
retning af det formodede overdrev – har været lavt og fladt og derfor stærkt vandlidende” (Hastrup, 
1964:170). Dette kan også ses i nedenstående figur, da der ligger mange vandhuller eller små søer i 
den nordlige og til dels vestlige del af landsbyen.      
 
 
Figur 29: Fårdrup landsby omkring 1800-tallet støttet med nutidige højdekurver. Kortet er 
udarbejdet i målestokken 1:4.000, her nedskaleret til ca. 1:7.000 (egen udarbejdelse på baggrund 
af det originale I-kort og TOP10DK, copyright KMS).   
 
Den sydvestlige gårdrække har de regelmæssigt udformede tofteagre bag sig og den brede bygade 
foran sig. De gårde, der ligger nord for bygaden, opførtes på en flad forhøjning, der afgrænser en 
flad konkavitet mod nord (se ovenstående figur). Både bygaden og det store østlige gadekær ligger 
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på denne konkavitet. Kirken ligger også på række med byens østlige gårdrække, og er en af de 
ældste bygninger (se afsnit ”Udviklingen i betydningsfulde bebyggelser i Fårdrup fra sidst i 1700-
tallet til i dag” for en beskrivelse af kirken såvel som andre betydningsfulde bebyggelser).  
 
Fårdrups sydlige gårdrække ligger på en lav ryg faldende mod bygaden, mens byens østlige 
gårdrække befinder sig lidt højere i forhold til det foreliggende gadeparti. Ifølge Henrik Larsen 
1918 har de gårde, der befinder sig syd for bygaden, mindre tofter end de øvrige gårde i byen. Jf. 
Larsen betyder det, at den sydlige gårdrække er den ældste, og at de øvrige gårde er opført ved en 
senere udvikling. Larsen 1918 konstaterer derfor, at området nord for gaden ville være mest 
velegnet til at lægge nye gårde, hvis der ikke var mere plads syd for gaden (Hastrup, 1964 med 
reference til Larsen, 1918). Ifølge Hastrup 1964 er byen dog ikke en helt udviklet polygonal 
forteby. Forklaringen er formentlig, at den øverste gårdrække er ufuldstændig, og at der mangler 
nogle gårde, for at forten er helt rektangulær eller kvadratisk, så byen kan betegnes som den ideelle 
slutform for en polygonal forteby. 
 
Produktionskapacitet og opdyrkningsprocent  
Allerede i fællesskabstiden var ejerlavet præget af jordbrugsproduktion. Dette forhold fremgår bl.a. 
af figur 4 ”Sognenes produktivitetsforhold” på side 22, som viser, at Fårdrup Sogn har en relativ høj 
produktionskapacitet, der er klassificeret som over 20 %. Den høje produktionskapacitet fremgår 
også af 1688-matriklen, hvor ejerlavets enge og agerjord blev målt til 765 tdr. land og er vurderet til 
ca. 187 tdr. hartkorn i 1688 (Pedersen, 1975). Ejerlavet har således en hartkornstakst på ca. 5, 13 
tdr. land pr tdr. hk. (se bilag 13 ”Beregningen af hartkornstaksten for Fårdrup” for beregningen). 
Hvad opdyrkningsprocenten angår, viser figuren ”Sognenes opdyrkningsprocent i 1682”, at Fårdrup 
Sogn er et af de sogne, der har den højeste opdyrkningsprocent, der lå på over 50 % mod 29 % for 
hele landet. Da sognet har en opdyrkningsprocent og et hartkorn over gennemsnittet for hele landet, 
blev den af Grau Møller og Porsmose defineret som agerbygd (se bygdekort i bilag 4) (Grau Møller 
og Porsmose, 1997). De høje opdyrkningsprocent i Fårdrup skyldes formentlig den fugtige 
undergrund, der som de fleste agerbygder baserer sig på moræneler.    
 
Dyrkningssystemerne  
Ifølge Karl-Erik Frandsens undersøgelser af dyrkningssystemerne og agrarstrukturen i de danske 
landsbyer baserer Fårdrups dyrkningssystem sig på det ”normale 3-vangsbrug” med rotationen 2/1, 
dvs. vangene dyrkedes i 2 år efter 1 års hvile (Frandsen, 1983) (se figur 5 ”Dyrkningssystemer i 
1682-83” på side 23). Ved det ”normale” 3-vangsbrug forstås et ”dyrkningssystem med 3-årige 
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rotation uafhængigt af antallet af vange (…) Karakteristikken er et fast sædskifte vårsæd-vintersæd 
eller omvendt, og at hvileperioden er et år.” (Frandsen, 1983:252). (Se i øvrigt afsnittet 
”Dyrkningssystemer og den sognevise opdyrkningsprocent” på side 22 for en uddybning herom). 
Sædskiftet i 3-vangsbruget var typisk baseret på byg-rug-fælled, dog undertiden rug-byg-fælled. 
Nedenstående figur viser vangelaget indenfor Fårdrup omkring år 1771.  
 
 
Figur 30: Kort over vangelaget i Fårdrup omkring 1771 (egen udarbejdelse på baggrund af ”Kort 
over vangelag inden for det antvorskovske rytterdistrikt omkring år 1771” (Hastrup, 1970 med 
reference til T.Bugges kort ”Special charte over Det Antvorskovske District” fra 1771)). Det 
oprindelige måleforhold er 1:50.000, her er gengivet i målestokken 1:25.000, nedskaleret til ca. 
1:40.000.     
 
Frandsen konstaterer, at 3-vangsbruget typisk fandtes i de områder, hvor jordbunden bestod af 
moræneler (Frandsen 1983:252-53) og netop derfor var genstand for intensiv opdyrkning (Grau 
Møller og Porsmose, 1997). Det må altså også gælde for Fårdrup. 
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Arealanvendelse og bebyggelse  
Selvom ovenstående kort over vangelaget i ejerlavet er udarbejdet i et relativt lille måleforhold på 
1:50.000, kan man dog danne sig en oversigt over de dyrkede jorder, overdrevsarealer og vådom-
råder i 1771. Af figuren fremgår, at vådområderne mest dominerede områderne langs Bjergå og 
Lindeså mod vest, nord og syd. Endvidere var områderne mod syd og nordøst præget af moser og 
moradser. Jf. beregninger i GIS udgjorde de ca. 20 % af arealet. De områder, der er markeret med 
betegnelsen F, fælled, er overdrevsarealer og udgjorde godt 35 %, dvs. mere end en tredjedel af 
ejerlavets samlede areal. Resten af ejerlavet, markeret med B (byg) og R (rug), udgjorde agerjord, 
og dækkede således ca. 45 %13 af det totale areal i området omkring år 1771. Læg mærke til, at 
ejerlavets sydøstlige del senere er udvidet ca. 5 ha mod Eggeslevmagle Sogn.  
 
På kortet ses endvidere fem landeveje, som tilsammen er ca. 6,3 km lang. Disse veje forbandt 
landsbyen med nabolandsbyer og hermed resten af landet. De små veje, såsom markveje, er ikke 
tegnet på kortet, og det er derfor ikke muligt at få et overblik over dem. Hvad hegn angår, kan det 
konstateres, at vangelagsgrænserne var hegnede, og således udgjorde godt 7,9 km. Om der var 
etableret hegn flere steder, fremgår dog ikke af figuren, ligesom hegningstyperne heller ikke er 
angivet. I ”Registrering af hegning i Vestsjællands amt” har man i 1991-92 undersøgt hegnings-
forholdene i ejerlavet. Af undersøgelsen fremgår det, at ejerlavet havde en forholdsvis negativ 
hegninsgrad i 1770’erne. Ejerlavet var blevet adskilt fra nabolandsbyerne Snekkerup og Frankerup 
med skel uden nogen form for gærder eller lignende. Ifølge undersøgelsen skyldes dette 
landsbyfællesskabet før udskiftningstiden, hvor landsbyerne især udnyttede sammenstødende 
marker/vange i fællesskab. Hvad bebyggelsen angår, kan det konstateres, at den er præget af samlet 
bebyggelse, hvor byens 19 gårde og kirken overordnet ligger placeret langs bygaden.  
7.3.2.2 Udskiftningsperioden (1789-1870) 
Fårdrup blev stjerneudskiftet i åerne 1787-98 (Hansen og Steensbergs, 1951). I første omgang 
forekom der ingen udflytninger af landsbyens gårde, som på det tidspunkt var oppe på 23 
(Pedersen, 1975; Hastrup, 1964). Dette skal bl.a. ses i forhold til ejerforholdet i fællesskabstiden. 
Landsbyen ejedes af fem lodsejere, Grønhøjgården, Holsteinborg, Gerdrup, Antvorskov og Præsten, 
hvis udskiftning gennemførtes i 1787-89. Af dem var udskiftningen af Grønhøjgårds jord mest 
problematisk. Enkefruen i Grønhøjgård besad 18 gårde og turde ikke gå i gang med en praktisk 
udskiftning, der ville medføre udflytning af gårde. Dette skyldes for det første, at hun ikke havde 
                                                 
13 Da analysen foretages i GIS, indeholder den bl.a. også veje og vandløb. Dog er selve landsbyen ikke medtaget i 
beregningerne.   
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andre bøndergods end de 18 gårde til at pålægge det store arbejde, og for det andet lå byen langt fra 
skov, og ikke mindst af den grund var der behov for yderligere mandskab til kørsel og opsyn. Så en 
praktisk udflytning ville blive en bekostelig affære. På trods af, at bønderne ønskede at få deres agre 
samlet hver for sig, blev de enige om at blive boende i byen. Både ejeren og bønderne enedes 
således om en endelig udskiftning mellem mand og mand i 1798, hvor man lad lodderne gå fra byen 
til ejerlavsgrænsen (Hansen og Steensbergs, 1951).   
 
Grønhøjgård, beliggende i Halkevad Sogn, oktober 2007. 
 
Selve udskiftningsfiguren for Fårdrup var ifølge Hansen og Steensbergs 1951 en regelmæssig 
excentrisk stjerne (se bilag 6 ”De typiske stjerneudskiftningsmønstre” for en uddybning) (Hansen og 
Steensbergs, 1951). Normalt anvendtes denne form for stjerneudskiftning til landsbyer med få 
gårde, således at lodderne kunne blive velformede. Idet gårdantallet som nævnt var oppe på 23, blev 
den excentriske stjerneudskiftning ikke udført hensigtsmæssigt i Fårdrup. Dette medførte nogle 
uhensigtsmæssige lange lodder (se figur 31) (Hansen og Steensbergs, 1951). Disse omstændigheder 
under udskiftningsforløbet gav senere grobund til udstykninger og udflytninger af gårde, hvilket 
uddybes i afsnittet ”Udviklingen i betydningsfulde bebyggelser i Fårdrup fra sidst i 1700-tallet til i 
dag”.   
 
Selve ophørelsen af betalingen af fæsteafgifter og ydelsen af hoveri til godsejerne fandt først sted i 
1805, hvor fæstebønderne købte deres gård og marker af Grønhøjgårds ejer. Den første fæstebonde, 
der købte sin fæstegård til selveje var ejeren af Vankelmark. Gården har i syv generationer været 
ejet af samme familie, men selvom gården i dag ikke er solgt, er stuehuset dog lejet ud og jorden 
bortforpagtet (Rasmussen, 2005).    
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Figur 31: Kopi af udskiftningskort i 1:4.000 over Fårdrup, brugt som matrikelkort. Her gengivet i 
målestokken 1:25.000, dog nedskaleret til ca. 1:40.000. Byen er udskiftet i 1787-1789 (egen 
udarbejdelse på baggrund af original I-kort, KMS). 
 
1844-matriklens bonitetsmønster for Fårdrup 
Udskiftningen medførte ændringer i det hidtil gældende skattegrundlag, der var baseret på 1688-
matriklen. Som følge af udskiftningen opstod der et behov for at vurdere jorden og dens produkti-
onskapacitet på ny. I den forbindelse tog man i 1802 initiativ til en ny matrikel, den såkaldte 1844-
matrikel. Matriklen fik navn efter ikrafttrædelsesåret 1844 (Grau Møller et al., 2002). Til dette 
arbejde anvendte man udskiftningskortene og endvidere skulle der tages en jordprøve for hver to 
tønder land i marken. Boniteten var på en takstskala fra 0 til 24, hvor den bedste jord blev vurderet 
til takst 24. Agerlandet blev takseret efter jordbundens fysiske egenskaber, mens hede, eng- og 
græsningsarealer takseredes efter antallet af hølæs eller græssende kreaturer. 1844-matriklen blev 
anvendt som beskatningsgrundlag indtil 1904, hvor den blev afløst af ejendomsskatter baseret på de 
jævnlige vurderinger af fast ejendom (Grau Møller et al., 2002; Grau Møller, 2004).   
 
Vha. 1844-matriklen kan jordens bonitet i Fårdrup undersøges. En oversigt over bonitetsmønstret i 
Fårdrup er vist i figur 32 til venstre. Som det kan ses i figuren, er boniteten højest tættest på 
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landsbyen og falder i større eller mindre grad med afstanden fra landsbyen. Boniteten er særligt 
aftagende mod syd og vest og til dels mod øst, hvor undergrunden består af sandet jord. Områder, 
der er domineret af moræneler, får til gengæld højere bonitet. Områder med lavere bonitet var 
formentlig overdrevsarealer, mens områder med højere bonitet kan indikere, at områderne var 
genstand for intensiv opdyrkning. Den gennemsnitlige bonitet ligger således på ca. 15. 
 
 
Figur 32: (a) Kort over boniteten i Fårdrup i 1844-matriklen opgjort i 6 klasser. I parentes vises i 
procent, hvor stort et areal de enkelte bonitetsklasser dækker. Selve bonitetstaksterne stammer fra 
ca. 1804, hvor arbejdet med marken fandt sted med evt. senere rettelser, og er hentet fra original I-
kort. Oplysningerne om ejerlavets grænser er ligeledes hentet fra samme kort. (b) Kort over 
bonitetsdifferencen for Fårdrup. Kortet er udarbejdet på baggrund af Peder Dams jordart- og 
jordbundskort samt bonitetskortet her til venstre. I udarbejdelsen af kortet er V.E. Pedersens 1951 
naturbonitetsformel benyttet. Begge kort er udarbejdet i målestokken 1:20.000, nedskaleret til ca. 
1:40.000 (egen udarbejdelse på grundlag af original I-kort og jordarts- og jordbundskort over 
området).      
 
Jordens bonitet er ikke en statisk størrelse og kan ændre sig over tid pga. menneskelig påvirkning 
gennem lang tids kultivering og tilføring af gødning (Caspersen, 2001). Med udgangspunkt i 
bonitetsdifferencen, som fremgår af Grau Møller et al. 2002, kan vi analysere den historiske 
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udvikling i landskabet i Fårdrup, da bonitetsdifferencen kan skelne mellem ”naturbetinget” og 
”kulturbetinget” bonitet (Grau Møller et al., 2002). Grau Møller et al. definerer kulturbetinget 
bonitet som differencen mellem boniteten fra 1844-matriklen og den beregnede naturbetingede 
bonitet. For at finde den naturbetingede bonitet skal man tage udgangspunkt i nedenstående formel, 
der er udarbejdet af Pedersen 1951 og senere blev anvendt af flere (Grau Møller et al., 2002):  
 
 
Grau Møller et al. har anslået muldtykkelsen til 15 cm, da det var den estimerede pløjedybde i 
starten af 1800-tallet (Grau Møller et al., 2002). Over- og underjordstaksterne beregnes til gengæld 
vha. det geologiske jordartskort og jordtypekort (se disse kort over Fårdrup i bilag 7 ”Udarbejdelse 
af kombinationskortet”). I nedenstående tabel ses en ”oversættelse” mellem standardiserede 
takstværdier fra 1844-matriklen og de geologiske jordarter og jordtyper. 
 
 
Jordklasse 
 
Takst 
 
Overjord (jordtype) 
 
Underjord (jordart) 
Groft grusblandet sand 0  TG, DG 
Sand, grusblandet sand 4 1 DS, ES, FS, TS 
Fin sand 8 2  
Sand, noget lerholdigt 12 3 MS 
Endnu mere lerholdigt 16 4 ML 
Stiv ler eller sandet le 20 6 DL, FL 
Ler med lidt sand og lidt kalk 24 5 ML + kalk 
Tabel 2: Skema til vurdering af overjordens og underjordens takst samt en oversættelse af jordtyper 
og jordarter til de forskellige jordklasser (efter Grau Møller et al., 2002:125 med reference til 
Tovborg Jensen, 1961). 
 
Med udgangspunkt i denne fremgangsmåde har jeg også udarbejdet et kort over bonitetsdifferencen 
for Fårdrup (se figur 32 (b)), således at man kan se, hvor meget mennesket har påvirket jordens 
bonitet. Den store positive difference mellem 1844-matriklensbonitet og naturboniteten betyder, at 
området har været under stor menneskeligpåvirkning. I figuren er disse områder angivet med blå og 
lyseblå, mens områder med mindre menneskelig påvirkning er markeret med rødt og orange. 
Figuren viser tydeligt, at den store positive difference i lighed med 1844-matriklens bonitetsmønster 
forekommer mest i den umiddelbare nærhed af landsbyen. Læg særlig mærke til, at nogle områder 
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syd og vest for ejerlavet adskiller sig fra de omkringliggende arealer ved at have forholdsvis høj 
bonitetsdifference. Dette forhold kan enten skyldes, at områderne har en bedre jordtype, eller at de 
tidligere har været under stor menneskelige påvirkning. I forbindelse med sidstnævnte kunne der 
være tale om, at der tidligere lå bebyggelser, som nu er forsvundne. Det kunne måske dreje sig om 
en hovedgård, som ifølge J.P. Trap Danmark 1954 sandsynligvis lå i Fårdrup i middelalderen. Det 
er imidlertid svært at påpege den præcise placering af hovedgården, idet områderne også kan have 
en høj bonitet i forhold til omkringliggende arealer.  
 
Man kan diskutere, hvor overbevisende bonitetsdifferencen er som analyseredskab, idet den viser 
stort set samme mønster som boniteten fra 1844-matriklen (se figur 32 (a) og (b) for en 
sammenligning). Metoden viser, at de højeste takster omkring landsbyen træder positivt frem, mens 
ejerlavets perifere områder træder negativt frem.  
 
Arealanvendelse og bebyggelsesforhold  
Ved digitalisering af original I-kortet over ejerlavet er det blevet muligt at danne sig et indtryk af 
arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i 1789, hvilket fremgår af figur 33 over 
arealanvendelse og bebyggelsesforhold. Som det er illustreret i figuren, lå overdrevsarealer (i kortet 
er anført som eng), langs Bjergeå og Lindeså mod syd, vest og nord. Navnlig er den sydlige og 
nordøstlige del af ejerlavet dækket af eng og mose. De arealer, der er klassificeret som mose i 1771, 
er nu klassificeret enten som enge, enge/mose eller (tørve)mose (se igen figur 33). De udgør 
tilsammen ca. 21 % af det samlede areal i 1789, heraf ca. 15 % kun enge. Mosearealernes 
udstrækning er til gengæld vanskeligt at fastlægge præcist, da de også indgår i engarealer. De 
arealer, der udelukkende udgøres af moser, er opgjort til ca. 4 %, mens det sandsynligvis er oppe på 
ca. 6 % af arealet, hvis man medregner mosearealerne på eng. Med hensyn til sø og vandhuller 
rummer ejerlavet kun få af disse. De to største ligger langs bygaden i selve landsbyen, hvoraf den 
ene ligger nærheden af kirken. Resten er relativ små vandhuller, der generelt ligger spredt på 
ejerlavets jorder. Tilsammen udgør de ca. 0,3 % af arealet.   
 
Skovmæssigt er ejerlavet forholdsvis fattigt, da der på det tidspunkt ikke fandtes skov i ejerlavet. 
Dette forhold fremgår også af figuren over ”Skovarealets andel omkring 1800” (jf. bilag 14 
”Agerlandets og skovarealets andel omkring 1800-tallet i Fårdrup”), hvor skovarealer ifølge Grau 
Møller og Porsmoses 1997 undersøgelser udgør 0-5 % af arealet i Fårdrup Sogn. De resterende 
arealer er klassificeret som agerjord, dvs. det dyrkede areal, og udgør således ca. 78,7 % af arealet, 
en markant stigning i forhold til perioden før udskiftningen. Den relative høje andel af agerjorden 
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fremgår endvidere af figuren over ”Agerlandets andel omkring 1800” i samme bilag, hvor Fårdrup 
Sogn er klassificeret som bestående af 90-100 % ager.     
Hvad veje angår, kan det konstateres, at der er mange små og store veje. De større veje, der er 
klassificeret som landevej i figuren, udgør ca. 3,4 km, mens de små veje, klassificeret som 
almindelige veje, såsom markveje, tilsammen er ca. 11,2 km lang. Ejerlavet rummer også en del 
hegn og gærder. Der er f.eks. ca. 1,3 km gærder og ca. 7,7 km levende hegn. Sammenholdes 
vejforholdene i udskiftningstiden med billedet fra 1771 ses det, at de gamle landeveje er intakte. 
Ifølge ”Registrering af hegning i Vestsjællands amt”, 1991-92, brugte man disse som naturlig 
skelsætning, således at man både har sparet hegningsmateriale og arbejdskraft.         
  
Idet udskiftningen i Fårdrup endte med, at ingen af landsbyens gårde flyttede ud og alle forblev i 
byen, følger både terræn- og bebyggelsesmønstret i Fårdrup omkring 1800-tallet i stor udstrækning 
mønstret fra 1770’erne.  Udover kirken var der i alt 21 gårde og 17 huse, alle beliggende langs 
vejene. I forhold til 1771 blev der dog bygget to nye gårde hhv. sydvest og nordvest for bygaden. På 
kortet ses derudover en vindmølle, der ligger i den østlige del af ejerlavet mod grænsen til 
Snekkerup. 
7.3.2.3 Industrialiseringsperiode (1870-1950) 
De digitaliserede målebordsblade over Fårdrup (se figur 33) giver et billede af, hvordan landskabet 
så ud under industrialiseringen, som strakte sig fra ca. 1870 til 1950. Af figur 33, som viser området 
i 1899’erne, fremgår, at vådområder såsom moser og søer/vandhuller er mindsket væsentligt. 
Tilsammen udgør de knap 3,5 %, hvoraf ca. 0,2 % er søer/vandhuller. Mange søer/vandhuller, bl.a. 
de to største vandhuller, der tidligere lå i landsbyen, er reduceret betydeligt. Til gengæld er antallet 
af søer/vandhuller steget til 41 mod 10 sidst i 1700-tallet. Resten af arealet, dvs. ca. 96,5 %, er 
klassificeret som ager. Det er dog ikke muligt at danne sig et billede af overdrevarealernes 
udbredelse, idet målebordsbladene ikke viser arealudnyttelsen, men snarere om der er tale om 
vådområder (Korsgaard, 2006).     
 
Sammenholdes vejforholdene med udskiftningstiden, kan det ses, at man har udbygget vejnettet i 
alle retninger, navnlig almindelige markveje, således at afstanden til markerne er blevet formindsket 
væsentligt. Landeveje er nogenlunde bibeholdt uændret og udgør således ca. 3,5 km. Til gengæld er 
længden af almindelige veje næsten fordoblet i løbet af 1800-tallet, og er nået op på ca. 24,2 km. 
Man har også plantet levende hegn, især træer, sandsynligvis for at adskille markerne. Så nu er der 
ca. 13,9 km levende hegn. Udover hegn har man også etableret ca. 12 km grøfter navnlig i den 
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sydvestlige del af ejerlavet. En af de mest markante forandringer, der er sket i denne periode, er 
opførelsen af flere bebyggelser. Der findes nu 31 gårde og 48 huse, som ligger spredt på ejerlavets 
jorder. De er hovedsagelig opført et stykke udenfor landsbyen mod vest samt den sydlige og 
nordlige del af ejerlavet. Udover gårde og huse ligger der også en tidligere skole i landsbyen 
overfor bygaden mod nord, som i dag er nedlagt (se figur 33). Den vindmølle, der ses på kortet fra 
udskiftningstiden, ligger stadig på samme plads.  
 
Figur 33 giver et billede af ejerlavet, som det så ud i 1932. Som det er illustreret på kortet, følger 
både arealanvendelsen og bebyggelsesmønstret i ejerlavet i stor udstrækning mønstret fra 1899, dog 
med en reducering af hegn og vådområder til fordel for agerland. Selvom søer/vandhuller dækker 
samme areal som i 1899, er moser blevet 0,7 % mindre og udgør således ca. 2,6 % af arealet. Der 
ligger også to små områder kategoriseret som krat, der udgør 0,1 % af det totale areal. Resten af 
arealet, dvs. ca. 97,1 % udgør agerjorder. Der er etableret flere landeveje siden 1899, således findes 
der i ejerlavet ca. 6,6 km landeveje, hvoraf ca. 2 km er tidligere markveje. Da disse markveje indgår 
i landevejen, udgør markvejene nu ca. 22,3 km, idet der ikke er etableret flere markveje siden sidst i 
1700-tallet. Der er derudover også nedlagt omkring 4 km levende hegn, så der er i alt ca. 9,1 km 
tilbage. Til trods herfor er grøfterne bevaret, som de var i udskiftningstiden.    
 
Der findes nu 30 gårde og 53 huse, dvs. at gårdantallet er reduceret med én, mens antallet af huse er 
steget med 5. Steensberg 1974 påpeger, at over halvdelen af gårdene i Fårdrup senere flyttede et 
stykke ud i deres agerlod (Steensberg, 1974). Dette kan også ses i figur 33 (for en uddybning af 
forholdene for de udflyttede gårde såvel som en generel beskrivelse af bebyggelsesforholdene 
henvises til afsnittet ”Udviklingen i betydningsfulde bebyggelser i Fårdrup fra sidst i 1700-tallet til 
i dag”). 
7.3.2.4 Den produktivistiske periode (1950-1985) 
Digitaliseringen af det såkaldte 4-cm kort over Fårdrup danner et billede af, hvordan landskabet så 
ud i år 1972. Som det fremgår af figur 33, ses en forsat tendens til en reducering af naturarealer, 
såsom mose, eng, sø, skov etc. og i modsætning hertil en ekspansion af landbrugsjorden. Moser er 
blevet mindre og udgør nu ca. 0,2 % af arealet mod 2,6 i 1932. Antallet af søer/vandhuller er også 
reduceret kraftigt fra 52 i 1932 til kun 13 i 1972. Andelen af de arealer, der er dækket af 
søer/vandhuller, er derimod steget 0,3 %, og er således nået 0,5 %. Man ser også enkeltstående 
træer eller trægrupper spredt over hele ejerlavet. De findes på i alt 37 punkter, især liggende på den 
vestlige og sydvestlige del af ejerlavet.  
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På kortets sydvestlige del ses endvidere tre områder, som er kategoriseret som eng. Selvom de 
tilsammen udgør ca. 0,5 %, kan de i virkeligheden dække et større areal, idet de topografiske kort i 
lighed med målebordsbladene viser engarealerne mindre, end de i virkeligheden er og i nogen 
tilfælde slet ikke, da der er tale om en minimumsangivelse af eng (Korsgaard, 2006). I samme 
område ses også to små arealer dækket af sand, der tilsammen udgør ca. 0,3 % af arealet. Derudover 
findes der nu skov i to mindre, tidligere moseområder, der udgør ca. 0,2 %. Resten af arealet dvs. 
ca. 98,3 % udgør agerjorder. Figur 33 illustrerer også, at flere tidligere markveje nu fremtræder som 
landeveje. Der findes således ca. 9,5 km landeveje og ca. 11,4 km almindelige markveje. I forhold 
til 1932 er der dog tale om en nedlæggelse på 27,7 % af samtlige veje. Med hensyn til hegn og diger 
kan det konstateres, at de er reduceret kraftigt til ca. 4,3 km, hvoraf kun ca. 1,9 km levende hegn er 
tilbage mod 9,1 km i 1932. Bebyggelsesmæssigt er der ikke sket store ændringer. Nogle gårde er 
nedlagt og nye er kommet til. Der er opført 5 yderligere gårde og 3 huse, så der nu i alt findes 35 
gårde og 56 huse. Skolen ses ikke længere på kortet. Det samme gælder for vindmøllen, som 
tidligere lå på den østlige del af ejerlavet. 
7.3.2.5 Postproduktivistisk transition eller den multifunktionelle periode 
(1985-til i dag)   
Med udgangspunkt i TOP10DKs objektklasser over Fårdrup, kan vi får et overblik over 
arealanvendelsen og bebyggelsen i dag. På kortet i figur 33 kan ses en fremgang i naturelementer. 
F.eks. udgør moser ca. 0,3 %, mens antallet af søer/vandhuller er steget til 35, eller dækkende 1,3 % 
af arealet. Skov- og gartneri-områderne udgør tilsammen ca. 2,6 %, og derudover ligger et lille 
område, der består af sand, i den sydvestlige del af ejerlavet, som udgør ca. 0,3 % af arealet. Resten 
af arealet er klassificeret som agerjord og udgør ca. 95,5 % af det samlede areal.  
 
Mens landevejene er nogenlunde bibeholdt, er der etableret yderligere 5,8 km markveje i forhold til 
1972. Der er således ca. 9,2 km landeveje og 17,2 km almindelige veje. Der er ligeledes etableret 
flere levende hegn og diger siden 1972. Mens sidstnævnte er på ca. 8,5 km, udgør levende hegn nu 
godt 6,3 km mod 1,9 km i 1972. Ydermere er der plantet træer eller trægrupper 65 steder i ejerlavet 
i alt, hvilket er næsten en fordobling i forhold til den foregående periode. Der er nu nedlagt 4 gårde 
og opført 4 huse. Der ses også tre vindmøller sydøst for landsbyen mod grænsen til Snekkerup.  
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Figur 33: Udviklingen i arealanvendelse i bebyggelse i Fårdrup i perioden 1789 – 2004. Kortet fra 
1789 er digitaliseret på grundlag af original I-kort og udskiftningskortet over Fårdrup, som 
oprindeligt er udarbejdet i et relativt stort måleforhold i 1:4.000. Original I-kortet er oprindeligt en 
kopi af udskiftningskortet over ejerlavet. Selve kopieringen fandt sted i 1816. Kortet fra 1899 er 
digitaliseret på baggrund af (højt)målebordsblad d1, målt 1899, enkelte rettelser 1908. Kortet fra 
1932 er ligeledes digitaliseret på grundlag af (lavt)målebordsblad 3722. Digitaliseringen af kortet 
fra 1972 er udarbejdet på baggrund af det såkaldte 4-cm kort 1412 I NV over Flakkebjerg, 
fotogrammetrisk udtegnet 1972, kompletteret 1974. Såvel målebordsbladene som 4 cm kortet er i 
måleforhold 1:25.000. Sidste kort over ejerlavet er udarbejdet på baggrund af arealklasserne i 
TOP10DK, copyright KMS.  
 
Udviklingen i ejendomsgrænser og markarealer 
Ved hjælp af de forskellige matrikelkort over Fårdrup kan vi danne os et billede af bl.a. udviklingen 
i ejendomsgrænser (se figur 34). 
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Figur 34: Matrikuleringsgrænserne i Fårdrup i perioden 1859-2007. Matrikelkortet fra 1859 er 
digitaliseret på baggrund af original I-kort. De viste matrikelskel på kortet var gældende fra 1859 
op til 1870. Matrikelkortet fra 1874 er digitaliseret på grundlag af original II-kort, hvor 
matriklerne igen er indtegnet på en kopi af udskiftningskortet. Kopieringen fandt sted i 1874. Denne 
matrikulering var gyldig indtil 1938. Matrikelkortet fra 1946 er digitaliseret på baggrund af det 
originale matrikelkort trykt i 1948. Det var gældende indtil 1995. Sidste kort, matrikelkort 1995, er 
digitaliseret på baggrund af matrikelkort over de nuværende matrikler og gælder således stadig i 
dag, copyright KMS.  
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Som det fremgår af figuren, er ejerlavet inddelt i flere matrikler i perioden fra 1859 til 1874. Der var 
i alt 169 matrikler i 1859 og i løbet af 15 år steg antallet til 217. Tilsvarende skete der et fald i det 
gennemsnitlige ejendomsareal, som var på ca. 5,3 ha ifølge matriklen fra 1859 og ca. 4,1 ha i 1874-
matriklen, svarende til et fald på ca. 23 %. At ejerlavet blev inddelt i flere matrikler i denne periode 
kan bl.a. skyldes befolkningstilvæksten (se figur 18 over befolkningsudviklingen i Fårdrup). Som 
tidligere nævnt er befolkningstallet mere end fordoblet i åerne fra omkring 1770’erne til 1870’erne.    
 
I modsætning hertil ses i 1946-matriklen, at mange matrikler er blevet slået sammen. Der er nu 138 
matrikler med en forholdsvis stor gennemsnitlig størrelse på godt 6,5 ha. Det nuværende 
matrikelkort er siden steget med 8 matrikelnumre og således består af 146 matrikler. Tilsvarende er 
den gennemsnitlige størrelse af ejendomsarealer faldet til ca. 6,1 ha i dag. Som det er illustreret i 
figuren, ses en tendens til, at matrikelstørrelserne generelt er udvidet i hele ejerlavet gennem 
perioden. Tendensen er umiddelbart mere tydeligt i ejerlavets nordvestlige og sydvestlige del.      
 
Samme tendens i forhold til større matrikler ses også i forbindelse med udviklingen af 
markarealerne (figur 35 giver et overblik over udviklingen siden 1945). På baggrund af 
digitalisering af markerne i ejerlavet er det blevet muligt at se udviklingen i markerne i perioden fra 
1945 op til i dag.  
 
Som det fremgår af figur 35, ses en tendens til en stigning i antallet af marker og en tilsvarende 
stigning i deres gennemsnitlige størrelse. I 1945 var der i alt 318 marker med en gennemsnits-
tørrelse på 2,8 ha. Der findes i dag ca. 124 marker med en gennemsnitstørrelse på 7,2 ha, svarende 
til en stigning på ca. 260 % i den gennemsnitsstørrelse af markerne. Dette indikerer, at mange 
småbiotoper må være fjernet kraftigt, hvilket er et resultat af sammenlægning af markerne ved at 
nedlægge de gamle markskel.    
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Figur 35: Udviklingen i markarealerne i 
perioden 1945 til 2007. Digitaliseret på 
baggrund af luftfotos over Fårdrup. 
Copyright KMS. De enkelte huse liggende 
spredt i ejerlavet er ikke medtaget i 
digitaliseringen.    
 
7.3.2.6 Udviklingen i betydningsfulde bebyggelser i Fårdrup fra sidst i 1700-
tallet til i dag  
Fårdrup er generelt præget af en spredt bebyggelse. Indtil slutningen af 1800-tallet var bebyggelsen 
samlet i selve landsbyen, da gårdene pga. forskellige omstændigheder ikke kunne flyttes ud på 
markerne. Som resultat blev de stjerneudskiftede lodder uhensigtsmæssigt lange, gående fra 
landsbyen til ejerlavsgrænserne. Dette gav senere grobund for udflytning af gårde, således at 
afstanden mellem den enkelte gård og den tilhørende jord formindskedes. Nogle af de 
betydningsfylde gårde er vist i nedenstående figur. 
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Figur 36: Betydningsfulde gårde omkring Fårdrup. Figuren er udarbejdet i måleforhold 1:10.000, 
her nedskaleret til ca. 1:12.500 (egen udarbejdelse på grundlag af TOP10DK). Copyright KMS. 
 
Jf. ovenstående figur er byen, som Henrik Larsen 1918 konstaterede det allerede i begyndelsen af 
1900-tallet, vokset mest ud mod nordøst og til dels mod vest. Dette er forbundet med 
terrænforholdene jf. afsnittet ”Perioden før udskiftningen”. Som det fremgår af figuren over 
arealanvendelse og bebyggelse (se figur 33), er der udflyttet eller nyopført flere bebyggelser bl.a. i 
den umiddelbare nærhed af landsbyen, først efter 1899. Men i virkeligheden må det være sket før, 
da kortet ikke viser den dynamik, der har været i landskabet, men snarere hvordan landskabet så ud 
i år 1899.  
 
Af et dokument fra Hashøj Lokalhistoriske Arkiv fremgår det, at der i løbet af 1800-tallet kun er 
opført en enkelt gård, Solhøj, på jorden fra den overfor liggende Ellegård. To gårde, Langagergård 
og Stenkildegård, der ligger ved siden af hinanden, er omkring år 1884 udflyttet efter, at begge 
gårde brændte. Den gård, der i dag ligger lige sydøst for Langagergård, er også flyttet ud mod nord 
fra sin oprindelige plads. Tronagergården lå i forhold til nuværende beliggenhed længere mod syd i 
udskiftningstiden, men er senere flyttet ud mod nord. Damgård og Bakkegård er begge opført efter 
udskiftningen, så de er ikke blandt de oprindelige udskiftningsgårde. Den tidligere præstegård, 
Anneksgården, lå i nærheden af kirkegården og er senere flyttet ud mod sydvest. 
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Bakkegård, oktober 2007. Anneksgård, oktober 2007. 
 
I begyndelsen af 1900-tallet lå en række gårde syd for Fårdrupvej. Blandt dem var der tale om 
Broagergård og Vankelmark, som oprindelig lå i landsbyen i samme række. Senere hen, omkring år 
1909, flyttedes disse gårde ca. 1 km mod vest. Fårdrupgård, Ørnekildegård og Jørnsgård ligger 
stadig på deres oprindelige pladser, og Fårdrupgård er senere blevet sammenlagt af to gårde. De 
bebyggelser, der ligger på Ellemosevej er alle opført senere. Ellegård, som i udskiftningstiden lå i 
landsbyen, udflyttede senere mod sydvest. Nygård, som ligger nordvest for Fårdrupgård, er opført 
efter en brand i 1931. Senere i 1953 brændte gården for anden gang. Som følge heraf er den blevet 
genopført året efter branden (Vestsjællands Amt, 1990; Sorø amts blad, 1953). En anden gård, der 
er genopført efter en brand i 1929, er gården, som ligger på Ellemosevej, ca. 1,4 km syd for 
landsbyen.   
 
Fårdrupgård, oktober 2007. Nygård, april 2007. 
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Jævnfør Lokalplan for Hashøj kommune 2005 omtaltes Fårdrup kirke og Fårdrup Sogn for første 
gang i Roskildebispens Jordebog omkring 1370’erne, hvor den blev nævnt som anneks til 
Skørpinge kirke. Den er oprindeligt en romansk kampestenskirke, som senere er til- og ombygget 
flere gange bl.a. efter gotisk stil. De væsentligste middelalderlige tilbygninger er bl.a. en 
vestforlængelse, en udvidelse af koret til skibets bredde, et sakristi, et nordkapel og et tårn. Den 
ældste tilbygning er det krydshvælvede nordkapel af munkesten, der jf. ”De danske kirker”, 1967 
stammer fra 1400-tallet. Udvidelsen af koret skete kort efter ombygningen af nordkapellet. 
Sakristiet blev bygget på korets nordside omkring 1500-tallet. Tårnet, som rejstes mod vest, er 
blandt de yngste tilbygninger og består af munkesten og 3 lave stokværk (De danske kirker, 1967).        
    
 
Fårdrup kirke, oktober 2007. 
 
Udover kirken og gårdene rummede ejerlavet også en skole i 1700-tallet. I begyndelsen af 1700-
tallet blev der indrettet 240 skoler i hele Danmark, således at der var en skole for hver 280 tdr. htk. 
Disse skoler, som kaldes rytterskoler, blev oprettet af kong Frederik den IV. Selvom det ikke er vist 
på kortet fra 1789 i figur 33, opførtes der i Antvorskovs Rytterdistrikt 20 skoler, hvoraf den ene lå i 
Fårdrup. Selve skolebygningen blev opført i 1724 og udvidet senere i 1847. Børn fra bl.a. 
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Snekkerup, Gerlev og Halkevad fik undervisning i skolen. Der var således 46 elever i 1789. Senere 
steg antallet af børn, først til 60 i 1826 og senere til 64 i 1836 (Jensen, 1938; Mindesmærker, 1993).  
 
Målebordsbladene fra hhv. 1899 og 1932 viser også, at der tidligere lå en skole i landsbyen, som 
senere ophørte. Det er derfor, at skolebygningen ikke længere ses på kortene over arealanvendelse 
og bebyggelse i 1972 og i dag (se figur 33). Ophørelsen af skolen skyldes bl.a. at skolen i 
Flakkebjerg, der var centralskole for Høve-Flakkebjerg og Skørpinge-Fårdrup, blev taget i brug.  
Der var i åerne fra 1966 til 1982 kommunekontor i den gamle skole (Nielsen, 2007).  
 
Fårdrup har derudover haft en smedje og en brugsforening. Sidstnævnte blev stiftet i 1885 og 
eksisterede indtil 1970. Selvom der tidligere var to købmandsforretninger i byen, findes der i dag 
ingen. Slagelse udgør derfor den nærmeste købstad (Nielsen, 2007). Fårdrup har ydermere haft en 
sparekasse, beliggende i Snekkerup, et vandværk og et forsamlingshus (J.P. Trap Danmark, 1954). 
Selvom sidstnævnte blev etableret i 1889, er den nuværende bygning af nyere dato fra 1936 
(Nielsen, 2007).      
 
Smede og maskinværksted, oktober 2007. Forsamlingshuset, oktober 2007. 
 
Beboelsesbygninger i Fårdrup er ifølge Bygnings- og Boligregistret (BBR) registreret enten som 
parcelhuse eller som tidligere stuehuse fra landbrug. Mens sidstnævnte udgør ca. 38 %, udgør 
parcelhusene over 60 % af samtlige beboelseshuse. Kun en enkelt beboelse på adressen Fårdrupvej 
22 B er registreret som ”Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus herunder to-familiehus)”. Ved hjælp 
af BBR kan man danne sig en oversigt over opførelsesåret for beboelseshuse i Fårdrup (se figur 37).   
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Som nedenstående figur viser, er hovedparten af Fårdrups beboelseshuse opført i åerne fra 1900-
1950. De udgør ca. 60 % af antallet. Lidt mindre end en tredjedel af beboelseshusene er opført i 
perioden fra 1900 til 1950. Der er kun bygget 4 huse i perioden 1800-1850, svarende til godt 4 % af 
samtlige beboelseshuse. Resterende, dvs. ca. 8 %, er af nyere dato, og er således blevet opført siden 
1950’erne. Mange beboelseshuse er endvidere ombygget og renoveret, siden de blev bygget. 
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Figur 37: Inddeling af bebyggelse efter årstal for opførelse (egen udarbejdelse på baggrund af 
data fra BBR, 2007). 
7.4 Analysedel 2: Den kommunale og regionale indsats i 
Fårdrup 
Jeg vil i det følgende opridse de væsentligste bestemmelser og retningslinier fra Vestsjællands amts 
Regionplan 2005-2016, Rammebestemmelser for Fårdrup i Hashøj Kommunes Kommuneplan 
2005-2016 for Flakkebjergområdet og Bevarende lokalplan for Fårdrup, Lokalplan nr. 209. 
Formålet med det er at identificere den lokale, kommunale og regionale indsats i Fårdrup. 
7.4.1 Jordbrugs- og drikkevandsområder  
Fårdrup ligger i regionplanens jordbrugsområder. Ifølge regionplanen er næsten hele 
morænelandskabet og til dels tunneldalen i Fårdrup udpeget som ”Særlige værdifulde landbrugs-
områder”, som er kendetegnet ved at have en høj dyrkningsværdi. De er dermed forbeholdt 
jordbrugserhvervet og skal friholdes for andre aktiviteter. Smeltevandsdalen i ejerlavets sydvestlige 
hjørne er udpeget som landskabsområde, da området ifølge Vestsjællands amt Regionplan 2005-
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2016 rummer værdifulde naturområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier, 
hvor der skal tages hensyn til bevaringsinteresserne. Ligesom de værdifulde landbrugsområder er 
landskabsområderne også hovedsageligt forbeholdt jordbrugserhvervet (Vestsjællands amt 
Regionplan, 2005).       
  
Figur 38: Særlige værdifulde jordbrugsområder 
og landskaber (egen udarbejdelse på baggrund 
af vsanm.cbkort.dk, copyright KMS og COWI). 
Figur 39: Områder med særlig drikkevands-
interesse (egen udarbejdelse på baggrund af 
vsanm.cbkort.dk, copyright KMS og COWI). 
 
Jf. Vestsjællands amt Regionplan 2005-2016 er hele ejerlavet udlagt til område med særlige 
drikkevandsinteresser (se figur 39), hvor beskyttelse af grundvandet prioriteres højt mod 
grundvandstruende aktiviteter, anlæg eller virksomhed. 
7.4.2 Skovrejsningsområder og tekniske anlæg  
Som det kan ses i figur 40, er skovrejsning uønsket i området omkring landsbyen, i ejerlavets 
sydvestlige del og i området langs Lindeså mod vest, hvorimod skovrejsning er ønsket i ejerlavets 
sydøstlige del. I resten af området er skovrejsning mulig. På de arealer, som i regionplanen er 
udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket, kan der dog plantes bl.a. frugtplantager og 
pyntegrønt- og juletræskulturer, da de betragtes som landbrugsafgrøder og dermed ikke er omfattet 
af reglerne om skovrejsning (Vestsjællands amt Regionplan, 2005).      
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Figur 40: Skovrejsningsområder (egen 
udarbejdelse på baggrund af vsanm.cbkort.dk, 
copyright KMS og COWI). 
Figur 41: Vindmølleområde (egen udarbejdelse 
på baggrund af vsanm.cbkort.dk, copyright KMS 
og COWI). 
 
Området omkring ejerlavets sydøstlige del er jf. regionplanen udpeget som vindmølleområder (se 
figur 41), hvor der kan opstilles op til 6 vindmølle med en totalhøjde på over 25 m (Vestsjællands 
amt Regionplan, 2005).   
 
Vindmølleområdet i Fårdrup, oktober 2007. 
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7.4.3 Beskyttede naturtyper    
Generelt gælder for Fårdrup, at kommunen ønsker at beskytte de elementer, som tilsammen giver 
området det karakteristiske landsbypræg, f.eks. bebyggelse, beplantning, hegn, vejforløb, så de ikke 
bliver ændret i strid med bevaringsinteresserne (Kommuneplan, 2005).  
 
Ifølge Vestsjællands amt Regionplan 2005-2016 består beskyttelsesområder typisk af bl.a. skove, 
marginale landbrugsjorder og gamle herregårde, og en stor del er derfor fredede. I beskyttelses-
områder må der kun opføres de bygninger, der er nødvendige for landbrugsdriften, da der forsat 
skal kunne drives landbrug. I disse områder skal landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske, 
rekreative og miljømæssige interesser imidlertid tilgodeses, når anlæg, bebyggelser, skov o.l. 
ønskes placeret (Vestsjællands amt Regionplan, 2005). Figur 42 giver et overblik over beskyttelses-
områder i Fårdrup.   
 
 
Figur 42: Beskyttede naturtyper, beskyttelsesområder og økologiske forbindelser (egen 
udarbejdelse på baggrund af vsanm.cbkort.dk, copyright KMS og COWI). 
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Jf. Vestsjællands amt Regionplan 2005-2016 har de områder, der er udpeget som økologiske 
forbindelser, sammen med beskyttelsesområderne til formål at forbedre spredningsmulighederne for 
vilde dyr og planter samt øge deres frie bevægelse i de eksisterende naturområder. I ovenstående 
figur er vist, at der i Fårdrup også forefindes nogle diger, der er beskyttet i henhold til 
museumslovens § 26a, hvis tilstand ikke må ændres uden forudgående dispensation. I figuren kan 
man ligeledes se en række beskyttede naturtyper, der bl.a. udgøres af overdrev, moser, sø, å, eng 
etc. Alle disse naturtyper er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Med beskyttelse 
menes, at den naturlige tilstand ikke må ændres. Alle vandløb i Fårdrup samt mange små og større 
søer eller vandhuller er blandt de beskyttede naturtyper, da de er levested for dyre- og planteliv, 
som trives i vand. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 16 omfatter sø- og å-beskyttelseslinien 
150 m omkring den beskyttede å eller sø (se figur 42).    
7.4.4 Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) 
Med henblik på at målrette tilskudsmidlerne til 
De Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger 
(MVJ)14 har man i hele Danmark udpeget 
nogle jordbrugsområder, de såkaldte Særligt 
Følsomme Landbrugsområder (SFL). I 
udpegningen af SFL områderne tager man 
udgangspunkt i, om en ændring i området vil 
gavne en mere miljøvenlig jordbrugsdrift. I 
Fårdrup har man udpeget de områder, der er 
vist på figuren til højre, som SFL områder. 
Hvis en bedrift ligger indenfor et SFL område, 
betyder det, at bedriften kan søge om tilskud til 
miljøvenlig jordbrugsdrift (Vestsjællands amt 
Regionplan, 2005).     
 
 
Figur 43: SFL-områder (egen udarbejdelse på 
baggrund af kort.arealinfo.dk, copyright KMS). 
                                                 
14 MVJ kan betegnes som en række tilskud til natur- og miljøvenlig jordbrugsdrift. Man kan opnå tilskud gennem f.eks. 
at nedsætte gødningsforbruget, at udlægge sprøjtefrie randzoner, at etablere efterafgrøder, at braklægge randzoner eller 
at tage jorden ud af drift og i stedet bruge den til naturformål. Betingelserne for at søge tilskud er for det første, at 
marken som minimum skal være på 0,3 ha, hvis ikke den kan sammenlægges med andre marker. Endvidere gælder 
ordningen 5 år og kan kun søges af den person, der driver marken.    
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7.4.5 Kulturmiljø  
Jf. Vestsjællands amt Regionplan 2005-2016 er hele ejerlavet udpeget som kulturmiljø, hvilket 
indebærer, at de kulturhistoriske interesser bør tilgodeses i forhold til byudvikling, anlægsarbejder, 
skovtilplantning, naturgenopretning og forvaltning af landskabet. I regionplanen defineres et 
kulturmiljø som ”(…) et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige 
træk af den samfundsmæssige udvikling” (Vestsjællands amt Regionplan, 2005).   
 
Fårdrup kirke er som de fleste kirker i Danmark af historisk betydning, og derfor er såvel kirken 
som dens omgivelse udpeget som beskyttelsesområde jf. regionplanen. Dette betyder, at 
byudvikling, placering af tekniske anlæg, skovrejsning osv. generelt ikke må ske indenfor 
kirkebyggelinien, som er på 300 m. Dog gælder dette ikke, hvis f.eks. nødvendig byudvikling ikke 
kan placeres på andre arealer. Figurerne 44 og 45 viser kirkebyggelinien og kirkeomgivelserne.       
 
Figur 44: Ejerlavet udpeget som kulturmiljø 
(egen udarbejdelse på baggrund af 
vsanm.cbkort.dk, copyright KMS og COWI). 
 
Figur 45: Kirkeomgivelser og beskyttelseslinie 
(egen udarbejdelse på baggrund af 
vsanm.cbkort.dk, copyright KMS og COWI). 
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7.5 Analysedel 3: Landmændenes rolle i udviklingen af 
landbrugslandskabet  
Med henblik på at undersøge sammenhængen mellem landbruget og landskabet har jeg gennemført 
en spørgeskemaundersøgelse med alle lodsejere i Fårdrup. Formålet med analysen var at undersøge, 
hvorvidt der i Fårdrup kan observeres en multifunktionel arealanvendelse og i så faldt, hvordan 
dette påvirker landskabet. Deltagelsesprocenten var som tidligere nævnt 45 %, hvilket dækker de 
områder, der er vist i nedenstående figur. Efterfølgende vil jeg ridse de væsentlige resultater af 
undersøgelsen op. 
 
Figur 46: Dækningsområde af interviewundersøgelsen, angivet med grøn farve i figuren (egen 
udarbejdelse på baggrund af spørgeskemaundersøgelse med landmændene i området). 
7.5.1 Karakteristik af landmændene 
Tabel 3 viser de interviewede landmænds baggrund og erhvervsforhold. Som det kan ses i tabellen, 
udgør fuldtidslandmændene mere end halvdelen af informanterne, mens fire er pensionister og en 
enkelt deltidslandmand. Ingen af deltagerne er fritidslandmænd, og det er derfor ikke muligt at få et 
overblik over deres erhvervsstatus og ejendomsforhold. Kategoriseringen af landmændenes 
erhvervsstatus er foretaget ud fra deres indkomstforhold, dvs. hvor stor en andel af deres samlede 
indkomst, der kommer fra bedriften (se noten nederst i tabellen). Landmændenes aldre spænder 
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over 35 til 90 år, kun én er under 40, 3 er mellem 50-60 og resten er ældre end 66 år. Med 
undtagelse af én, som var vokset op i byen, var alle de andre lodsejere vokset op på en 
landbrugsejendom eller på landet i øvrigt. Desuden var tre født på gården.       
 
Ejers 
beskæftigelse* 
Antal 
landmænd 
Opvækst ** Bosætnings-
region*** 
Ejendom-
mens 
areal i ha 
Tilfor-
pagtet 
areal i ha 
Bortfor-
pagtet 
areal i ha 
Bedrifts-
areal i ha 
1 2 3 1 2 3 
Fuldtidslandmand 5 4  1 2  3 113,8  15,6 153 
Deltidslandmand  1  1    1 4,5  1,4 4,1 
Fritidslandmand             
Pensionister  4 4    1 3 57,4  48,3 12,6 
Ingen indtægt            
Andet 12    2 3 7     
*Ejers beskæftigelse 
Fuldtidslandmand: Hvis ejeren har ingen fast erhvervsindtægt udenfor bedriften. 
Deltidslandmand: Hvis >50% af ejeren samlede indkomst er fra bedriften. 
Fritidslandmand: Hvis <=50% af ejeren samlede indkomst er fra bedriften. 
Pensionister: Hvis ejeren er modtager af pension uansat supplerende indkomst.  
Ingen indtægt: Hvis ejeren ikke har nogen indtægt fra bedriften.  
Andet: De landmænd, som ikke har deltaget i undersøgelsen.  
 
**Opvækst 
1: på en landbrugsejendom 
2: på landet i øvrigt 
3: i en by 
 
***Bosætnings-region  
1: Landsbyen 
2: Højbundsjorder           
3: Lavbundsjorder 
Tabel 3: Landmændenes erhvervsstatus og ejendomsforhold (udformningen af tabellen er inspireret 
af Primdahl, 2001). (N=22). 
 
De undersøgte ejendomme er på mellem 3,5 og 69,3 ha. Mere specifikt er seks ejendomme mindre 
end 10 ha, 2 er mellem 10 og 25 ha og 2 er større end 40 ha. Som man måtte forvente, ejer 
fuldtidslandmændene efterfulgt af pensionister de store ejendomme. Ifølge Primdahl beregnes 
bedriftsarealerne ud fra ejendommens areal samt til- og bortforpagtede arealer, hvor bedriftsarealet 
skal være lig ejendommens areal + tilforpagtet areal – bortforpagtet areal. I forhold til ovenstående 
tabel må det konstateres, at bedriftsarealerne ikke er nøjagtige resultater, da der kan være bedrifter 
udenfor ejerlavet, som kan drive en del af de bortforpagtede jorder. Det er lidt overraskende, at 
ingen af fuldtidslandmændene har tilforpagtet jord, idet de ellers ville udnytte stordriftsfordele ved 
at forøge dyrkningsarealet. Til trods herfor har en stor del af landmændene bortforpagtet arealer. 
Det gælder især for pensionister, som har bortforpagtet størstedelen af deres jord. Blandt disse 
pensionister har to bortforpagtet al deres jord og er altså ikke selv direkte involveret i 
landbrugsdrift. Det kan endvidere konstateres, at ingen af bedrifterne er omlagt til økologisk drift, 
og heller ikke har overvejet at lægge om til økologisk drift.      
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7.5.2 Planteproduktion og arealanvendelse 
Nedenstående figur giver et billede af arealanvendelsen i caseområdet. 
 
 
Figur 47: Planteproduktionen og arealanvendelsen i caseområdet. Græs omfatter vedvarende 
græs, mens andet omfatter bl.a. raps, lupiner, juletræer etc. (egen udarbejdelse på baggrund af 
spørgeskemaundersøgelse med landmændene i området). (N=10).  
 
Som det fremgår af ovenstående figur, er Fårdrup præget af planteproduktion, hvor korn udgør den 
dominerende afgrøde. De mere ekstensivt dyrkede arealer dvs. skov, vedvarende græs og 
brakarealer udgør tilsammen ca. 13,3 ha.  
 
Med hensyn til husdyrholdet kan det konstateres, at der ikke er tale om arealkrævende husdyr i 
ejerlavet (se figur 48). Der er imidlertid kun én landmand, som har 2 heste, hvilket bl.a. må skyldes, 
at der ikke foregår ridningsrelaterede aktiviteter på nogen af ejendommene, f.eks. er der ingen 
rideskole på ejendommene eller aftale med andre om ridning på ejendommen. Derimod drives der 
jagt på 5 ud af 9 ejendomme, enten af ejernes selv eller familie og venner, og 2 ejendomme er 
udlejet til jagt. Der er endvidere 3 ejendomme, hvor der fra ejendommens jord foregår lystfiskeri af 
ejerens selv og/eller familie og venner. Kun en enkelt foregik gennem lystfiskerforening efter aftale. 
Resten af ejendommene havde enten ikke adgang til fiskevand eller ønskede ikke, at der foregik 
lystfiskeri på ejendommen.   
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Figur 48: Husdyrhold i caseområdet15 (egen udarbejdelse på baggrund af spørgeskema-
undersøgelse med landmændene i området). (N=10).  
7.5.3 Landskabsændringer             
Et af de vigtigste formål med spørgeskemaundersøgelsen var at få indblik i de landskabsændringer, 
der er sket indenfor de sidste 5 år i området samt de landskabsændringer, der muligvis kunne ske 
indenfor de næste 5 år. Da kun få landmænd har deltaget i undersøgelsen, er det dog lidt 
problematisk at danne sig et overblik. Endvidere angav landmændene ikke omfanget af ændringerne 
nøjagtigt, f.eks.  hvor stort et areal der er tilplantet med vildtremise eller skov, men kun om der er 
sket en sådan ændring eller ej på deres jorder. Resultaterne af undersøgelsen skal derfor tages med 
et vist forbeholdt i forhold til landskabsændringer i området.  
 
Resultaterne af undersøgelsen viste, at der generelt ikke er etableret eller fjernet naturelementer i 
undersøgelsesområdet, og at der kun er sket ganske få ændringer i landskabet, bl.a. er der etableret 
200 m hegn. Tre landmænd har endvidere etableret vildtplanter, mens én enkelt har etableret et 
vandhul på 400 m2. Endvidere har to landmænd etableret dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb; 
den ene med en bredde på 2 m, den anden med en bredde på hhv. 3 og 10 m og en længde på 300 
m. Kun en enkelt fuldtidslandmand, som også ejer den største bedrift, har inddraget naturarealer i 
omdrift. Det er dog ikke muligt at se, hvor stort arealet er, da det ikke er angivet i spørgeskemaet, 
ligesom det heller ikke var indtegnet i de vedlagte kort. Med hensyn til fremtiden overvejer to 
landmænd at foretage ændringer i bedriften indenfor de næste 5 år. En fuldtidslandmand vil måske 
inddrage vedvarende græsarealer i omdrift, mens en anden landmand, som er pensioneret, overvejer 
at plante skov og etablere nye juletræer og/eller pyntegrøntkultur i nær fremtid.  
                                                 
15 Da der ikke har deltaget nogen fritidslandmænd i undersøgelsen, skal resultaterne af undersøgelsen tages med et vist 
forbeholdt, idet det er hovedsagelig fritidslandmændene, der forventes at have hobbyrelaterede husdyr som heste og får 
(Primdahl et al., 2004).     
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Ejers beskæftigelse 
(I parentes angivet 
antal landmænd) 
Ager til 
vedv. 
græs  
(ha) 
Vedv. 
græs til 
ager (ha) 
Etablering af 
dyrknf.  bræmmer 
langs vandløb 
(brede, længde) 
Skov/juletræer/ 
vildtplanter 
(ja/nej) 
 
Vandhul 
(antal) 
Hegn 
(m) 
E F E F E F 
Fuldtidslandmand (5)   1 (2m) 1(vildtplanter)      
Deltidslandmand (1)         200  
Fritidslandmand (0)           
Pensionister (4)    1 (3og 10m x 300 m) 2 (vildtplanter)  1    
Tabel 4: Landskabsændringer inden for de sidste 5 år i caseområdet, angivet efter landmandstype. 
I tabellen indikerer E etableringer, mens F står for fjernelser. (N=10).   
7.5.4 Tilskudsordninger  
I spørgeskemaundersøgelsen blev landmændene spurgt om, hvorvidt de havde kendskab til 
beskyttede arealer på deres bedrifter. Blandt dem, der svarede spørgsmålet, var kun en enkelt 
bekendt med, at hans marker lå indenfor SFL-områder. På trods af muligheden ønskede han dog 
ikke at indgå en MVJ aftale. Af de resterende svarede én ikke spørgsmålet, én vidste ikke, om det 
var der eller ej, mens syv svarede, at der ikke findes beskyttede naturarealer på deres jorder. Disse 
svar blev sammenholdt med amtets udpegninger af beskyttede naturarealer, dvs. § 3 områder, og 
SFL-områder i ejerlavet (se figurerne over beskyttede naturtyper og udpegede SFL områder i 
Fårdrup på side 95 og 96). Resultaterne viste, at seks ud af de syv respondenter, der mente, at der 
ikke findes nogen beskyttede arealer på deres jorder, tog fejl. Jf. amtets udpegninger i området 
ligger der en eller flere beskyttede naturtyper på deres jorder. Endvidere ligger fire respondenters 
jord indenfor SFL-områderne. Denne manglende viden om udpegningerne betyder, at flere 
landmænd i området ikke kender deres muligheder for at indgå aftaler indenfor disse områder. 
Ingen af respondenterne, som kendte til mulighederne, ønskede at indgå en MVJ aftale. I 
modsætning hertil viste resultaterne, at hektarstøtteordningen var meget udbredt blandt 
landmændene. Mere end 70 % af respondenterne får således hektarstøtte.              
7.6 Analysedel 4: Beboere med et ikke-landbrugsmæssigt 
erhverv 
For at finde ud af, hvorvidt der er tale om en urbaniseringstendens i Fårdrup og i så faldt hvilke 
områder der er mest attraktive for tilflytning, har jeg foretaget en spørgeskemaundersøgelse med de 
borgere, der har et ikke-landbrugsrelateret erhverv i caseområdet. Ved hjælp af undersøgelsen vil 
jeg se på bl.a. tilflytternes motivationsfaktorer, husstandenes indkomstforhold samt beboernes 
pendlingsmønster. Undersøgelsen omfatter ca. 58 husstande i området. Heraf var 4 ejendomme 
ubeboede, 3 ikke interesserede i at deltage i undersøgelsen, mens der ikke kunne etableres kontakt 
til 9.  
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7.6.1 Karakteristik af beboerne   
Tabellen nedenfor viser beboernes oprindelse, altså om de er indfødte eller tilflyttede, deres aldre og 
opvækstforhold. Som det fremgår af tabellen, udgør tilflytterne ca. 40 % af de samlede husstande 
med et ikke-landbrugsmæssigt erhverv, mens indfødte udgør ca. 12 %. Spørgeskemaundersøgelsen 
viser, at tilflyttere primært har bosat sig i landsbyens østlige del samt ejerlavets sydlige del, mens 
indfødte er dominerede i selve landsbyen. Det ses endvidere, at tilflyttere generelt er yngre end 
indfødte. Gennemsnitsalderen for tilflyttere er 46 år, mens den er 68 år for indfødte. Blandt de 
husstande, der har besvaret spørgsmålet om opvækst, viste det sig, at langt størstedelen af 
tilflytterne er født eller har boet på en landbrugsejendom eller på landet i øvrigt som børn. Det 
drejer sig om ca. 75 %, altså 11 ud af 15. De resterende, dvs. 4, er vokset op i byen. De fleste 
tilflyttere er flyttet til området fra enten omkringliggende byer, bl.a. fra Faxe, Skælskør, Vemmelev, 
Flakkebjerg og Slagelse, eller fra København. Der var også nogle enkelte, som er flyttet fra Jylland 
og Fyn.  
 
Beboernes oprindelse Antal 
 
Bosætningsregion* Alder** Opvækst *** 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
Indfødt 7 6  1  1 1 5 1 2  
Tilflytter 23 15 2 6 5 11 1 4 1 10 4 
Ingen information 12 10 1 1   1 4    
Andet 16 4 1 11        
I alt  58 35 4 19 5 12 3 13 2 12 4 
.*Bosætningsregion  
1: Landsbyen 
2: Højbundsjorder           
3: Lavbundsjorder  
 
**Alder  
1: 29-40          2: 41-50 
3: 51-60          4: > 61  
To tilflyttere og 7 fra gruppen ”Ingen 
information” svarede ikke 
spørgsmålet om alder. 
***Opvækst 
1: på en landbrugsejendom  
2: på landet i øvrigt 
3: i en by 
Kun de beboere, der har svaret 
spørgsmålet er omfattet af tallene.  
Tabel 5: Alder, bosætningsregion, opvækst og indkomstforhold for ejendommenes ejere. Ingen 
information omfatter de ejere, som ikke vides, om de er indfødte eller tilflyttere. Andet omfatter de 
husstande, som enten var ubeboede, ikke ville deltage i undersøgelsen eller ikke kunne kontaktes. 
(N=58). 
7.6.2 Motivationsfaktorer for at flytte til Fårdrup 
I spørgeskemaundersøgelsen blev der også spurgt om, hvad der har motiveret tilflytterne til at flytte 
til Fårdrup, således at der kunne dannes en forståelse for, hvilke faktorer, der gør området attraktivt. 
I den forbindelse blev husstandene bedt om at angive deres motiver for at flytte til området (selve 
motiverne kan ses i bilag 11). Til hvert motiv blev der tilknyttet en afkrydsningsmulighed, hvor 
husstandene blev bedt om at vurdere motiverne på en skala fra 1 (meget enig) til 5 (meget uenig). 
Disse motiver og deres vurderingsskala er inspireret af Søren Præstholms og Søren Pilgaard 
Kristensens undersøgelse af Gundsø Kommune om landskabets betydning for nye ejere af 
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landbrugsejendomme i hovedstadsområdet. Figur 49 givet et billede af tilflytternes 
motivationsfaktorer. Som det fremgår af figuren, lægger langt den største del af tilflytterne stor 
vægt på naturoplevelsen som motiv for tilflytning. 16 ud af 19 tilflyttere, svarende til ca. 85 %, er 
enige eller meget enige i, at området giver mulighed for naturoplevelse. Ønsket om at komme væk 
fra byrelaterede miljøproblemer, og at ejendommen ligger i et smukt område med god udsigt vægtes 
også højt, idet hhv. 63 % og 74 % af tilflytterne er enige eller meget enige med disse udsagn som 
motivation til at flytte til Fårdrup. Ejendommens størrelse og opvækst på landet spiller også en 
væsentlig rolle for tilflytning. Disse motiver vægtes højt af hhv. 13 og 8 respondenter.     
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Figur 49: Den gennemsnitlige vurdering af motivationsfaktorerne for at flytte på landet på en 
vurderingsskala fra 1 (meget uenig) til 5 (meget enig). Figuren repræsenterer udelukkende 
tilflytternes motivationsfaktorer, så de indfødte beboere ikke indgår i resultaterne. Ydermere er 4 ud 
af 23 tilflyttere ikke indbefattet af vurderingerne, da de ikke besvarede spørgsmålet (egen 
udarbejdelse på baggrund af spørgeskemaundersøgelse med borgerne i Fårdrup). (N=19).                  
 
En del af tilflytterne begrunder deres flytning til Fårdrup ud fra boligpriser. Hvis man sammenligner 
boligpriserne i Fårdrup med f.eks. hovedstadsområdet, ser man, at boligpriserne generelt er lavere i 
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Fårdrup. En ejendom på ca. 150 m2 koster ca. 1,3 mio. kr. i Fårdrup, hvorimod en tilsvarende 
ejendom på samme størrelse koster ca. 4,5 mio. kr. i f.eks. København (Boliga.dk, 2007).  
 
Som det fremgår af beboernes pendlingsmønster, arbejder langt de fleste beboere i de omkring-
liggende kommuner. Til trods herfor er kun tre husstande enige eller meget enige i, at området 
ligger fordelagtigt i forhold til bl.a. arbejdssted. Områdets beliggenhed i relation til skole, service og 
indkøbsmuligheder vægtes ligeledes lavt hos husstandene, kun to påpeger dette motiv som 
væsentligt for tilflytning. Ejendommens egnethed til landbrug udgør sammen med ejendommens 
status som landbrugsejendom og nær tilknytning til ejendommen fra barndom, familie og venner 
mindre vigtige motiver blandt tilflytterne. Kun 4 anser disse motiver som væsentlige. 
 
En del af respondenterne påpeger lokalsamfund med tættere socialt netværk som årsag til 
tilflytning. Med henblik på at danne et billede af beboernes sociale netværk indenfor området, blev 
der i undersøgelsen bl.a. spurgt til beboernes aktiviteter og fritidsinteresser indenfor området. 
Blandt dem, der besvarede spørgsmålet, viste det sig, at kun 1/3 deltager aktivt i lokalmiljøet 
gennem f.eks. forsamlingshus, vejfest etc. Til trods herfor svarede 11 ud af 18 husstande ja til 
spørgsmålet om, hvorvidt de var medlem af en forening eller klub i området. Det viste sig således, 
at størstedelen er medlemmer af Fårdrup Beboerforening, mens nogle enkelte er medlemmer af bl.a. 
motionsklub, jagtforening og lignende. De typiske fritidsinteresser, beboerne dyrker indenfor 
området, er bl.a. jagt, ridning, lystfiskeri, sejlsport, løb, idræt etc. En respondent fremhæver 
landbolivet som fritidsaktivitet: ”Vi dyrker landbo-livet med naboer med natur/dyr og samvær i 
hverdag og fest, forsøger at nyde livet i fornuftigt tempo hvorfor natur og ro er en vigtig ingrediens 
for os”.    
7.6.3 Beboernes pendlingsmønster og indkomstforhold 
Nedenstående figur giver et billede af, hvor ejendommenes ejere arbejder. Det kan ses, at 
halvdelen af de beskæftigede arbejder udenfor ejerlavet. 67 % af dem pendler til omkringliggende 
kommuner, mens resten arbejder i bl.a. København, Brøndby, Tølløse, Fakse etc. Kun én enkelt 
ejer pendler til Skørping i Jylland16.  
        
                                                 
16 Det har dog ikke været muligt at undersøge, om den pågældende person hverdag pendler til Skørping eller ej. Det 
kunne f.eks. være, at personen arbejder i en virksomhed, hvis hovedkontor ligger i Skørping og som har et eller flere 
filialer, hvoraf den ene ligger i eller nærheden af Fårdrup, således at han/hun ikke behøver at pendle til Skørping 
hverdag. 
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Figur 50: Arbejdssted for 15 ejere, der har et ikke-landbrugsmæssigt erhverv. Af de resterende 
ejere udgør pensionister 11, mens én er hjemgående og 15 ikke har besvaret spørgsmålet (egen 
udarbejdelse på baggrund af spørgeskemaundersøgelse med borgerne i Fårdrup). (N=15).         
      
I spørgeskemaundersøgelsen blev respondenterne bedt om at angive husstandenes samlede årlige 
bruttoindkomst vha. tre svarmuligheder: under 250.000, mellem 250.000 og 500.000 og endelig 
over 500.000. Tabellen nedenfor viser resultaterne. Det må dog konstateres, at samtlige 
respondenter, der har svaret spørgsmålet om indkomstforhold, er tilflyttere.    
 
Husstandens samlede årlige 
indkomst i kr.  
Antal  Alder* Motivation 
 
Beliggenhedsregion** 
1 2 3 4 1 2 3 
Under 250.000          
Mellem 250-000 – 500.000 13 2 7  4 Naturoplevelse og smuk udsigt, 
fred og ro, ejendommens 
størrelse. 
9 2 2 
Over 500.000 5 2 3   Naturoplevelse og smuk udsigt.   4  1 
*Alder  
1: 29-40     2: 41-50        
3: 51-60     4: angiv ikke alder 
 ** Beliggenhedsregion  
1: Landsbyen 
2: Højbundsjorder           
3: Lavbundsjorder  
Tabel 6: Forholdet mellem husstandenes indkomstniveau, alder, motiver for tilflytning og 
beliggenhedsregion. Resultaterne omfatter kun husstande, hvis ejere er beskæftigede. Pensionister 
(11) og hjemgående (1) er derfor ikke indbefattet af tallene. Derudover svarede 12 husstande ikke 
spørgsmålet om husstandens samlede årlige indkomst. (N=18).  
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Blandt de husstande, der har angivet deres årlige bruttoindkomst, har langt de fleste en indkomst på 
250.000-500.000 kr. De udgør ca. 72 %. Hvad de resterende 28 % angår, kan det ses, at de har den 
højeste årlige indkomst, der kategoriseret som over 500.000. Husstandene med både mellem og høj 
indkomst ligger primært i landsbyen, men husstande med høj indkomst adskiller sig dog ved at 
ligge langs samme vej øst for landsbyen17.  
    
Beboerne i de husstande, der generelt har en højere indkomst, er yngre i forhold til beboerne i 
husstande med en mellem indkomst. Mens den gennemsnitlige alder for den førstnævnte gruppe 
ligger på 39 år, er den sidstnævnte gruppe i gennemsnit 4 år ældre, dvs. 43 år. Hvis man 
sammenligner indkomst og motivation, så ser man, at husstande med både mellem og højere 
indkomst generelt vægter naturoplevelsen og områdets smukke udsigt meget højt. Dog spiller ren 
luft og ejendommenes størrelse også en rolle hos beboerne af husstande med en mellem indkomst.  
7.7 Analysedel 5: Regionopdeling af Fårdrup 
På baggrund af den gennemgåede landskabsudvikling i Fårdrup er det nu muligt at regionalisere 
ejerlavet. Med regionalisering mener jeg at inddele ejerlavet i en række delarealer med en vis 
homogenitet i forhold til naturbetingelser og kulturgeografisk udvikling. Hensigten med 
regionaliseringen er at specificere en række generelle træk for hvert delområde for derigennem at 
kunne drage følgeslutninger om ejerlavet som helhed. Selve regionaliseringen er foretaget med 
udgangspunkt i Jesper Brandts 2007 regionopdeling af området (Brandt og Sørensen, 2007). 
Fremgangsmåden for regionaliseringen er inspireret af Kr. M. Jensens og Anette Reenbergs bog fra 
1980 ”Danske Landbrug – Udvikling i produktion og kulturlandskab” samt M. Nissen og A.S. 
Olafsson afhandling fra 2007 ”Landskabskaraktermetoden og oplevelsesværdimetoden i et 
kommunalt perspektiv”. Som det fremgår af nedenstående figur, er ejerlavet inddelt i tre regioner 
hhv. landsbyen, højbundsjorder og lavbundsjorder.   
 
                                                 
17 Jeg har valgt ikke at vise ejendommene med tilhørende indkomstkategori på et kort, da respondenternes 
personfølsomme oplysninger skulle anonymiseres. 
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Figur 51: Regionopdeling af ejerlavet Fårdrup.  
  
7.7.1 Region 1: Landsbyen  
Region 1 er selve landsbyen, som dækker et areal på ca. 24 ha. Regionens afgrænsning er vist i 
nedenstående figur. Som det kan ses af figuren, udgør byens grænser førsteprioritet ved regionens 
afgrænsning, hvilket også fremgår af Lokalplan over Fårdrup, og er derfor markeret med et 1-tal 
ved liniestykket A. Den samlede bebyggelsesstruktur har også en vis betydning i forhold til 
afgrænsningen af regionen og udgør derfor anden prioritet.  
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Figur 52: Afgrænsningsskema18 for region 1, landsbyen. 
 
                                                 
18 Selve skemaet er inspireret af Nissen og Olafssons 2007 afgrænsningsskema til landskabskaraktermetoden. Figuren 
til venstre i skemaet givet et overblik over regionen, hvor der vha. en række bogstaver vises liniestykker i område-
afgrænsningen. De røde skæringslinier på oversigtskortet har til formål at adskille liniestykkerne. Til hvert liniestykke 
er der tilknyttet en række tal, som viser prioriteringen i afgrænsningen af det pågældende liniestykke, hvor 1 er den 
højeste prioritet.    
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7.7.1.1 Naturgrundlaget  
Geomorfologi: Geomorfologisk er området dannet som moræneaflejringer i sidste istid, Weichsel-
istiden, for omkring 20.000 år siden. Disse moræneaflejringer er et resultat af østjyske isfremstød 
(Humlum, 1983).  
 
Terræn: Området fremstår som et relativt fladt område beliggende på et plateau 27,5 – 32,5 m.o.h. 
Regionen udgør det højeste punkt i ejerlavet.   
 
Hydrologi: De mest markante hydrologiske elementer i regionen er to små vandhuller på ca. 0,2 ha 
beliggende i regionens sydvestlige del.      
 
Jordbund: Regionens jordtype er udelukkende moræneler, klassificeret som FK4 på lerjord. 
Regionen rummer derfor de absolut dyrkningssikre jorder jf. afsnit ”Jordbund” på side 67. Den 
gennemsnitlige bonitet er derfor relativ høj og ligger således på ca. 19,8.    
7.7.1.2 Arealanvendelse  
Udviklingen i arealanvendelsen og bebyggelsen i region 1 i perioden fra 1771 til 2004 er vist i 
nedenstående tabel.   
Udvikling
År
Bebyggelse**
G H S K
Tek. anlæg
Vind-
mølle
Infrastruktur
Lande 
vej
Alm. 
vej
Lev. 
hegn
Dige
BevoksningVandløb
Å Grøft
Arealanvendelse*
A E S T S/V M
1771
1789
1899
1932
1972
2004
23,1
20,9
23,5
23,5
23,9
22,2
0,9
0,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,6
–
–
–
–
1
2
–
–
–
–
–
–
–
2,2 (2)
0,5 (5)
0,5 (4)
0,1 (1)
0,2 (2)
–
–
–
–
–
–
–
–
244
314
–
–
–
638
804
832
378
377
–
286
–
–
64
–
–
424
1207
1019
2008
1028
–
198
2130
1415
234
1808
–
–
–
–
–
–
19
21
12
9
9
11
–
17
28
33
42
39
1
–
1
1
–
–
1
1
1
1
1
1
**Bebyggelse
G: Gård 
H: Hus 
S: Skole 
K: Kirke
*Arealanvendelse 
A: Ager
E: Eng
S: Skov, gartneri, krat o.l.
T: Enkelt stående træ eller trægruppe
S/V: Sø/Vandhulle
M: Mose, tørvemose eller eng på mose
Med undtagelse af gruppen ”T” er alle klasser under arealanvendelsen vist i ha. I parentes er der angivet antallet af det pågældende 
kategori. Gruppen ”T” er ligeledes angivet i antal. Klasserne ”Vandløb”, ”Bevoksning” og ”Infrastruktur” er angivet i m.
 
Tabel 7: Udviklingen i arealanvendelse og bebyggelsesforhold i region 1, landsbyen, i perioden 
1771 – 2004 (egen udarbejdelse på baggrund af digitalisering af kort over Fårdrup i forskellige 
perioder).  
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Som det fremgår af tabellen, ses en tilbagegang i bl.a. engarealer og sø/vandhuller gennem tiden i 
regionen. Den mest markante reducering er forekommet i det areal, der er dækket af 
søer/vandhuller, som er reduceret fra 2,2 ha i 1789 til 0,1 ha i 1972, en reducering på godt 90 %. 
Der ses dog en svag fremgang i søer/vandhuller i dag, idet både antallet og arealet er fordoblet siden 
1972. Der ligger således to små vandhuller i regionen i dag, hvoraf den ene ligger midt i byen 
(gadekæret). Begge er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 (se afsnittet ”Beskyttede 
naturtyper” på side 95).   
 
Ligesom resten af ejerlavet har region 1 været skovløst, hvorfor der ikke er forekommet nogen 
skovarealer i regionen i åerne fra 1771 til 1972 (se tabel 7). Der ses dog nogle grønne områder vest 
for kirken i dag. De udgør ca. 1,6 ha. Disse grønne områder er ifølge lokalplanen et fælles 
samlingssted og friareal for byens borgere med legeplads, græsarealer, boldbaner, bålsted, borde og 
bænke. Samlingsstedet tilhører, ligesom gadekæret, hele byen.    
 
Gadekæret, oktober 2007  Samlingsstedet, oktober 2007 
 
Hvad hegn og diger angår, kan det konstateres, at de er næsten halveret. Der var ca. 0,6 km levende 
hegn i 1789 og de er reduceret til 0,4 km i dag, mens 0,3 km dige fra 1789 ikke eksisterer i dag. Til 
gengæld er der opført flere små og store veje. Til sammen var der ca. 0,6 km veje i 1789 og de 
udgør i dag ca. 2,8 km.    
 
Tekniske anlæg 
Regionen er friholdt for tekniske anlæg. 
 
Ejendomsareal  
Udviklingen i antallet af matrikler i regionen fremgår af tabel 9. Som det kan ses i tabellen, svinger 
antallet af matrikler frem og tilbage siden 1859. Der var f.eks. 39 matrikler med et gennemsnitligt 
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ejendomsareal på ca. 0,61 i 1859. I de efterfølgende år steg antallet først til 62 i 1874 og faldt igen 
til 48 i 1945. Tilsvarende faldt først det gennemsnitlige ejendomsareal til ca. 0,38 ha i 1874 og steg 
dernæst til 0,5 ha i 1945. I dag rummer regionen 57 matrikler med en gennemsnitlig størrelse på 
0,42 ha.    
7.7.1.3 Bebyggelsesmønster 
Regionen er præget af samlet bebyggelse. Bebyggelsen udgøres primært af gårde og beboelseshuse 
langs biveje. Der ligger i dag 11 gårde og 39 huse i regionen mod 19 gårde i 1771. Tidligere lå der 
en skole i regionen, men den findes ikke i dag, da rytterskolen fra 1700-tallet og en skole fra 
slutningen af 1800-tallet ophørte. Den velbevarede kirke ligger dog i regionen og er ligesom hele 
ejerlavet udpeget som værdifuldt kulturmiljø jf. regionplanen. Da kirken sammen med dens 
omgivelser, som bl.a. omfatter hele regionen, er beskyttet, betyder det, at byudvikling, dvs. 
placering af tekniske anlæg, skovrejsning osv., generelt ikke må ske indenfor regionen.   
 
Karakteristik af beboerne 
Jf. tabellerne 3 og 5 bor der i regionen 4 landmænd, hvoraf to er fuldtidslandmænd, og 35 beboere 
uden tilknytning til landbrugserhvervet. Blandt de beboere, der har et ikke-landbrugsmæssigt 
erhverv, er 15 flyttet til regionen bl.a. fra omkringliggende byer eller København. 
 
Indkomstmæssigt kan det konstateres, at 9 husstande, hvis beboere har et ikke-landbrugsmæssigt 
erhverv, har en årlig bruttoindkomst på 250.000 – 500.000 kr., og fire har en højere indkomst på 
over 500.000 (jf. tabel 6 på side 106). Af samme tabel fremgår endvidere, at husstande med både 
mellem og højere indkomst generelt vægter naturoplevelsen og områdets smukke udsigt meget højt. 
Dog spiller ren luft og ejendommenes størrelse også en rolle hos beboerne af husstande med en 
mellem indkomst.  
7.7.2 Region 2: Højbundsjorder 
Region 2 udgør grænsedragningen mellem landsbyen (region 1) og lavbundsområderne (region 3) 
og således dækker et areal på ca. 530 ha. Regionens afgrænsning fremgår af nedenstående figur. 
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Figur 53: Afgrænsning af region 2, højbundsjorder. 
 
Regionen består af 8 liniestykker, hvoraf afgrænsning af liniestykket A og B primært baserer sig på 
hhv. landsbyens (region 1) og ejerlavets grænser. Liniestykkerne C og D er afgrænset ud fra de 
jordbundsmæssige hovedtyper som førsteprioritet, da de adskiller områder med moræneler i 
undergrunden fra områder med sandet jord. For liniestykket C gælder endvidere, at det adskiller 
smeltevandsaflejringen mod syd fra morænefladen mod nord, hvorfor den geomorfologiske 
hovedtype er markeret med 2 i figuren. For afgrænsningen af liniestykke D spiller moser og 
skovbryn en sekundær rolle, hvorimod moser har en underordnet betydning for C. Det spredte 
bebyggelsesmønster, der præger området syd for liniestykkerne C og D, har også en vis betydning 
for deres afgrænsning. Begge liniestykker følger samme vejforløb, og vej er derfor prioriteret med 5 
i figuren.     
 
For afgrænsning af liniestykket E prioriteres hydrologiske betingelser højt, idet området afgrænses 
langs Lindesås sydvestlige del samt af to små vandhuller. Hydrologiske forhold afspejler imidlertid 
også geomorfologiske forhold, hvilket har en sekundær rolle for afgrænsning af liniestykket, da den 
adskiller vådbundsjord fra moræneler. Liniestykket grænser op til et skovbryn mod nord, og derfor 
er skovbryn prioriteret som 4 i figuren.        
 
For liniestykkerne F og G udgør terrænet den primære betingelse for afgrænsningen, da det er 
karakteriseret ved stejle sider (se højdefiguren på side 65). Terrænforholdende afspejler også 
geomorfologien, idet liniestykkerne følger grænsen mellem tunneldalen og morænefladen.  
Geomorfologi er derfor markeret som sekundær prioritet for begge liniestykker. Området nordvest 
for liniestykke G er præget af spredt bebyggelse samtidig med, at det består af vådbundsjord.  
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Bebyggelsesstruktur og Jordbundsmæssig hovedtype er derfor prioriteret som hhv. 3 og 4 ved 
liniestykke G i figuren. Sidste liniestykke i regionen, H, har jordbundstypen som førsteprioritet, idet 
liniestykket adskiller vådbundsjorder fra områder med moræneler i undergrunden. Liniestykket 
adskiller ligeledes morænefladen mod syd fra smeltevandsaflejringen mod nord, hvilket udgør dets 
anden prioritet, markeret med 2 i figuren. Den nordlige del af liniestykket er betinget af grænsen 
mod skov, hvorfor skovbryn er prioriteret som 3. Liniestykket afgrænser desuden nogle levende 
hegn mod nordøst, hvilket spiller en underordnet rolle for afgrænsning af liniestykket.   
7.7.2.1 Naturgrundlaget  
Geomorfologi: Geomorfologisk er området præget af alle de landskabsformer, der udgør sognet 
(for en uddybning se afsnittet ”Landskabsdannelse” på side 63). I lighed med region 1 er også 
region 2 primært dannet som glaciale moræneaflejringer fra Weichsel-istiden for omkring 20.000 år 
siden. Den vestlige del af regionen udgøres af tunneldal, der er dannet af smeltevandsstrømme 
under gletscherne. Et mindre område i den sydvestlige del af regionen er dannet som 
smeltevandsaflejringer med fladeform, der består af grus og sand.  
 
Terræn: I lighed med region 1 fremstår morænefladen i region 2 relativt fladt med en højde på 
22,5–32 m.o.h. Men regionen sænker sig generelt i sydlig retning mod smeltevandsdalen til 
omkring 12–17 m.o.h. Tunneldalen i den vestlige side af regionen har stejle sider, hvor højden også 
her sænker sig til omkring 16–22 m.o.h.       
 
Hydrologi: De mest markante hydrologiske elementer i regionen er nogle små vandhuller, som 
ligger spredt i hele regionen. Der er tale om i alt 12 små søer/vandhuller, som dækker et område på 
ca. 0,4 ha.       
 
Jordbund: Den dominerende jordtype i regionen er moræneler, klassificeret som FK4 på lerjord. I 
lighed med region 1 rummer region 2 også de absolut dyrkningssikre jorder jf. afsnit ”Jordbund” på 
side 67. Området rummer også FK3 både på ler- og til dels sandjord, som primært er lokaliseret i 
den sydlige del af regionen. I den sydvestlige yderkant af området forekommer der også nogle 
mindre vådbundsområder. Den gennemsnitlige bonitet i regionen ligger på ca. 15,8.  
7.7.2.2 Arealanvendelse  
Udviklingen i arealanvendelsen og bebyggelsen i region 2 i perioden fra 1771 til 2004 fremgår af 
nedenstående tabel.   
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Udvikling
År
Bebyggelse**
G H S K
Tek. anlæg
Vind-
mølle
Infrastruktur
Lande 
vej
Alm. 
vej
Lev. 
hegn
Dige
BevoksningVandløb
Å Grøft
Arealanvendelse*
A E S T S/V M
1771
1789
1899
1932
1972
2004
293,6
421,3
527,2
527
529,8
529,6
175
67,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14
16
61,4
41
1,9
1,6
–
–
–
0,5 (7)
1,1 (29)
1,2 (40)
0,2 (6)
0,4 (12)
–
–
–
–
–
–
–
–
6597
6055
–
–
2698
5617
4323
405
2646
2418
–
–
1589
5220
4965
2516
4326
1432
5492
6575
–
6253
16276
13009
6860
9394
–
1
1
1
–
3
10
12
13
11
–
2
2
2
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
**Bebyggelse
G: Gård 
H: Hus 
S: Skole 
K: Kirke
*Arealanvendelse 
A: Ager
E: Eng
S: Skov, gartneri, krat o.l.
T: Enkelt stående træ eller trægruppe
S/V: Sø/Vandhulle
M: Mose, tørvemose eller eng på mose
Med undtagelse af gruppen ”T” er alle klasser under arealanvendelsen vist i ha. I parentes er der angivet antallet af det pågældende 
kategori. Gruppen ”T” er ligeledes angivet i antal. Klasserne ”Vandløb”, ”Bevoksning” og ”Infrastruktur” er angivet i m.
 
Tabel 8: Udviklingen i arealanvendelse og bebyggelsesforhold i region 2, højbundsjorder, i 
perioden 1771 – 2004 (egen udarbejdelse på baggrund af digitalisering af kort over Fårdrup i 
forskellige perioder).  
 
Som det fremgår af ovenstående tabel under arealanvendelse, fremstår regionen relativ homogent, 
hvor agerjorden har været den dominerende arealtype siden udskiftningstiden, dvs. siden 1790’erne. 
Som det er vist i figuren er nogle arealklasser reduceret betydelig siden 1771. F.eks. udgjorde 
mosearealerne 61,4 ha i 1771, men i 1789 var de reduceret til 41 ha.   
 
I de efterfølgende år ses endnu en markant reducering i mosearealernes andel, hvor de udgjorde 
under 2 ha i hhv. 1932 og 1972. I årene efter 1972 optræder de ikke længere. Samme udvikling 
gælder også for engarealerne. Hvor de udgjorde 175 ha i 1771 og 67,2 ha i 1789, er desuden 
slutningen af 1800-tallet forsvundet helt ligesom mosearealerne.  De er sandsynligvis blevet 
inddraget i det dyrkede areal, idet der kan ses en fremgang i andelen af agerjorden, som udgjorde 
ca. 294 ha i 1771 hvilket steg til ca. 530 ha i 2004. Til gengæld ses en fremgang i både antallet og 
arealet af søer/vandhuller i perioden fra 1789 til 1932. Der var 5 søer/vandhuller i et areal på 0,5 ha 
i 1789 og antallet steg til 40, som dækkede et areal på 1,2 ha i 1932. I efterfølgende år ses en 
reducering af søer/vandhuller, hvor der i 1972 kun var 6 søer dækkende et areal på 0,2 ha. I dag ses 
der en fremgang i både antallet og arealet af søer/vandhuller, hvor der ligger 12 små vandhuller på 
0,4 ha i regionen. Ligesom søer/vandhuller i region 1 er alle søer/vandhuller i region 2 også 
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beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 (se igen afsnittet ”Beskyttede naturtyper” på side 
95). I lighed med region 1 ses der i region 2 heller ikke nogen skov. Der er dog i 1972 tilplantet 
nogle enkeltstående træer eller trægrupper 14 steder og i 2004 steg antallet med to til 16. 
 
Hvad bevoksningen angår, kan det konstateres, at der i perioden fra 1771 til 1899 var en fremgang, 
hvor der blev etableret flere km hegn og dige i regionen. I 1972 ses en tydelig reducering af 
regionens bevoksning, især var flere km levende hegn blevet nedlagt. Der var således 4,3 km 
levende hegn i 1932, og de blev reduceret til ca. en tiende del, dvs. 0,4 km i 1972. Til gengæld ses 
der en fremgang i længden af dige, som var på ca. 1,6 km i 1972 mod 0 i foregående år. I årene efter 
1972 ses en tydelig fremgang i bevoksningen, sandsynligvis med en tilknytning til markerne. De 
udgør ca. 8 km i dag. Mens flere km landeveje blev nedlagt i perioden fra 1771 til 1899, blev 
andelen af almindelige veje i region 2 næsten tredoblet i samme periode. Siden 1932 ses en 
fremgang i landeveje, men en drastisk tilbagegang i almindelige veje. Dette skyldes sandsynligvis, 
at flere almindelige veje blev udvidet som landeveje.  
 
Tekniske anlæg 
Foruden tre mindre vindmøller er regionen friholdt for tekniske anlæg.  
 
Ejendoms- og markareal 
Udviklingen af antallet af matrikler i regionen er vist i tabel 9.  
 
Tabel 9: Den regionale fordeling af matrikler i 
perioden 1859 – 1995 (egen udarbejdelse på 
baggrund af digitaliseringen af matrikelkort over 
Fårdrup). 
Tabel 10: Den regionale fordeling af marker i 
perioden 1945 – 2007 (egen udarbejdelse på 
baggrund af digitaliseringen af luftfotos over 
Fårdrup). 
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Som det fremgår af tabellen, er antallet af matrikler faldt fra 38 til 25 siden 1874 til 1995. 
Tilsvarende ses en stigning i det gennemsnitlige ejendomsareal, som steg fra ca. 14 ha til ca. 21 ha i 
perioden. Vi kan også danne os et billede af udviklingen af markerne vha. tabel 10. Der ses en 
tydelig tendens til færre og større marker. Antallet af marker faldt drastisk siden 1945, hvorimod det 
gennemsnitlige markareal er steget fra ca. 3 ha til ca. 11 ha i perioden fra 1945 til i dag.   
7.7.2.3 Bebyggelsesmønster 
Regionen er præget af spredt bebyggelse, hvor der er 11 gårde og 4 huse i dag, generelt liggende i 
regionens sydlige og vestlige del. Det kan ses i tabel 8, at der først blev opført bebyggelse i 
regionen sidst i 1800-tallet. Indtil da var regionen bebyggelsestomt. Bebyggelsen udgøres primært 
af udflyttede gårde, hvis antal siden slutningen af 1800-tallet ikke er ændret væsentlig.   
 
Karakteristik af beboerne 
Jf. tabellerne 3 og 5 bor der i regionen 4 landmænd, hvoraf en er pensionist, og kun 4 beboere uden 
tilknytning til landbrugserhvervet, hvoraf to er tilflyttere. Indkomstmæssigt kan det konstateres, at 2 
husstande, hvis beboere har et ikke-landbrugsmæssigt erhverv, har en årlig bruttoindkomst, som er 
på mellem 250.000 og 500.000 kr. jf. tabel 6 på side 106. Af samme tabel fremgår også, at begge 
husstande generelt vægter naturoplevelsen og områdets smukke udsigt, ren luft og ejendommenes 
størrelse (meget) højt.      
7.7.3 Region 3: Lavbundsjorder 
De områder, som ikke indgår i region 1 og 2, er klassificeret som region 3, hvis afgrænsning er 
illustreret i figur 54.  
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Figur 54: Afgrænsning af region 3, lavbundsjorder. 
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Den dækker et areal på ca. 342 ha. Regionen består af 7 liniestykker, hvor liniestykkerne A til F 
svarer til liniestykkerne C til H i region 2 (se teksten til region 2 for en beskrivelse herom). De skal 
derfor ikke gennemgås igen. Liniestykket G er regionens længste liniestykke og udgør ejerlavets 
grænse mod syd, vest og nord, og Ejerlav har derfor også førsteprioritet, markeret med 1 i figuren. 
Da afgrænsningen næsten udelukkende består af vandløb, har kategorien ”Å” under hydrologi også 
betydning for afgrænsningen af liniestykket og er derfor markeret med 2.  
7.7.3.1 Naturgrundlaget  
Geomorfologi: Geomorfologisk er området dannet som smeltevandsaflejringer med fladeform, 
som typisk består af grus og sand, da smeltevandet fra den daværende gletscher aflejrede det 
medslæbte sand og grus i det åbne landskab foran isranden.  
 
Terræn: I modsætning til de andre regioner ligger region 3 lavt i terrænet, og langt størstedelen af 
området ligger mellem ca. 3 og 10 m.o.h.  I yderkanten mod sydøst hæver området sig til omkring 
15–17 m.o.h. Her forekommer også to små bakker, som hæver sig 12 m til maksimalt 18 m.o.h.  
 
Hydrologi: Området indeholder mange hydrologiske elementer, hvoraf de mest markante er to 
vandløb, Bjergeå og Lindeså. Mens Lindeså løber nord og vest for regionen, løber Bjergeå ind i 
regionens sydvestlige del. De er tilsammen ca. 5 km lange. Foruden åerne befinder der sig også 
mange små og store søer/vandhuller i regionen, primært med en beliggenhed syd i regionen. Der 
ligger således 2 store søer og 9 mellemstore eller små søer/vandhuller med et samlet areal på ca. 11 
ha. Regionen rummer ligeledes den største mose, Langemose i ejerlavet, som dækker et areal på 2,3 
ha, beliggende i regionens sydøstlige del.       
 
Jordbund: Regionen består af en sammenblanding af flere forskellige glaciale aflejringer fra sidste 
istid, Weichsel-istiden, for omkring 20.000 år siden. De dominerende jordtyper er udover 
moræneler på FK3 og 4, som præger regionens nordvestlige og til dels sydlige del, også 
smeltevandssand, klassificeret som FK3 på sandjord, som primært er lokaliseret i den sydlige del af 
regionen. Dertil kommer større aflejringer af ferskvandsgytje (i figur 28 på side 68 er klassificeret 
som vådbundsområder) mod syd og vest, dvs. langs vandløbene. I modsætning til de andre regioner 
ligger den gennemsnitlige bonitet i region 3 relativ lav og er således på ca. 11,6.  
7.7.3.2 Arealanvendelse  
Udviklingen i arealanvendelsen og bebyggelsen i region 3 i perioden fra 1771 til 2004 fremgår af 
nedenstående tabel.   
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Udvikling
År
Bebyggelse**
G H S K
Tek. anlæg
Vind-
mølle
Infrastruktur
Lande 
vej
Alm. 
vej
Lev. 
hegn
Dige
BevoksningVandløb
Å Grøft
Arealanvendelse*
A E S T S/V M
1771
1789
1899
1932
1972
2004
82,2
260,3
319,4
314,4
330,2
307
141,7
70,3
–
–
4,1
–
–
–
–
0,9
1,5
21,7
–
–
–
–
22
47
113,1
11,3
27,1
21,3
1,9
2,3
–
0,1 (1)
0,5 (7)
0,4 (8)
4,3 (6)
11 (21)
3990
4898
4898
4898
4898
4898
–
–
5251
5786
274
283
5526
4361
7484
3959
1124
3327
–
–
2690
3260
1304
465
1038
1062
2016
1586
–
4784
5780
7837
4252
5972
9
9
13
9
–
18
18
12
17
1054
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
**Bebyggelse
G: Gård 
H: Hus 
S: Skole 
K: Kirke
*Arealanvendelse 
A: Ager
E: Eng
S: Skov, gartneri, krat o.l.
T: Enkelt stående træ eller trægruppe
S/V: Sø/Vandhulle
M: Mose, tørvemose eller eng på mose
Med undtagelse af gruppen ”T” er alle klasser under arealanvendelsen vist i ha. I parentes er der angivet antallet af det pågældende 
kategori. Gruppen ”T” er ligeledes angivet i antal. Klasserne ”Vandløb”, ”Bevoksning” og ”Infrastruktur” er angivet i m.
 
Tabel 11: Udviklingen i arealanvendelse og bebyggelsesforhold i region 3, lavbundsjorder, i 
perioden 1771 – 2004 (egen udarbejdelse på baggrund af digitalisering af kort over Fårdrup i 
forskellige perioder).  
 
Som det fremgår af ovenstående tabel under arealanvendelse, har regionen været det mest 
heterogene område med større moser, søer/vandhuller, skov osv. i ejerlavet i forhold til de to andre 
regioner. Der ses dog en tendens til, at andelen af agerjord er forøget betydelig siden 1771, hvor de 
udgjorde godt 82 ha. Indtil 1972 forsatte agerjorden med at ekspandere, men i dag ses der en 
tilbagegang af agerjorden til fordel for bl.a. skov-, sø- og mosearealer, som tilsammen udgør ca. 35 
ha. Specielt ses en fremgang i andelen af skov og søarealer i dag. F.eks. var der kun en enkelt 
sø/vandhul i regionen i 1899, som dækkede et areal på ca. 0,1 ha. Både antallet og arealet er steget 
siden da, således at der nu findes 21 søer/vandhuller dækkende et areal på 11 ha. Også 
skovarealerne er ekspanderet betydelig og udgør 21,7 ha i dag mod kun ca. 1 ha i 1932. Der er 
ligeledes plantet træer mange steder i regionen siden 1972, hvor de fandtes 22 steder. I 2004, er 
tallet steget til 47.        
  
Til trods herfor er der sket reducering af naturarealer i regionen. Ud fra tabellen kan det ses, at 
mosearealerne er kraftigt reduceret siden 1771, hvor de udgjorde 113,1 ha mod ca. 2 ha i 1972. I 
dag ses en svag fremgang i mosearealerne, hvor de udgør 2,3 ha. En reducering ses også for 
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engarealerne. I åerne fra 1771 til 1789 er de halveret og i 1899 og 1932 findes der ikke længere 
nogen engarealer i regionen. De optræder dog igen i 1972 og dækker et areal på godt 4 ha. Men 
findes dog heller ikke i dag. De tilbageværende naturarealer er ligesom i de andre regioner under 
beskyttelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 (se figur 42 på side 95).   
  
Hvad bevoksningen angår, kan det konstateres, at der i perioden fra 1771 til 1899 observeres en 
fremgang, hvor der blev etableret yderligere ca. 2 km levende hegn i regionen. I 1932 observeres en 
tydelig reducering af bevoksning og dernæst igen en fremgang siden 1972. I dag udgør de levende 
hegn ca. 6,6 km. Mens flere km landeveje blev nedlagt i perioden fra 1771 til 1789, blev der 
etableret 4,8 km almindelige veje i regionen i samme periode. Mens landevejene blev holdt intakte, 
etablerede man flere markveje indtil 1932. I 1972 ses en stigning i andelen af landeveje, idet de 
næsten var fordoblede, og en tilbagegang i almindelige veje, idet de næsten var halverede. Siden 
1972 ses dog en fremgang i almindelige veje, som udgør ca. 6 km i 2004, og en reducering af 
landeveje, som udgør 1,6 km i 2004.  
 
Tekniske anlæg 
Regionen er friholdt for tekniske anlæg.  
 
Ejendoms- og markareal 
Udviklingen i antallet af matrikler og marker i regionen fremgår af tabellerne 9 og 10. Som det 
fremgår af tabel 9 over udviklingen i matriklerne, er antallet af matrikler generelt faldet. Der var 
f.eks. 117 matrikler med en gennemsnitstørrelse på ca. 3 ha i 1874 og antallet er faldet til 59 i 1945, 
mens det gennemsnitlige ejendomsareal tilsvarende er steget til ca. 5,8 ha i perioden. Der ses dog en 
lille fremgang i antallet af matrikler og et fald i deres gennemsnitlige størrelse i 1995. Der findes i 
dag ca. 64 matrikler med en gennemsnitstørrelse på ca. 5,3 ha.  
 
Samme udvikling i forhold til matriklerne ses også i markerne. Som det fremgår af tabel 10, er 
antallet af marker generelt også faldende i regionen siden 1945. Der var f.eks. 158 marker i 1945 
med en gennemsnitlig størrelse på ca. 2 ha. Indtil 1989 ses en drastisk fald til 56 marker, mens deres 
gennemsnitlige størrelse er tredoblet. Til trods herfor ses en fremgang i antallet af marker og et fald 
i deres størrelse i dag. Der findes således 75 marker med en gennemsnitstørrelse på ca. 4,5 ha i 
regionen i 2004.   
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7.7.3.3 Bebyggelsesmønster 
I lighed med region 2 er også region 3 præget af spredt bebyggelse, hvor der ligger 9 gårde og 17 
huse i dag generelt i regionens sydlige og nordvestlige del. Ligesom bebyggelserne i region to er 
alle bebyggelser i region 3 først opført sidst i 1800-tallet. Indtil da var regionen bebyggelsestom. 
Bebyggelsen udgøres primært af udflyttede gårde, hvis antal siden slutningen af 1800-tallet ikke er 
ændret væsentlig.   
 
Karakteristik af beboerne 
Jf. tabel 3 er det hovedsagelig landmændene, der bor i regionen. Der bor således 14 landmænd, 
hvoraf tre er fuldtidslandmænd, en enkelt deltidslandmand og 3 pensionister. Endvidere bor der 19 
beboere, som ikke har en direkte tilknytning til landbrugserhvervet i regionen (se tabel 5). Blandt de 
beboere, der har et ikke-landbrugsmæssigt erhverv, er 6 flyttet til regionen bl.a. fra 
omkringliggende byer eller København. Indkomstmæssigt kan det konstateres, at 2 husstande, hvis 
beboere har et ikke-landbrugsmæssigt erhverv, har en årlig bruttoindkomst på 250.000 – 500.000 
kr., og kun en enkelt har en indkomst på over 500.000 jf. tabel 6 på side 106. Af samme tabel 
fremgår endvidere, at husstande med både mellem og højere indkomst generelt vægter 
naturoplevelsen og områdets smukke udsigt meget højt. Dog spiller ren luft og ejendommenes 
størrelse også en rolle hos beboerne af husstande med en mellem indkomst.     
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KAPITEL 8: Afrunding 
I dette afsnit vil jeg diskutere og konkludere på undersøgelsens resultater. Først sammenfattes og 
diskuteres analysens resultater både i forhold til caseområdet og et bredere perspektiv. Dernæst 
følger en konklusion, hvor undersøgelsens overordnede konklusioner præsenteres.    
8.1 Diskussion  
I det følgende vil jeg diskutere de mulige forklaringer og forskellige perspektiver omkring 
modurbaniseringstendenser i intensivt dyrkede, stjerneudskiftede landbrugslandskaber. Dette vil jeg 
bl.a. gøre med udgangspunkt i specialets teorikapitler, som skal sammenholdes med casestudiets 
resultater.      
8.1.1 Udviklingen i landbrugslandskabet siden udskiftningstiden   
Ud fra resultaterne af casestudiet kan det konkluderes, at Fårdrup er et godt eksempel på de 
teoretiske modeller, der viser den historiske udvikling i en stjerneudskiftet landsby. Hvis man 
kigger på naturgrundlaget og de kulturelle forhold i ejerlavet siden udskiftningstiden, kan man se, at 
ejerlavet generelt repræsenterer disse modeller udmærket.      
 
Ud fra både analysen af naturgrundlaget og bonitetsmønstret forekommer det klart, at Fårdrup 
ligger centralt i sit ejerlav, hvor naturressourcerne er flest. Selve landsbyen (region 1) og området 
omring den, dvs. højbundsjorder (region 2), kan henføres til de mest frugtbare jorder, hvorfor 
boniteringen også er høj i området. De mere marginaliserede jorder med lavere bonitet udgør 
lavbundsområderne (region 3), som næsten omringer ejerlavet og er mest fremtrædende i ejerlavets 
sydlige, nordlige og vestlige del (se afsnit ”Regionopdeling af Fårdrup” for en uddybning). Dette 
viser i lighed med modellerne, at naturbetingelserne i og omkring landsbyen er gode og aftagende 
med afstanden fra denne. 
  
Jf. de teoretiske modeller forekommer der en lige fordeling mellem naturressourcer og de kulturelle 
elementer omkring udskiftningstiden, idet naturbetingelserne på det tidspunkt udgjorde det vigtigste 
levegrundlag. Man ser derfor, at kulturlandskabets udvikling var præget af naturgrundlaget. F.eks. 
var bebyggelsen samlet i landsbyen midt i de frugtbare jorder. Hvis man ser på inddelingen af 
indmarks- og udmarksarealerne i Fårdrup sidst i 1700-tallet, vil man se, at indmarksarealerne var 
baseret på det fugtige moræneler i undergrunden, mens udmarksarealerne hovedsagelig bestod af 
moser og moradser på mere sandede jorder, jf. figur 30.  
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På det tidspunkt var overdrevsarealer af stor betydning, idet de leverede den nødvendige animalske 
gødning til landbrugsdriften, således at der kunne overføres næring til de mere intensivt udnyttede 
arealer. Gødningsmængden var afhængig af besætningens størrelse og besætningens størrelse af 
mængden af foder, der var til rådighed til græsning og vinterfoderet. Mængden af den animalske 
gødning var bestemmende for størrelsen af det dyrkede areal (Caspersen, 2001). Det må være 
derfor, at overdrevsarealer i Fårdrup udgjorde godt halvdelen af ejerlavets samlede jord i 1770’erne 
(se figur 55).   
  
Hvad bebyggelsesmønstret angår, kan det konstateres, at det samlede bebyggelsesmønster, der 
prægede ejerlavet indtil omkring sidste halvdel af 1800-tallet, er forandret i dag, hvor flere huse og 
gårde er kommet til. Endvidere er flere gårde flyttet længere ud i de kildeformet agre, således at 
bønderne bedre kunne udnytte de områder, der lå længere væk fra landsbyen, idet de på denne måde 
formindskede afstanden mellem gården og markerne. 
 
Arealanvendelse, 1771
45%
35%
20%
Arealanvendelse, 1789
78,7%
15%
0,3%
6%
Arealanvendelse, 1899
0,2%
96,5%
3,3%
Arealanvendelse, 1932
2,6%
0,2%97,1%
0,1%
Arealanvendelse, 1972
98,3%
0,5%
0,2%
0,2%
0,5%
Arealanvendelse, 2004
1,3%
2,6%
0,3%
95,5%
Eng Mose Skov Sø/vandhul Dyrket areal
Figur 55: Ændringer i arealanvendelsen i åerne fra 1771 til 2004. I figuren er andelen af de 
forskellige arealklasser i forhold til det samlede areal vist i procent (egen udarbejdelse på grundlag 
af de data, der er opnået vha. digitaliseringen af kort over området i forskellige perioder, se i øvrigt 
figur 33 over ”Udviklingen i arealanvendelse i bebyggelse i Fårdrup i perioden 1789 – 2004”).   
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Udviklingen af arealanvendelsen siden slutningen af 1700-tallet fremgår af ovenstående figur. Som 
det er illustreret i figuren, er der i området sket markante ændringer i arealanvendelsen. Jf. 
ovenstående figur ses, at naturelementer såsom moser, vandhuller og engarealer er reduceret 
kraftigt, hvorimod andelen af agerjord steg i løbet af 1800-tallet. Dette må være en indikator for en 
intensiveringsproces med en omfattende opdyrkning. Denne tendens kunne observeres flere steder i 
Danmark. Et eksempel på det er Vestjylland, hvor store hedearealer blev genstand for intensivt 
opdyrkning siden udskiftningstiden. I forhold til Fårdrup ses tendensen mest markant i løbet af 
1800-tallet. Mens naturarealerne som nævnt udgjorde godt halvdelen af det samlede areal i 1771, 
var de derimod blevet mindsket til ca. 21,5 % i 1789. I løbet af 1800-tallet blev de reduceret 
yderligere og udgjorde ca. 3,5 % af det samlede areal i 1899. I de efterfølgende år blev de forsat 
reduceret, dog med svagere hastighed, og udgjorde tilsammen ca. 1,7 % af arealet i 1972. Grunden 
til denne svage fremgang i omdriftsarealer efter 1900-tallet skylder muligvis, at ejerlavets dyrkede 
areal allerede var på sit højdepunkt, så det var svært at inddrage yderligere arealer til omdrift i 
denne periode. Men man kan sige, at hvis der havde været store eng eller skovområder i ejerlavet 
ville de formentlig være blevet inddraget i omdriften, som det var tilfældet mange andre steder i 
Danmark. Disse forandringer må ses i lyset af de ændrede produktionsmetoder og den teknologiske 
udvikling indenfor landbruget. Bl.a. mekanisering og den stigende anvendelse af hjælpestoffer i 
landbrugsproduktionen må jf. afsnittet ”Produktivistisk periode” have været blandt de væsentligste 
årsager herfor.  
 
Den øgede opdyrkning bevirkede muligvis, at større engarealer blev tørlagt og dermed inddraget i 
det dyrkede areal. En anden årsag til udvidelsen af det dyrkede areal kan også være stigningen af 
befolkningstallet. Jf. figuren over befolkningsudviklingen på side 51 steg befolkningstallet 
signifikant i Fårdrup i løbet af 1800-tallet og nåede således et højdepunkt med 507 indbyggere i 
1870. Dette må også være forklaringen på det stigende ejendomsareal i perioden. Som det ses i figur 
56 over udviklingen i matrikler, var der i alt 169 matrikler i 1859 med en gennemsnitlig størrelse på 
5,3 ha. Mens matrikelantallet steg til 217 i 1874, faldt det gennemsnitlige ejendomsareal tilsvarende 
til 4,1 ha. I de efterfølgende år faldt antallet af matrikler drastisk, hvor mange matrikler blev slået 
sammen. I dag ses der atter en tendens til en stigning i antallet af matrikler og et tilsvarende fald i 
gennemsnitstørrelsen af ejendomsarealet. 
 
Udover intensivering kan man se, at flere marker er sammenlagt siden 1950’erne, således at 
markdriften har kunnet rationaliseres. Dette sammenholdt med udviklingen i matrikler kan være et 
tegn på koncentrationsprocesserne i området, der giver sig udslag i færre og større bedrifter. Som 
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det fremgår af figuren over udviklingen i markarealer, er antallet af marker i ejerlavet faldet fra 318 
til 123 med en tilsvarende stigning i den gennemsnitlige markstørrelse fra 2,8 ha til 7,2 i åerne fra 
1945 til 2007. Denne udvikling i forhold til forøgelsen af mark- og ejendomsstørrelserne er et 
resultat af en fjernelse af de gamle mark- og ejendomsskel, som har bevirket en tilsvarende 
reducering af småbiotoper, da 80 % af småbiotoperne ifølge Brandt 1994 er knyttet til disse skel 
(Brandt, 1994). 
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Figur 56: Udviklingen i matrikler i Fårdrup 
siden 1859 (egen udarbejdelse på baggrund af 
digitalisering af matrikelkort over området, se i 
øvrigt figuren ”Matrikuleringsgrænserne i 
Fårdrup i perioden 1859-2007”).  
Figur 57: Udviklingen i markarealer i Fårdrup 
siden 1945 ((egen udarbejdelse på baggrund af 
digitalisering af luftfotoer over området siden 
1945, se i øvrigt figuren ”Udviklingen i 
markarealerne i perioden 1945 til 2007”). 
 
Udover intensiveringen af landbruget ses også en specialiseringstendens i Fårdrup. Resultaterne af 
interviewundersøgelsen med landmændene viser tydeligt, at Fårdrup som de fleste østdanske 
landbrugslandskaber er præget af planteproduktion, hvor korn er den dominerende afgrøde i 
området. Mere end 190 ha af de områder, der er markeret med grøn i figur 46 ”Dækningsområde af 
interviewundersøgelsen” på side 98, er således dyrket med korn.    
 
Ligesom med fremgangen af mark- og matrikelskel ses der en tendens til en forøgelse af 
naturarealernes andel på bekostning af agerjord i de senere år; f.eks. udgjorde de i 2004 ca. 5 % af 
arealet. Jf. figur 33 har ejerlavet allerede fra sidst i 1700-tallet været skovløst i modsætning til 
resten af øerne, idet skov ifølge Grau Møller og Porsmose 1997 har været et øst-dansk fænomen. 
Det er først efter 1970’erne man ser en fremgang i skovarealer, hvor der er plantet enkeltstående 
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træer eller trægrupper rundt omkring ejerlavet. Til trods herfor ses der i dag en fremgang i 
skovarealernes andel, som udgjorde ca. 3 % af arealet i 2004. Også resultaterne af interview-
undersøgelsen med landmændene viser på trods af den lave deltagelsesprocent tegn på en 
ekstensivering af landbrugsjorden. Der er f.eks. blevet etableret hegn, vandhuller, vildtplanter osv. 
indenfor de sidste fem år. Generelt er naturarealerne ikke inddraget i opdyrkningen i denne periode. 
Med hensyn til fremtiden har de fleste landmænd ikke tænkt sig at foretage ændringer i 
arealanvendelsen. Alle disse forhold viser en langsom marginaliseringstendens i området.   
 
Marginaliseringstendensen i landbrugslandet gør sig generelt gældende flere steder i Danmark. 
F.eks. viser en nyere undersøgelse af landskabsændringer i Midtjylland klare tegn på en 
ekstensivering af landbrugslandskabet. Undersøgelsen, som gennemførtes i 1996, bygger på 
interview med mere end 700 landmænd i området. Deltagelsesprocenten var på 95 % og må derfor 
siges at være relativ høj. Resultaterne af analysen viser, at flere landmænd har etableret mange 
vandhuller og vildtplantninger, plantet hegn og skov, udvidet vedvarende græsarealer osv. I 
modsætning hertil blev kun ganske få naturelementer inddraget i opdyrkningen (Kristensen et al., 
2004; Primdahl, 2001). Undersøgelsen viste endvidere, at der var en sammenhæng mellem 
landskabsforandringerne og landmændstyper. Generelt var det fritidslandmændene, der havde 
foretaget de positive ændringer i området, mens de ændringer, der relaterede sig til 
produktionsmæssige motiver, var blevet foretaget af fuldtidslandmændene. Det skal i den 
forbindelse fremhæves, at antallet af førstnævnte var dominerende i området. Hertil kommer, at 
fritidslandmændene har mere naturmæssige motiver såsom forøgelse af herligheds- og 
naturværdierne gennem etablering af bl.a. skove, hegn, vildplanter etc. Dette indikerer imidlertid, at 
jordbrugslandet ikke mere ses som kun en produktionssted men snarere som bosted.  
 
Som det fremgår af afsnittet ”Postproduktivistisk eller multifunktionelt landbrug” har Kristensen 
2001 undersøgt udviklingen i det danske landbrug på kommunalt niveau med det formål at 
analysere forskellene i de danske kommuner i forhold til at identificere produktivistiske og 
postproduktivistiske udviklingstræk. Resultaterne viser, at der i den tidligere Hashøj kommune, 
hvor Fårdrup lå indtil Strukturreformen 2007, næsten ikke er sket ændringer i perioden fra 1982-89 
med hensyn til de processer, der kendetegner postproduktivistisk transion, nemlig ekstensivering, 
dispergering og diversificering. Men som tidligere nævnt kan der i Fårdrup observeres en fremgang 
i både matrikelantallet og tilsvarende ejendomsstørrelse samtidig med et fald i markstørrelserne i de 
senere år. Disse kan være tegn på dispergeringstendensen, som jf. afsnit ”Postproduktivistisk eller 
multifunktionelt landbrug” er karakteriseret ved et fald i den gennemsnitlige bedriftsstørrelser og 
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således står i modsætning til koncentrationsprocessen under produktivistisk fase. På nuværende 
tidspunkt er der ikke tegn på en diversificeringsproces i området. Korn er som sagt den 
dominerende afgrøde i området.   
 
Den gennemgåede udvikling i caseområdet kan betragtes som et tegn på postproduktivistisk 
transition. Her kan man stille spørgsmålstegn ved, om denne udvikling i relation til 
postproduktivistiske udviklingstræk i Fårdrup forekommer med en vis lokal differentiering. 
Resultaterne af regionalopdeling af Fårdrup viser tydeligt, at multifunktionaliteten udvikler sig 
forskelligt indenfor ejerlavet. Når man ser på udviklingen i arealanvendelsen indenfor 
højbundsjorder, dvs. region 2, ser man at regionen tydeligt viser tegn på et forsat 
produktionsorienteret landbrug, hvor andelen af agerjorden er steget siden slutningen af 1700-talet 
på bekostning af naturarealer, primært eng- og mosearealer (se tabel 8). Endvidere er både mark- og 
ejendomsstørrelserne er steget betydelig i regionen og udgør således de største i ejerlavet. Specielt 
markerne er vokset betydeligt både i antal og areal siden 1940’erne. Der var f.eks. 160 marker i 
regionen med en gennemsnitstørrelse på ca. 3 ha i 1945. I dag er flere marker slået sammen, hvor 
regionen er delt i 49 marker med en gennemsnitlig størrelse på ca. 11 ha, dvs. det højeste 
gennemsnitlige markareal i ejerlavet. Selvom lavbundsjorder har gennemgået en lignende 
udvikling, hvor andelen af agerjorder er vokset betydelig siden 1770’erne, ser man dog en 
marginaliseringstendens i regionen i de senere år, specielt efter 1972 (se tabel 11). Som det fremgår 
af tabel 11, er regionen mere heterogen i forhold til de andre regioner, hvor naturarealer udgør en 
relativ større andel (godt 10 % af det samlede areal) i forhold til f.eks. 1972, hvor naturarealer 
såsom moser, eng, skov, søer osv. kun udgjorde ca. 3 % af det totale areal i regionen. Denne 
udvikling i forhold til arealanvendelsen kan også observeres i regionens marker. Regionen var 
inddelt i 158 marker med et gennemsnitsareal på ca. 2 ha. Mens antallet er steget, er det 
gennemsnitlige areal tilsvarende faldet drastisk i de senere år, hvor regionen f.eks. i 1989 var 
inddelt i 56 marker med en gennemsnitsstørrelse på ca. 6 ha (se tabel 10). I dag er markarealerne 
faldende, da regionen er inddelt i flere marker (i alt 75). Denne udvikling i arealanvendelse, marker 
og matrikler indikerer, at Fårdrup viser tegn på multifunktionel arealanvendelse, hvor det 
traditionelle produktionsorienterede landbrugslandskab eksisterer sideløbende med et landskab med 
både produktion, rekreation, turisme, natur og miljøhensyn for øje. Fårdrup er derfor et godt 
eksempel på sameksistensen af produktivistiske og postproduktivistiske landskaber, og illustrerer 
netop derfor Brandts modeller udmærket (se kapitel 5 ”Teoretiske modeller for urbaniserings-
processer i et lokalt landområde” på side 45).  
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Som det er argumenteret viser Fårdrup tegn på multifunktionel arealanvendelse, hvilket ikke 
stemmer overens med Kristensens 2001 resultater. At Fårdrup afviger fra hendes undersøgelse 
skyldes muligvis, at Kristensens undersøgelser er på kommunalt niveau. Når man analyserer 
udviklingen på lokalt niveau, som det er tilfældet med Fårdrup, så mener jeg, at man kan få et helt 
andet billede, idet analyser på lokalt niveau er langt mere detaljerede i forhold til analyser på højere 
niveau i hierarkiet. Til gengæld er lokale analyser mere besværlige og tidskrævende at gennemføre.      
8.1.2 Urbaniseringstendenser i det åbne land  
Det åbne land har i dag flere funktioner. Ud over produktionssted betragtes landbrugslandet også 
som bosted, besøgssted, levested for dyr og planter osv. Disse funktioner træder også tydeligt frem i 
Fårdrup. Interviewundersøgelserne viser, at flere ejendomme ikke længere benyttes til 
landbrugsrelaterede aktiviteter. De udgør mindre end en tredjedel af alle ejendommene. Flere og 
flere landbrugsejendomme bliver bosat af folk med job i byerne. Den største del af befolkningen er 
beskæftiget med andet end direkte landbrugserhverv. Antallet af folk, som kun er beskæftiget med 
jordbrug, er stærk aftagende, og der findes f.eks. kun fem fuldtidslandmænd blandt respondenterne. 
I området ligger også nogle virksomheder, som ikke har nogen tilknytning til landbrugerhvervet. 
 
Hvad motiverer så folk til at flytte ud på landet? Jf. spørgeskemaundersøgelsen er der udpeget 
mange årsager for tilflytning. Af dem vægtedes naturrelaterede motiver højst. Flere tilflyttere har 
begrundet deres motivation med rekreative værdier og naturoplevelser. Områdets smukke 
beliggenhed og fred og ro er blandt de væsentlige motiver for tilflytning. At disse motiver vægtes 
højt viser samfundets syn på naturen. Før i tiden så man naturen som levegrundlag, hvor naturen var 
betingelsen for overlevelse.  Men i dag har folk en helt anden opfattelse af naturen. Mange ser det 
åbne land som en ressource for at opfylde deres rekreative behov. Man ser et stigende antal deltids- 
og fritidslandmænd samtidig med, at flere nedlagte landbrugsejendomme bebos af mennesker uden 
tilknytning til jordbrugerhvervet. Det betyder også, at der er flere interesser i det åbne land: på den 
ene side stiller (fuldtids)landmændene krav til jordbrugslandet af produktionsmæssige karakterer, 
hvor de vil drive deres landbrug rentabelt. På den anden side har både de nye beboere på landet og 
folk i byerne forventninger til det åbne land, som udover rekreative landskaber relaterer sig til bl.a. 
at forbedre infrastruktur. Disse modsatrettede interesser i det åbne land stiller imidlertid store krav 
til såvel planlægning som forvaltning af det åbne land.   
 
En anden vigtig motivationsfaktor for at flytte ud på landet er ifølge spørgeskemaundersøgelsen 
med beboere, de lave priser på ejendommene. Jf. afsnit ”Motivationsfaktorer for at flytte til 
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Fårdrup” er boligpriserne meget lavere i Fårdrup sammenlignet med boligpriser i storbyer som 
f.eks. København. Men naturressourcer i form af skov og søer kan dog også bevirke en stigning i 
ejendomspriser, idet de kan forhøje områdets attraktivitet. Christoffersen 2002 hævder, at det 
hovedsageligt er højt uddannede personer i arbejdsstyrken, der vægter tilstedeværelsen af rekreative 
naturværdier højt, når de vælger tilflytningsbolig (Christoffersen, 2002:66). Dette gør sig også 
gældende i Fårdrup, hvor tilflyttere med høj- og mellemindkomst generelt begrunder deres 
motivation med naturressourcer for tilflytning (se en uddybning herom i afsnittet om 
motivationsforhold).   
 
Udover billige boligpriser er ejendommene i landområder relativ større i forhold til parcelhusene i 
byerne. Vejre et al. 2002 betegner dem som ”(…) nye boligformer som de såkaldte 
jordbrugsparceller, der er forstørrede parcelhusgrunde i landzonen (…)” (Vejre et al., 2002:310). 
Ifølge Brandt 2006 søger de ovennævnte tilflyttergruppe med høje indtægter ”(…) a private closed 
natural environment (…)” (Brandt, 2006:10). Under besøg i Fårdrup har det umiddelbart fremtrådt 
tydelig, at flere ejendomme i området var hegnet navnlig med træer eller andre former for 
plantninger. Det var typisk beboelsesejendomme som syntes at være mere lukkede, hvorimod flere 
landbrugsejendomme havde en mere åben karakter. Gårdene i billederne nedenunder fremstår som 
meget lukkede og private, og træerne dækker den ellers åben landskabsudsigt. Hvis tendensen 
forsætter, vil det have konsekvenser for områdets landskabelige værdi, for det åbne land vil 
forvandles til lukkede skovagtige haver. 
 
 
Gårde i Fårdrup som er omringet med træer. 
 
Urbaniseringstendensen viser imidlertid geografiske variationer. En undersøgelse af Gundsø 
kommune (Præstholm og Kristensen, 2006), som ligger i nærheden af København, fremhæver, at 
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urbaniseringspresset er højst i bynære landområder. Undersøgelsens resultater viser samme 
tendenser som også gælder for Fårdrup, dog med større omfang: langt den største del af 
landbrugsejendomme ejes af personer, der er beskæftiget udenfor landbrugserhvervet. De, der 
udelukkende er beskæftiget med landbrug, udgør kun 12 %. Samtidig viser undersøgelsen, at de 
fleste beboere arbejder i Københavnsområdet. Mere end 70 % af beboerne pendler 1-2 timer hver 
dag. Miljømæssige kvaliteter og rekreativ anvendelse af ejendommens arealer var ligesom i Fårdrup 
bland de væsentlige motiver for at bo i landbrugslandskabet. I undersøgelsen konkluderes at ”(…) 
funktionelle urbane tilknytning med de mange nye by-prægede aktiviteter på ejendommene og det 
for flertallet økonomisk afkoblede landbrug, så fremstår landbrugslandskabet i Gundsø som en 
forstad i forklædning eller i hvert fald som et klart vidensbyrd om den grænseløse by.” (Præstholm 
og Kristensen, 2006:22).  
 
En anden undersøgelse foretaget af Primdahl, Busck og Lindemann 2006 fokuserer også på 
udviklingen i forskellige bynære landbrugsområder i hovedstadsregionen i perioden fra 1984 til 
2004. Deres resultater viser også samme konklusioner: ”De bynære landbrugsområder i 
hovedstadsområdet er generelt under voksende indflydelse af urbant relaterede funktioner som 
bolig, friluftsliv og turisme samt erhverv som håndværk, industri og service (…)” (Primdahl et al., 
2006:68). Denne udvikling sker ifølge Primdahl et al. 2006 over lang tid, hvor det fysiske miljø 
langsomt og umærkeligt ændrer karakter.  
 
Såvel de resultater, undersøgelsen af Fårdrup viser, som undersøgelser af landbruslandskaber, som 
ligger nærheden af hovedstadsområdet, tyder på, at modurbaniseringen i høj grad er geografisk 
betinget. Landområder langt fra storbyen kan på den ene side være udsat for rationelle landbrug, 
som kan belaste miljøet uhensigtsmæssigt. På den anden side kan de landområder, der ligger i 
nærheden af storbyer, være udsat for en kraftig urbanisering, hvor landskabets rekreative værdier 
vægtes højt.   
 
Dette urbaniseringspres stiller også infrastrukturelle krav til det åbne land. Af spørgeskema-
undersøgelsen med Fårdrups beboere fremgår det tydeligt, at det typisk er unge familie med børn, 
der er flyttet til området. Dette bevirker et øget behov for at forbedre infrastrukturen ved at etablere 
nye indkøbscenter, institutioner, skoler, vejanlæg etc. eller forbedre de eksisterende, således at de 
eksisterende tilflyttere kan bibeholdes eller der kan tiltrækkes flere børnefamilier med gode 
indkomstforhold. Det vil således betyde, at urbane funktioner i det åbne land vil vokse betydelig. 
Man kan som følge heraf diskutere, hvor godt planlovens zoneinddeling i byzone, landzone og 
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sommerhusområder beskytter det åbne land mod et sådant urbaniseringspres. Forskellen mellem 
land og by bliver mindre og mindre i takt med en øget anvendelse af ejendommene til et ikke-
landbrugsrelateret erhverv, hvilket er i modstrid med hensigten med zoneinddelingen (Primdahl et 
al., 2006). Urbaniseringspresset i det åbne land kan i sidste ende bevirke opløsningen af 
grænseskellet mellem by og land og således medføre en transformation af landbrugsejendomme til 
eksklusive boligområder. Hvis dette sker, vil beskyttelsen af værdifulde landbrugslandskaber mod 
byspredningen blive vanskeligt, hvilket ellers er et af hovedmålene med zoneopdelingen. 
Bevarelsen af landbrugslandskabet som sådan vil ud over gavn til landbrugserhvervets overlevelse 
også have betydning for den del af befolkningen, der er bosat eller vil bosætte sig i det rurale land 
pga. dets ”landlige kvaliteter” såsom relativ ro og åbne landskaber (Primdahl et al., 2006). Som 
løsningsmulighed herfor anbefaler Primdahl et al. 2006 en særlig landzonebestemmelse gældende 
specielt for byregioner, men ikke for den øvrige del af det åbne land. I bestemmelserne kunne man 
ifølge Primdahl et al. 2006 f.eks. stramme vilkår, der gælder i dag i forhold til ikke-
landbrugsmæssig erhvervsvirksomhed og for indretninger af boliger. På den måde vil man 
opretholde et investerende landbrug i attraktive landområder. En differentiering af forvaltningen af 
de attraktive landskaber kan jf. Primdahl et al. 2006 også ske gennem kommuneplanrammer, hvor 
man kan bestemme forskellige udviklingsrammer for forskellige dele af det åbne land (Primdahl et 
al., 2006).    
 
En anden geografisk differentiering forekommer imidlertid med hensyn til fordelingen af 
fritidsaktiviteterne indenfor caseområdet. De mest fremtrædende fritidsaktiviteter i området er jagt 
og lystfiskeri. Jf. regionopdelingen foregår de hovedsagelige på de ejendomme, der ligger på region 
3, dvs. lavbundsjorder.  Som Primdahls et al. 2006 konstaterer, betyder det, at disse 
fritidsaktiviteter, navnlig jagt, mest foregår på de heterogene områder, da ”(…) områder, der 
landskabeligt heterogene med varieret terræn og mange skove, har stort potentiale som jagtterræn” 
(Primdahl et al., 2006:66). Analysen af Fårdrup viser, at husdyrholdet generelt er lav i området. 
Mest iøjnefaldende er de få antal heste, respondenterne havde. Man kunne ellers forvente flere heste 
pga. ridningsaktiviteter, men kun få af respondenterne havde ridning som fritidsaktivitet. En anden 
forklaring til de få antal heste er sandsynligvis, at der ikke har deltaget nogen fritidslandmænd i 
undersøgelsen.   
8.1.2.1 Pendling 
Vestsjællands amt ligger i nærheden af København og amtet har generelt gode trafikforbindelser 
både til hovedstadsregionen men også til f.eks. Fyn, Jylland og Malmø pga. Storbæltsforbindelsen 
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og Øresundsforbindelsen. Jf. Regionplanen for Vestsjællands amt arbejder en fjerdedel af 
befolkningen udenfor amtets grænser (Vestsjællands amt Regionplan, 2005). Pendlingsmønstret fra 
spørgeskemaundersøgelsen, som fremgår af figur 50, viser også, at flere beboere i Fårdrup pendler 
til hverdag.  
 
Arbejdspendling er blevet almindelig for hele Danmark. Folk både fra periferien af 
centerområderne og i landområderne pendler. Pendling er især øget betydeligt i perioden 1980-
1995, hvilket bl.a. skyldes en forskydning af arbejdspladserne til centerområderne, hvor bl.a. den 
nye vidensøkonomi udvikles og den bedst uddannede del af befolkningen er placeret. Afstanden 
mellem bopæl og arbejde er for den gennemsnitlige beskæftigelse øget med ca. 45 % siden 1980, 
idet store dele af de beskæftigede pendler over kommunegrænserne (Christoffersen, 2002).   
 
Udover at øget pendling stiller krav til forbedrede vejnet, vil det ifølge Christoffersen 2002 også 
have konsekvenser for indkomsterne i kommunerne, idet øget pendling flytter folk fra ledighed med 
lav indkomst til beskæftigelse med højere indkomst. De største konsekvenser ved pendling kan 
mærkes markant især i storbyer, idet beboerne ofte arbejder i storbyer, mens deres bopæl ligger i 
landkommunerne (Christoffersen, 2002).  
 
Endvidere spiller de lave boligpriser i landkommunerne en væsentlige rolle for pendlingen. Da det 
er betydeligt dyrere at købe bolig indenfor centrene, er der dermed et betydeligt økonomisk 
incitament til at købe bolig udenfor centrene og pendle til arbejdsplaser i centerområderne 
(Christoffersen, 2002). Det kan antages, at pendlere, der flytter på landet, øger presset mod det åbne 
land, idet priserne på jord presses op i områder, hvor jord er en mangelvare som f.eks. på Sjælland.   
8.1.2.2 Indkomstforhold og bosætningsmønster  
Resultaterne af interviewundersøgelsen med borgerne viser, at ca. en tredjedel af husstandene enten 
har en mellem eller høj indkomst (se figur 58). Blandt disse husstande udgør mellemindkomst-
gruppen mere end 70 %, mens de resterende ca. 30 % har en årlig indkomst på over 500.000. Idet 
alle disse ejendomme udelukkende bebos af tilflyttere, betyder det, at langt størstedelen af 
tilflytterne, dvs. 18 ud af 23 svarende til ca. 80 %, har gode eller meget gode indkomstforhold.   
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Inddelingen af husstande efter den 
årlige bruttoindkomst
Mellem indkomst Høj indkomst Ingen information Andet
 
Figur 58: Inddeling af husstande efter deres årlige bruttoindkomst. Kategorierne mellemindkomst 
og højindkomst omfatter husstande med en indkomst på hhv. mellem 250.000-500.000 og over 
500.000. Ingen information omfatter husstande, som enten ikke kunne kontaktes, 9, ikke var 
interesseret i at deltage, 3, eller ikke har besvaret spørgsmålet, 12. Andet omfatter pensionister, 11, 
hjemgående, 1, og ubeboede ejendomme, 4. I alt 58 husstande. Landbrugsnoterede ejendomme 
indgår ikke i opdelingen.  
 
Jf. de teoretiske modeller, der er beskrevet i afsnit 5, antages det, at beboere hørende under mellem- 
og højindkomstgruppen bosætter sig på de heterogene lavbundsjorder, der indeholder flere natur- og 
rekreative værdier. Modellerne hævder endvidere, at landsbyerne vil blive bosat af personer med 
lavere indkomst, medmindre man forhøjer attraktiviteten af ejendommene bl.a. ved at konstruere et 
lokalt socialt miljø i landsbyerne. Disse antagelser fremtræder meget klart i Fårdrup. Jf. afsnittet om 
regionopdeling er de mest attraktive områder for tilflytterne med en mellem- og højindkomst enten 
selve landsbyen, dvs. region 1, eller lavbundsområder mod syd, dvs. region 3. Mere specifik ligger 
fem husstande, hvoraf kun en enkelt har højindkomst, i den sydlige del af ejerlavet, mens de 
resterende 13 ejendomme ligger i landsbyen. Det er umiddelbart iøjnefaldende, at kun en enkelt 
husstand med en højindkomst ligger i de heterogene områder mod sydvest. Da disse områder typisk 
har højere natur- og rekreative kvaliteter end resten af ejerlavet, forventes det ellers, at flere 
tilflytter i denne indkomstgruppe ville bosætte sig her. Resten af husstandene tilhørende denne 
gruppe ligger udelukkende i landsbyen mod øst, langs den østlige gårdrække. Også en del af 
husstandene med en mellemindkomst ligger her, mens de resterende er placeret i den sydlige 
gårdrække.  
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Hvad der gør den østlige og sydlige gårdrække attraktivt for tilflytterne er svært at bedømme. 
Forklaringen er formentlig, at gårdene på disse gårdrækker jf. afsnit ”Perioden før Udskiftningen” 
er blandt de ældste bebyggelser og derfor er af historisk betydning. Endvidere befinder disse 
ejendomme sig i nærheden af byens rekreative værdier. F.eks. ligger de i nærheden af landsbyens 
kirke, gadekær og samlingssted, som indeholder legeplads, græsarealer, boldbaner, bålsted, borde 
og bænke osv.(et billede af dem kan ses i afsnitte ”Region 1: Landsbyen”). Endvidere befinder 
Forsamlingshuset og Beboerforeningen sig her. Disse sociale kvaliteter i den lokale 
beboersammensætning gør landsbyen attraktivt for bosætning. Endvidere har områdets natur- og 
rekreationsmæssige herlighedsværdier, jf. spørgeskemaundersøgelsen med beboerne, stor betydning 
for tilflyttere: Alle tilflyttere med høj- og mellemindkomst vægter mest naturrelaterede værdier, 
hvor områdets naturoplevelse og smukke udsigt udgør hovedmotiver for tilflytning. For 
højindkomstgruppen spiller ejendommenes størrelse samt fred og ro yderligere en rolle. 
 
Der er imidlertid ikke nogen beviser for, hvor tilflyttere med høj- og mellemindkomst ville bosætte 
sig, hvis landsbyen ikke besad disse kvaliteter. For at kunne finde svaret på dette spørgsmål er der 
behov for yderligere undersøgelser, især af landsbyer, som ikke besidder disse rekreative 
naturværdier og sociale kvaliteter.    
8.1.3 Kendskabs til tilskudsordninger og deres betydning for 
forvaltningen  
Både Vestsjællands amts Regionplan 2005-2016, Rammebestemmelser for Fårdrup i Hashøj 
Kommunes Kommuneplan 2005-2016 for Flakkebjergområdet og Bevarende lokalplan for Fårdrup 
fremhæver landskabelige værdier og rekreative aktiviteter i forvaltningen og planlægningen i 
området. F.eks. bygger regionplanen på en vision, der bl.a. tager højde for ””Det grønne”, herunder 
rent miljø, grundvand mv. og mangfoldighed i landskabet og naturen” (Vestsjællands amt 
Regionplan, 2005-2016:14). Denne vision er med til at danne grundlag for udarbejdelsen af 
regionplanen og amtsrådets mål, principper og retningslinier. Endvidere fremgår det af lokalplanens 
§ 1, at sikringen af landsbyens rekreative og landskabelige værdi er blandt de væsentlige formål 
(Lokalplan, 2005).   
 
Hvordan disse retningslinier og bestemmelser, som kombinerer flere aktørers interesser i det åbne 
land, er gennemført i praksis, kan ses i f.eks. udpegninger og beskyttelsesindsat i caseområdet. På 
den ene side er stort set næsten hele morænefladen i Fårdrup udpeget som ”Særlige værdifulde 
landbrugsområder”, således at disse højbundsjorder kun kan forbeholdes til agerbruget og friholdes 
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for aktiviteter af urban karakter. På den anden side ser man, at flere naturelementer såsom moser, 
søer/vandhuller, vandløb, skov etc. er beskyttet mod opdyrkningsinteresser. Når man lægger særlig 
vægt på de beskyttede naturtypers beliggenhed i området, ser man, at de marginale 
lavbundsområder, dvs. overdrevsarealer i udskiftningstiden, er forbeholdt til naturgenopretninger. 
Jf. regionaliseringsafsnittet er disse områder karakteriseret som lavbundsjorder. På den måde vil 
regionaliseringsmønstret også afspejle modsatrettede interesser i det åbne land. Mens 
landmændenes krav og behov tilgodeses i højbundsjorder, vil lavbundsområder dække beboernes 
naturrelaterede og rekreative krav og behov. 
 
På trods af de beskyttelsesinteresser på amtsligt og kommunalt niveau, der bl.a. giver sig udslag i 
udpegningen af en række naturbeskyttelses- og SFL-områder, viser resultaterne af undersøgelsen, at 
flere landmænd ikke er bekendt med disse udpegninger. Kun én respondent har kendskab til, at hans 
jorder ligger indenfor et SFL-område. Dette betyder, at landmændene i området ikke kan udnytte de 
muligheder, tilskudsordningerne giver og dermed vil mulighederne for et øget naturindhold i landet 
begrænses. På baggrund heraf kan man diskutere, hvilken rolle MVJ ordningerne spiller i forhold til 
udviklingen af det åbne land. Hvis kun få landmænd kender til disse ordninger, hvordan kan 
ordningerne så gavne en hensigtsmæssig udvikling i landbrugslandskabet?  
 
Man kan her diskutere, om den politiske indsats for at føre MVJ-ordningerne ud i livet er nok. Ved 
MVJ-ordningerne skal hver landmand selv tage initiativet og således tilpasse sig det politiske 
system, hvilket synes at hæmme MVJ-ordningens succes. Som Hodge 2001 påpeger, er der mange 
begrænsninger ved disse ordninger. Generelt kræver deres gennemførelse en meget stor indsats fra 
det offentliges side: De skal definere ordningerne nøje, præsentere dem for landmænd på en 
hensigtsmæssig måde, overvåge, tvinge og tilpasse dens regler osv. Derudover er de ikke holdbare 
på længere sigt (se begrænsningerne ved environmental contracts i afsnittet ”Muligheder og 
begrænsninger for landskabsforvaltningen” for en uddybning).  
 
Ydermere kan man diskutere, hvor godt disse ordninger kan tilgodese alle interesser, krav og ønsker 
i det åbne land på samme tid. På den ene side har landmændene et mere produktionsorienteret syn 
på landbrugslandskabet, og på den anden side ser de beboere, der ikke har en direkte tilknytning til 
jordbrugserhvervet, landskabet som noget, der kan opfylde deres rekreationsbehov. Hodge 2007 
mener derfor, at ”Policies in support of the agrienvironment sometimes seek to promote more 
intensive agricultural practices and sometimes less intensive practices, and so it is clear that 
environmental objectives will not be met through generalised agricultural incentives that operate in 
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all circumstances” (Hodge, 2007, 412). Som både Primdahl et al. 2006 og Hodge 2007 påpeger, kan 
en differentiering af landzonen være en løsningsmulighed, hvor man f.eks. kan forholde sig kritisk 
over for de områder, som er under stort pres (Primdahl et al, 2006; Hodge, 2007). For sådanne 
områder kan f.eks. samarbejdet mellem non-profit organisationer og det offentlige øges, således at 
multifunktionelle landskaber kan styrkes.        
8.2 Konklusion og perspektivering   
Med udgangspunk i casen Fårdrup kan jeg konkludere, at den udvikling, der har fundet sted i 
landskabet siden udskiftningstiden, har haft en afgørende rolle for landskabets anvendelse og 
udformning helt op til i dag. Ud fra analysen af Fårdrup kom det tydeligt frem, at landskabet som 
helhed var meget heterogent før udskiftningstiden i forhold til det nuværende landskab. Analysen af 
arealanvendelsen i 1771 viste, at godt halvdelen af ejerlavet var domineret af enge og moser. 
Samtidig var bebyggelsen samlet i selve landsbyen. Udskiftningen medførte store ændringer i både 
arealanvendelsen og bebyggelsesmønstret i ejerlavet.  
 
I løbet af 1800-tallet blev store mose- og engarealer inddraget i opdyrkningen. Disse naturarealer 
blev drastisk reduceret og udgjorde således tilsammen mindre end 1/4 af ejerlavets samlede areal i 
1789, under 5 % i 1899, knap 3 % i 1932 og endelig under 1,5 % i 1972. Den rivende teknologiske 
udvikling indenfor landbruget, navnlig den voksende mekanisering med opfindelsen og indførelsen 
af nye maskiner sammen med kunstgødning og kemikalier spillede en afgørende rolle herfor. Med 
udgangspunkt i analysen af udviklingen af ejerlavets marker og matrikler, kan det konstateres, at 
antallet af ejendomme steg, mens antallet af marker faldt drastisk. Med hensyn til markerne kan det 
konstateres, at flere marker er sammenlagt siden 1950’erne, muligvis for at kunne udnytte fordelene 
ved stordrift. Der var f.eks. 318 marker med en gennemsnitlig størrelse på 2,8 ha i 1945. Mens 
markantallet faldt til 117, steg tilsvarende den gennemsnitlig størrelse til ca. 7,7 ha. Det vil således 
betyde, at markerne er blevet færre og større siden 1950’erne. Hvis man samtidig kigger på 
udviklingen i hegn og diger, kan man se en kraftig reducering: de udgjorde ca. 8 km i 1771, mens 
de blev reduceret til ca. 6 km i 1972, dvs. at ca. 2 km bevoksning blev fjernet. Dette må 
sandsynligvis være et resultat af fjernelse af de gamle mark- og ejendomsskel.  
 
Ud fra analysen ses der i dag en tendens til, at udviklingen i forhold til arealanvendelse og mark og 
matrikler er vendt om: Andelen af naturarealer såsom skov, sø/vandhul, mose etc. er i fremgang. 
Analysen fra 2004 viste, at naturelementer i ejerlavet nu udgør ca. 5 % mod under 1,5 % i 1972. En 
tilsvarende fremgang ses også i andelen af levende hegn og diger, som tilsammen udgør ca. 15 km 
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nu. Også både matrikel- og markantallet er stigende, hvorimod deres gennemsnitlige størrelse 
tilsvarende er faldene: I dag findes der i ejerlavet 146 matrikler med en gennemsnitlig 
ejendomsstørrelse på 6 ha og 124 marker med en gennemsnitsstørrelse på ca. 7 ha. 
 
Det samlede bebyggelsesmønster, der tidligere prægede landskabet, blev afløst af 
bebyggelsesspredning, hvor nogle gårde flyttede længere ud, og der blev opført flere gårde/huse 
rundt omkring i hele ejerlavet. 
 
Det må imidlertid konstateres, at både arealanvendelsen og bebyggelsesmønstret viser en regional 
differentiering. På baggrund af analysen af regionopdelingen må det konkluderes, at region 2 er 
præget af en forsat produktion, mens region 1 og specielt region 3 viser en marginaliseringstendens. 
Resultaterne af analysen viser, at agerjordens andel i region 2 har været stigende fra udskiftningen 
og op til i dag, og samtidig er antallet af marker steget siden 1950’erne. Alle disse udviklingstræk 
må være en indikator for, at regionen befinder sig under den produktivistiske fase. Hvad region 3 
angår, kan det konstateres, at andelen af naturelementer samt hegn og diger er i fremgang, og 
samtidig er der en tendens til en stigning i antallet af marker. Ud fra resultaterne af analysen kan det 
derfor konkluderes, at region 3 viser tegn på den postproduktivistiske fase.  
 
Spørgeskemaundersøgelserne med ejerlavets borgere viste tydeligt, at det åbne land kke længere er 
domineret af landmænd, tværtimod er flere beboere beskæftiget med andet end direkte 
jordbrugserhverv. Antallet af husstande, hvis ejere er beskæftiget med jordbrug, udgør ca. 27 %. 
Heraf udgør fuldtidslandmændene kun 6 %, hvorimod antallet af husstande, hvis ejere ikke driver 
landbrug, er oppe på ca. 73 %. Ud fra analysen af beboernes pendlingsmønster kan det konkluderes, 
at næsten alle beboere med et ikke-landbrugsmæssigt erhverv arbejder udenfor ejerlavet, mest i 
omkringliggende byer og en enkelt i Skørpinge.  Dette vidner om den stigende mobilitet, som 
muliggør, at man kan arbejde et sted og bosætter sig et andet.  
 
Mere end 1/3 af beboerne, som har et ikke-landbrugsmæssigt erhverv, er tilflytterefra enten 
København eller omkringliggende byer. Nogle enkelte er dog flyttet til fra Jylland eller Fyn. På 
baggrund af interviews med disse beboere viste det sig, at disse tilflyttere vægter naturrelaterede 
motiver højst, hvor de bl.a. pegede på områdets smukke beliggenhed samt fred og ro som årsag til 
tilflytningen. Disse motivationsfaktorer for tilflytning til rurale områder tyder på, at befolkningen 
nu til dags har en anden opfattelse af det åbne land og andre forventninger til landbrugslandskabet 
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end landmændene traditionelt har haft. Mange ser ikke det åbne land udelukkende som et 
levegrundlag, men en ressource for at opfylde deres rekreative krav og behov.   
 
På baggrund af analysen af Fårdrup kan det endvidere konkluderes, at den generelle udvikling i 
landbrugslandskabet har haft en afgørende betydning for bosætningsmønstret. Mens region 1 og 3 
er de mest attraktive områder for bosætning, er region 2 derimod hovedsageligt forbeholdt 
landbrugserhvervet. Ud fra spørgeskemaundersøgelserne med ejerlavets beboere, både landmænd 
og dem der ikke driver landbrugsrelateret erhverv, ses, at der ligger 65 husstande i region 1 og 3, 
hhv. 39 på region 1 og 26 i region 3, hvorimod der kun findes 8 husstande i region 2. 
Indkomstmæssigt viser resultaterne af interviewundersøgelsen med ejerlavets borgere, at beboere 
hørende til mellem- og højindkomstgrupperne hovedsagelig bosætter sig i regionerne 1 og 3. 
Forklaringen på, at disse regioner er de mest attraktive områder for sådanne beboergruppe at 
bosætte sig i, må være den, at disse regioner indeholder flere natur- og rekreative værdier, som 
mange tilflyttere vægter højt. Endvidere har man i landsbyen, dvs. region 1, konstrueret et lokalt 
socialt miljø med mange muligheder, bl.a. Forsamlingshus, Beboerforening, motionsklubber, 
jagtforeninger, vejfester etc., der gør regionen attraktiv. 
 
Alle disse udviklingstendenser i forhold til ændringer i bosætningsmønstret og arealanvendelse i 
landbrugslandskabet viser tydeligt, at udviklingen i det åbne land ikke længere alene er bestemt af 
jordbrugserhvervet, som dog stadig tager del i udviklingen af landbrugslandskabet på nye måder. 
En stor del af befolkningen stiller krav til et landskab, der skal bringe andre værdier end fødevarer 
på banen, f.eks. rent miljø og natur- og kulturoplevelse. I dag opleves en udvikling i 
landbrugslandskabet, som på en og samme tid går i retning af forsat produktion og naturbevarelse 
og rekreation. Det betyder således, at et produktionsorienteret landbrug bliver nødt til at leve 
sideløbende med et naturorienteret landbrug, hvilket stiller stor krav til forvaltningen af det åbne 
land. Dette betyder, at der vil være et stort behov for en integreret landbrugs-, miljø- og 
landdistriktspolitik. Udfordringen i landskabsforvaltningen består i at kunne kombinere de 
forskellige landskabsfunktioner, således at landbrugsproduktionen ikke kommer til at forringe 
landskabets naturindhold og kulturhistoriske værdier. En sådan landskabsforvaltning vil alt andet 
lige styrke de multifunktionelle landskaber.                       
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KAPITEL 9: Bilag  
9.1 Bilag 1: Bebyggelses- og ejerlavskort, 1682-83 
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Bebyggelses- og ejerlavskort, 1682-83 (egen udarbejdelse på grundlag af data fra Peder Dam, som 
har punktdigitaliseret omlysningerne om hovedgårde, enkeltgårde og enkelthuse med udgangspunkt 
i Chr. V’s matrikel, som er registreret af Henrik Larsen, 1928 i ”De danske landbrug”). 
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9.2 Bilag 2: Landsbytyper  
Der findes flere forskellige typer landsbyer i Danmark afhængig af deres placering og 
bygningstræk. Efterfølgende vil de mest fremtrædende typer blive gennemgået. Der skal i den 
forbindelse gøres opmærksom på, at nedenstående illustrationer af de forskellige landsbytyper, er 
tegnet på baggrund af Frits Hastrups beskrivelse af de danske landsbytyper, de steder hvor der 
henvises til Kulturarvsstyrelsen 2006 (Hastrup 1964, Kulturarvsstyrelsen, 2006).    
 
Illustration over reguleret vejby (efter 
Kulturarvsstyrelsen, 2006:8).   
De regulerede landsbyer: I denne type 
landsbyer ligger de primære gårdtofter i to 
sammenhængende, ofte parallelle rækker langs 
bygaden, der deler sig gaffelformet til begge 
sider. Mellem gårdrækkerne befinder gaden sig, 
og bag gårdrækkerne ligger de sammenhængende 
tofteagre. De regulerede landsbyer findes 
hovedsagelig på Falster, Fehmern, Møn, Sjælland 
og Amager (Hastrup, 1964; Fritzbøger, 2004). 
  
 
Et eksempel på en polygonal forteby beliggende på 
Herstedvester nordvest for Glostrup nærheden af 
København (efter Hastrup, 1964:164).    
Polygonale fortebyer: Kendetegnende for 
disse landsbyer er, at bygaden typisk er bred 
og kantet, og ofte udformet kvadratisk eller 
rombisk.  I mange tilfælde er de gårdrækker, 
der omgiver forten, ufuldkomne, og evt. 
mangler der gårde langs en eller flere sider. 
Nogle gange kan polygonale fortebyer have 
bare en enkelt gårdrække. Størrelsen og 
formen af landsbyen er bestemt af terrænet, 
og i det fleste tilfælde ligger byen på en flade 
eller en næsten fladformet grund. Disse 
landsbyer er typisk meget store. Sådanne 
landsbytyper findes på bl.a. Vest- og 
Sydvestsjælland, i den sydlige del af 
Hornsherred, i Nordsjælland samt på  Heden, 
dvs.  den moræneflade, der ligger mellem 
København og Roskilde (Hastrup, 1964). 
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Illustration over forteklyngeby (efter 
Kulturarvsstyrelsen, 2006:9).   
Forteklyngebyer: Forteklyngebyer findes som 
oftest på marginale jorder og er typisk udvidede 
versioner af en reguleret landsby eller en 
polygonal forteby, hvor bygaden eller 
fortepladsen er blevet bebygget pga. vækst og 
udvikling. Forteklyngebyer er derfor af senere 
dato. Gårdene ligger ofte tilfældigt fordelt på 
forten, som tit er meget bred. De største af 
sådanne landsbytyper ses mest i Jylland mellem 
Limfjorden og en linie, der strækker sig fra 
Silkeborg til Århus. På Øerne findes kun få 
forteklyngebyer, mest liggende på Sjælland 
(Hastrup, 1964).    
 
De slyngede vejbyer: De slyngede vejbyer: Bygaden følger en slynget kurs, og undertiden 
forgrener den sig i et varierende antal sidegader. Byens gårde ligger typisk med store afstand og 
befinder sig langs gaden og dens sidegrene. De uregelmæssige vejfortebyer og vejklyngebyer udgør 
to undertyper af de slyngede vejbyer. I den første type forgrener gaden sig så kraftig, at gårdene og 
husene ligger i en uregelmæssig klynge langs et mere eller mindre kompliceret gadenet. I den sidste 
type er byen typisk opbygget og vokset ud omkring en eller flere bygader. Disse landsbytyper ses 
især i Jylland, på Fyn, Tåsinge, Ærø og på Langeland samt undertiden på Sjælland (Hastrup, 1964; 
Fritzbøger, 2004).  
 
 
 
 
(a) (b) (c) 
Illustration over (a) slynget vejby, (b) uregelmæssig vejforteby og (c) vejklyngeby (efter 
Kulturarvsstyrelsen, 2006:8-9).   
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9.3 Bilag 3: Karakteristikken af de enkelte bygdetyper 
 
Kulturbygd 
 
 
Terræn, jordbund, vand 
 
Bebyggelsesforhold 
Agerbygd ∗ Morænesletter – lerbund ∗ Landsbyer, primært store 
∗ Store gårde 
∗ Hovedgårde 
∗ Mange jordløse huse 
Skovbygd ∗ Kuperet terræn 
∗ Lavbundsområder 
∗ Blandet jordbund (ler, sand) 
∗ Enkeltgårde, små landsbyer 
∗ Små gårde (og skovhuse) 
∗ Skov- og kvæghovedgårde 
∗ Mange huse med jord 
Hedebygd ∗ Hedeslette og bakkeø 
∗ Sandet jord, klit 
∗ Vådbundsarealer (kær og moser) 
∗ Mange enkeltgårde 
∗ Små landsbyer 
∗ Små gårde 
∗ Få og små hovedgårde 
∗ Mange huse med jord 
Kystbygd ∗ Morænelandskab, hævet havbund, 
inddæmmet områder, klit 
∗ Købstæder, store landsbyer, fiskerilejer 
∗ Små gårde og fiskerhuse 
∗ Mange hovedgårde 
Forenklet skema over de enkelte bygdeklassers karakteristikker, baseret på bygdetypens natur- og 
bebyggelsesforhold (efter Grau Møller og Porsmose, 1997:12).  
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9.4 Bilag 4: Bygdekort  
 
Bygdekort, der viser den kulturhistoriske inddeling af det danske landskab (let modificeret efter 
Grau Møller og Porsmose, 1997).    
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9.5 Bilag 5: Befolkningsudvikling, 1250 – 2007  
Danmarks folketal (1250-2007)
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Befolkningsudvikling i perioden fra 1250 til 2007 (egen udarbejdelse på baggrund af data fra 
Fritzbøger, 2004 og Danmarks Statistik, 2007).    
9.6 Bilag 6: De typiske stjerneudskiftningsmønstre 
Regelmæssig koncentrisk stjerne: Hvis landsbyen rummede få antal gårde, placeret indenfor 
bymarken, lod man af praktiske årsager alle gårdene blive liggende på deres gamle tofter. 
Stjernernes form var afhængig af, hvordan landsbyen lå i sit område. Denne form for stjerne-
udskiftning var en fordel for bønderne, da de på denne måde ikke risikerede at få udskiftet dårlige 
udmarksjord og heller ikke skulle stå for anlæg og vedligeholdelse af private veje. Endvidere havde 
de altid muligheden for at flytte ud, hvis de ønskede det (Hansen og Steensbergs, 1951).   
 
Regelmæssig excentrisk stjerne: De landsbyer, hvis beliggenhedsexcentricitet ikke var for 
udpræget, og som ikke lå midt i deres marker samt havde et lille antal gårde, udskiftede man som en 
regelmæssig excentrisk stjerne, således at lodderne kunne være velformede. Hvis landsbyens 
beliggenhedsexcentricitet var for udpræget eller gårdantallet var for stor, f.eks. 20, så blev de 
længste lodder urimelig lange og meget smalle (Hansen og Steensbergs, 1951). 
 
Uregelmæssig stjerne: Hvis naturforholdene forhindrede den regelmæssige stjerneudskiftning, så 
benyttede man uregelmæssig stjerneudskiftning. Tilstedeværelsen af naturelementer såsom skove, 
moser, engstrækninger, søer, vige eller stejle bakker på lodderne bevirkede uregelmæssige former 
på lodderne. Dette medførte undertiden, at bønderne måtte samle deres jord i flere lodder, ofte 
indeholdende en eller flere moser, eng, skov eller hede (Hansen og Steensbergs, 1951). 
 
Stjerneudskiftning med udflytning: I meget store landsbyer måtte en del af gårdene flyttes ud, 
således at de tilbageværende kunne ligge på de gamle tomter og lodderne kunne få en pæn form. 
Efter udflytning af gårdene måtte man anvende en af de ovenfor gennemgåede former indenfor 
stjerneudskiftning (Hansen og Steensbergs, 1951).    
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9.7 Bilag 7: Udarbejdelsen af kombinationskortet   
I det efterfølgende følger en beskrivelse af udformningen af kombinationskortet.  
Det oprindelige kombinationskort for hele Danmark består af en sammenfletning af følgende tre 
korttyper (Jakobsen og Dam, 2005):  
 
1. Jordtypekort i 1:50.000 (DJF 2002): Jordtypekortet er i målestokken 1:50.000 og er 
udarbejdet i 1970’erne og 80’erne. Kortet viser teksturen i pløjelaget og anvender en 
gradueret skala i farvekode 1-8. Farvekoderne (FK) 1-6 går fra de mest sandede til de mest 
lerede jorder. Mens FK7 illustrerer de særlige humusrige jorder, angiver FK8 de specielle 
jordtyper. En oversigt er vist i tabellen nedenunder. For kortlægningen har man foretaget 
mere end 36.000 jordprøver i ca. 30 cm dybde, og derefter har man analyseret disse 
jordprøver i laboratorier med henblik på at finde andelen af ler, sild, sand, humus og kalk. 
Kortlægningen omfatter dog ikke skov-, natur-, by- og sommerhusområder (Jakobsen og 
Dam, 2005).  
 
 
Jordtypekategorier i Den Danske Jordklassificeringssystem. Alle værdier til højre er i % 
(efter Jakobsen og Dam, 2005:8).  
 
2. Jordartskort i 1:25.000 (GEUS 2002): Udarbejdelsen af kortet er begyndt i 1880’erne og 
er stadig ikke gennemført, da der mangler kortlægning af ca. 20 % af Danmark, bl.a. nogle 
områder på Lolland-Falster og i Vest- og Midtjylland. For disse områder kan eventuelt 
anvendes jordartskortet i målestokken 1:200.000 (se nedenfor). Jordartskortet rummer 
information om den geologiske oprindelse og udbredelse i en dybde af 1 m. Klassifikationen 
bygger på en inddeling af aflejringstid (postglaciale, senglaciale, marginalglaciale, glaciale, 
interglaciale eller prækvartær) og aflejringsmiljø (ferskvande-, moræne-, issø- eller 
havaflejring) samt en litologisk beskrivelse af materialets sammensætning. Man har inddelt 
de områder, der består af mineralske korn, i fire klasser: grus, sand, sild og ler. De områder, 
der indeholder stor mængde af organiske materialer, er kategoriseret som tørv19 eller gytje20 
(Jakobsen og Dam, 2005).   
 
3. Jordartskort i 1:200.000 (GEUS 2002): Kortet stammer fra 1989 og bygger således på det 
ovenfor beskrevne detaljerede jordartskort. Dette jordartskort indeholder lige som det 
                                                 
19 Ufuldstændigt formuldet planterester (Jakobsen og Dam 2005). 
20 En blanding af findelte dyre- og planterester samt et varieret indhold af finkornede aflejringer (Jakobsen og Dam, 
2005).  
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detaljerede jordartskort informationer om jordarternes type og udbredelse i en dybde af 1m. 
Man har i denne grovere skitserede version af jordartskortet benyttet 12 jordartsklasser. 
Mens inddelingen af aflejringsmiljøer stort set ligner det detaljerede jordartskort, adskiller 
kortets klassificering af aflejringstidspunktet sig fra jordartskortet i 1:25.000 ved kun at have 
to klasser; hhv. holocæne jorder, jordarter aflejret efter eller evt. i slutningen af sidste istid 
og pleistecæne aflejringer, der er fremkommet under, mellem eller før istiderne. Med hensyn 
til teksturen har man ikke klassificeret tørv eller gytje som en selvstændig kategori, 
hvorimod grus, sand og ler har fået en klasse hver for sig (Jakobsen og Dam, 2005).          
 
Udgangspunktet for udarbejdelsen af kombinationskortet har ifølge Jakobsen og Dam 2005 været at 
kombinere det bedste fra kortene på en overskuelig måde. Kombinationskortet indeholder således 
12 ordinære klasser, der er defineret ud fra kategorierne sandet og leret i jordartskortet samt to ikke-
ordinære klasser, Vådbunds- og Ikke-klassificerede jorder. Mens vådbundsjorder svarer til 
jordtypekortets humusjorder (FK7) eller jordartskortenes organisk dominerede jorder, angiver Ikke-
klassificerede jorder de områder, der falder uden for de øvrige klasser (Jakobsen og Dam, 2005).      
 
Jordart 
Smeltevandsgrus (DG) 
Smeltevandsler (DL)
Smeltevandssand (DS)
Ferskvandsler(FL)
Ferskvandsgytje (FP)
Ferskvandssand (FS)
Ferskvandstørv (FT)
Morænegrus (MG)
Moræneler (ML)
Morænesand (MS)
Ferskvandsler (TL)
Jordtype
FK_0
FK_3
FK_4
FK_5
FK_7
  
Kort over jordtype i 1:50.000 og jordart i 1:25.000 i Fårdrup Sogn. Kun de forekommende 
elementer er vist i signaturforklaringerne (egen udarbejdelse på baggrund af data fra Peder Dam).  
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9.8 Bilag 8: Beskrivelse af kort til kortbladsanalyse  
En generel beskrivelse af de kort, jeg har brugt til kortbladsanalysen er som følgende:  
• Udskiftningskort og de ældste matrikelkort: Udskiftningskort blev udarbejdet i 
forbindelse med jordfordelingen under udskiftningen for at vise de nye udstykninger og 
matrikuleringer. For hvert ejerlav blev der produceret et udskiftningskort i perioden ca. 
1770-1810 (Grau Møller, 2004). Kortene giver et meget godt billede af landskabet før 
reformerne blev gennemført. De indeholder således informationer om bebyggelse, 
arealanvendelse, hegn, veje, markinddelinger og tilhørende marknavne og brugerne osv. De 
er meget detaljerede, da de blev produceret i et meget højt måleforhold i 1:4.000 
(Korsgaard, 2006). Udskiftningskortene blev brugt som forlæg for de ældste matrikelkort, 
der blev udarbejdet i forbindelse med den nye matrikulering som blev iværksat i 1802 og 
afsluttet omkring 1860 (Grau Møller, 2004; Korsgaard, 2006). Indholdet af kortene afspejler 
imidlertid det økonomiske landskab med særlig fokus på skatteansættelse, idet disse nye 
matrikelkort skulle afløse det hidtil gældende skattegrundlag, der var baseret på 1688-
matriklen. Som led i arbejdet havde man boniteret alle jorder på en skala fra 0 til 24, hvor 
den bedste jord blev takseret til bonitet 24. Kortene, der tidligere kendtes som original-I kort 
i det matrikulære system, blev revideret mange gange og benævnt original-II, original-III 
ovs. I dag har man navngivet de oprindelige kort ”de ældste matrikelkort” (Grau Møller, 
2004).   
 
• Målebordsblade: Målebordsbladene, som også kaldes Generalstabens kort, er topografiske 
kort, der rummer meget information om bl.a. veje, bygninger, hegn, skov, eng, mose, krat, 
hede, klit, særlige bygninger såsom møller, frikirker, hoteller, skoler etc. Målebordsbladene 
findes i to versioner, høje og lave målebordsblade. Mens høje målebordsbladene er centrale 
kortlægninger for sidste halvdel af 1800-tallet, illustrerer lavemålebordsbladene det 
topografiske forhold af første halvdel af 1900-tallet. Begge målebordsblade er udarbejdet i 
måleforholdet 1:20.000. Da KMS har skannet begge målebordsblade på landsplan, er de 
tilgængelige fra KMS hjemmeside (Korsgaard, 2006).   
 
• 4-cm kort: De afløste målebordsbladene i 1957 og er siden revideret mange gange. Kortene 
er udarbejdet i målestokken 1:25.000, og navnet kommer af, at 4 cm på kortet svarer til 1 km 
i marken. De indeholder næsten samme informationer som målebordsbladene, men er i 
modsætning til målebordsbladene fotogrammetrisk udtegnet på baggrund af flyfotos. Både 
målebordsbladene og 4-cm kortet viser højdekurver. I lighed med målebordsbladene har 
KMS skannede versioner af kortet (Korsgaard, 2006).   
 
• TOP10DK: TOP10DK er den topografiske grundkortsdatabase, der indeholder 
landsdækkende topografisk information. TOP10DK er et digitalt vektorkort, der 
hovedsagligt er velegnet til at producere kort i et målestoksforhold mellem 1:10.000 og 
1:50.000. Navnet TOP10DK baseres på, at det er ”(…) en topografisk grundkortdatabase 
produceret med henblik på anvendelsen i målestoksforholdet 1:10.000 dækkende hele 
Danmark” (KMS 2001:3-4). De har afløst 4-cm kortet i 1990’erne og indeholder i lighed 
med målebordsbladene og 4-cm kortet meget topografisk information. De er 
fotogrammetrisk udtegnet på baggrund af flyfotos og findes digitalt. 
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9.9 Bilag 9: Oversigt over beliggenhed af beboelses- og 
landbrugsejendomme i Fårdrup 
 
Oversigt over ejendomstyper i Fårdrup i 1:20.000. Andet omfatter bl.a. beboelseshuse, 
forsamlingshuset, vandværket etc. I parentes er vist antallet af den enkelte ejendomstype.      
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9.10 Bilag 10: Spørgeskema til interview med landmænd 
Interviewundersøgelse, oktober 2007
Ejendomsnr.
Bedriftskode
1. Person interviewet (ejer 1, ægtefælle 2, forpagter 3, bestyrer 4, anden 5)
        Køn ( 1, 2, begge til stede 3) 
2. Ejendommens ejer 
Hvilket år er du født?
Er du vokset op på landet (landbrug 1, på landet i øvrigt 2, i byen 3)
Er du født på gården (ejers fødegård 1, ægtefælles gård 2)
Siden hvilket år har du drevet ejendommen?
3. Ejer du andre landbrugsejendomme? Hvis ja, hvor (indenfor Fårdrup ejerlav 1, udenfor 2)
4. Ejers beskæftigelse 
Har du fast erhvervsindtægt udenfor bedriften (nej 1, >50% af ejers samlede 
indkomst 2, <=50% af ejers samlede indkomst 3, modtager af pension uanset 
supplerende indkomst 4, andet 5)
7. Ejendommens beboere Antal voksne 
Antal børn
5. Opfatter du dig selv som (fuldtids- 1, deltids 2, fritids- 3, ikke landmand 4)
8. Ejendommens areal er ifølge ejendomsattesten (angives i ha)
9. Hvor mange adskilte lodder er ejendommen opdelt i (angiv antal lodder)? 
10. Er der indenfor de sidste 5 år opført bygninger eller tilbygninger på ejendommen? (ja, nej)
      Hvis ja, hvilke (type og m2)
11. Forpagtningsforhold 
Har du bortforpagtet jord? (ja, nej)
Hvis ja, hvor meget?
Hvor (indtegnes på kort 11a) Til hvem?
Har du tilforpagtet jord? (ja, nej) 
Hvis ja, hvor meget?
Hvor (indtegnes på kort 11b) Af hvem?
EJERFORHOLD
12. Ejendommens opdeling i 
Areal i omdrift
Vedvarende græs i drift
Vedvarende græs udenfor drift (indtegnes på kort 12a)
Skov
Juletræer/pyntegrønt (indtegnes på kort 12b)
Øvrige arealer 
6. Drives der ikke-jordbrugsmæssig erhvervsvirksomhed på ejendommen udover jordbrug?
    Hvis ja, hvilken?
            Er der bygninger, som står tomme? (ja, nej)
            Er der bygninger som anvendes til ikke-jordbrugsmæssige formål? (ja, nej)
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13. Dræning
 Hvor stort et areal (i ha) er drænet med lukkede dræn (tallet angives i ha)
(indtegnes på kort 13a )  
Er der arealer, der i dag har behov for gendræning (i ha)?
(indtegnes på kort 13b)
Påtænker du gendræning (nej 0, ja ha af det som har behov)
14. Drives der jagt på ejendommen (af ejer 1, af familie/venner 2, udlejet 3)
15. Foregår der lystfiskeri fra ejendommens jorder (ingen adgang til fiskevand 1, intet
      fiskeri 2, af ejer 3, af familie/venner 4, af lystfiskerforening efter aftale 5, udlejet 6)
16. Er der rideskole på ejendommen? (ja, nej)
      Er der andres heste opstaldet på ejendommen? (ja, nej)
      Er der aftaler med andre om ridning på ejendommen? (ja, nej)
17. Andre oplysninger om ejeren og ejendommen
BEDRIFTSFORHOLD
18. Hvor stort et areal driver du i alt (i ha)?
      Heraf indenfor Fårdrup ejerlav i ha
Areal i omdrift
Vedvarende græs 
19. Planteproduktion og arealanvendelse 2007 (kun indenfor området)
Korn
Frø (udsæd)
Industrifrø 
Kartoffel
Rodfrugt iøv.
Græs/grøntf.
Vedv. græs
Gartneriprod. 
Frugt
Andre prodk. 
Brak
Juletræer
Pyntegrønt
Skov
Andre uddyrk. 
Vedvarende græsarealer i alt 
Heraf græsning
(græsarealer indtegnes på kort 19a) høslet
udenfor drift
Brakarealer i alt 
Heraf med rot. pligt
(brakarealer indtegnes på kort 19a) uden rot. pligt 
non-food
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20. Husdyrhold (stk. på interviewtidspunkt) 
malkekøer
opdræt og kalve
kødkvæg
søer og smågrise
fedesvin
får og lam
heste
fjerkræ
pelsdyr
andre dyr
21. Er der mælkekvote på bedriften (kg angives) 
22. Økologisk drift 
      Er bedriften omlagt til økologisk drift (nej 1, ja siden hvilket år)?
      Har du overvejet til at lægge om til økologisk drift? (ja, nej)
Hvis ja, hvorfor?
23.  Har du opdelt eksisterende marker indenfor de sidste 5 år? (ja, nej)
24. Har du lagt marker sammen indenfor de sidste 5 år? (ja, nej)
25. Er der flyttet markgrænser? (ja, nej)
26. Er der omlagt arealer i omdrift til vedvarende græs? (angiv ha) (indtagnes på kort 26)
27. Er der opdyrket vedvarende græsarealer og inddraget i omdrift? (angiv ha) (indtagnes på kort 27)
28. Er driften på vedvarende græsarealer ophørt (angiv ha) (indtagnes på kort 28)
29. Er der inddraget naturarealer til vedvarende græsarealer (angiv ha) (indtagnes på kort 29)
30. Er der inddraget naturarealer i omdrift? (angiv ha) (indtagnes på kort 30)
31. Er der plantet hegn på ejendommen? (angiv meter hegn per hegnstype) (indtagnes på kort 31)
32. Er der fjernet hegn på ejendommen? (angiv meter hegn per hegnstype) (indtagnes på kort 32)
33. Er der fjernet diger på ejendommen? (angiv meter) (indtagnes på kort 33)
34. Er der etableret juletræsarealer? (angiv ha) (indtagnes på kort 34)
35. Er der etableret pyntegrøntsarealer indenfor de sidste 5 år? (angiv ha) (indtagnes på kort 30)
36. Er driften  af eks. juletræs- og pyntegrøntsarealer ophørt? (ja, nej)
Hvis ja, hvad er der sket med arealerne?
Hvor ligger de?
37. Er der plantet ny skov? (angiv ha) (indtegnes på kort 37)
38. Er der fjernet eks. skov? (angiv ha) (indtegnes på kort 38)
LANDSKABSÆNDRINGER PÅ EJENDOMMEN
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39. Er der etableret vildtplantninger eller lignende? (ja, nej) (indtegnes på kort 39)
40. Er der fjernet vildtplantninger eller lignende? (ja, nej) (indtegnes på kort 40)
41. Er der etableret nye vandhuller? (angiv antal) (indtegnes på kort 41)
42. Er der oprenset eks. vandhuller? (angiv antal) (indtegnes på kort 42)
43. Er der fjernet vandhuller? (angiv antal) (indtegnes på kort 43)
44. Er der etableret dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb? Brede m      længde m
45. Er der opdyrket eks. faste markveje i perioden? (angiv meter)
46. Er der etableret nye faste markveje i perioden? (angiv meter)
47. Er der tilføjet andre nye landskabselementer? (f.eks. energiafgrøder, jordvolde o.l.)
48. Er der fjernet andre landskabselementer? 
49. Overvejer du indenfor de næste 5 år
at omlægge driftsarealer til vedvarende græs?
at inddrage vedvarende græsarealer i omdrift?
at plante skov?
at etablere nye juletræs/pyntegrøntskultur?
at etablere nye vandhuller?
at fjerne eks. vandhuller?
at plante nye hegn eller andre plantninger?
at sløjfe hegn eller andre plantninger?
at indføre nye indtjeningsmuligheder?
50. For ejendomme med skov > 1 ha
      Drives arealer forstmæssigt (1), eller henligger den uden tynding, hugst, plantn. mv. (2)
      Anvendes der konsulentbistand/rådgivning ved skovdriften? 
                 (hedeselskabet 1, skovdyrkeforening 2, anden 3) 
       Er der de seneste 5 år foretaget ændringer i skovbryn 1, og plantevalg ved genpl. 2       
       noteres: 
TILSKUDSORDNINGER OG OFFENTLIG REGULERING
51. Hvad synes du generelt om tilskudsordninger?
52. Modtager du hektarstøtte, kødpræmier eller andet tilskud?
Hvis ja hvilke?
53. Ved du om der har udpeget miljø- eller naturområder på din ejendom?
Hvis ja hvilke? 
54. Har du indgået naturplejeaftaler med amtet? 
55. Indgik du aftale om miljøfølsomme områder, det såkaldte MFO-tilskud?
56. Har du indgået aftaler om Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger, MVJ-aftaler? 
Hvis ja hvilke og hvorfor?
57. Har du fravalgt at få støtte?
Hvis ja, af hvilken grund?
58. Overvejer du at indgå MVJ-aftaler?
Hvis ja, hvilken type?
TUSIND TAK FOR HJÆLPEN.  
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9.11 Bilag 11: Spørgeskema til interview med borgere med 
et ikke-landbrugsmæssigt erhverv  
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9.12 Bilag 12: Vestsjællands landskabsdannelse   
Vestsjællands geomorfologiske processer har fundet sted i løbet af de seneste 100.000-200.000 år. 
Der er en række faktorer, bl.a. isens, smeltevandets, havets og vindens påvirkninger, som har præget 
landskabsdannelsen i Vestsjælland, hvorfor disse elementer efterfølgende gennemgås. )Under den 
sidste istids (Weichsel-istiden) kulminationsfase for omkring 20.000 år siden var Vestsjælland 
dækket af et 1500 – 2000 m tykt isdække. Det vestsjællandske landskab var pga. isdækkets enorme 
størrelse og vægt presset flere hundrede meter ned under det nuværende niveau. Gletscherisens 
bevægelsesretning over det vestsjællandske område var af varierende karakter i Weichsel-istiden, 
hvilket har resulteret i, at området rummer stumper af gletscher-transporterede bjergarter fra 
forskellige geografiske områder i Skandinavien.   
 
Gletscheraktiviteten i Weichsel-istiden har sat sit spor på det vestsjællandske landskab, hvor der 
flere steder findes moræner. Disse moræner er dækket af yngre aflejringer, som dog ikke er af 
betydning for det nuværende landskabs overfladeform (Humlum, 1983). I Weichsel-istiden blev 
Vestsjælland afsæt for forskellige isstrømme, først hovedfremstødet (nordøst-isen), dernæst 
østjyske isfremstød og til sidst bæltfremstødet og efterfølgende tilbagesmeltning. I Weichsel-
istidens kulminationsperiode bevægede isskjoldet over Vestsjælland sig fra nordøst mod sydvest, 
den såkaldte nordøst-is. Den moræne, der tilhører denne periode, findes i mange områder på 
Vestsjælland, bl.a. i kystklinter på Sjællands Odde, på Asnæs ved Korsør og på Omø. I perioden 
efter istidens kulminationsfase mindskedes istykkelsen gradvis.  
 
Gletscherne over Vestsjælland bevægede sig fra øst mod vest under østjyske isfremstød. 
Moræneaflejringer, som er et resultat af dette fremstød, findes i mange områder, blandt andet er 
Haraldsted-tunneldalen, bakkepartiet vest for Tissø samt Kløveshøj dannet i denne periode.  
Under bæltfremstødet var gletscherne over Vestsjælland i bevægelse fra sydvest mod nordvest. Det 
nuværende vestsjællandske landskab menes at være et resultat af dette bæltfremstød og den 
efterfølgende tilbagesmeltning. Som følge af denne periode blev bl.a. de meget store 
randmorænebakker ved Vejrhøj langs Lammefjordens nordside dannet, samt randmorænebakker og 
israndslinier ved Sorø og Korsør-Karresbækminde. Mens der foran disse israndslinier befinder sig 
store smeltevandsaflejringer, findes der typiske kuperede landskaber bag israndslinierne, det 
såkaldte dødislandskab, der delvis består af store fladtoppede enkeltbakker. (Humlum, 1983)  
 
Havets og vindens påvirkninger har været afgørende faktorer for istidslandskabets omdannelse i 
postglacialtiden, dvs. tiden efter Weichsel-istidens afslutning år 10.000 før vor tidsregning.  I den 
første fase af denne periode lå havniveauet lavere end landoverfladen i forhold til i dag. Som følge 
af landets hævning efter istidens slutning og vandstandsstigningen i oceanerne pga. bortsmeltningen 
af resterne af det nordeuropæiske- og nordamerikanske isskjold, steg havniveauet. Dette medførte 
oversvømmelser på mange områder. Denne oversvømmelsesperiode betegnes som Litorina-
transgressionen. I de efterfølgende perioder forekom der havspejlsfald i nogle områder, specielt i 
den nordlige del af Vestsjælland, hvilket tørlagde store områder, som tidligere var havbund.  
 
På nuværende tidspunkt sænker det vestsjællandske landskab sig ca. 0,2 – 0,4 mm pr. år, mest mod 
syd og mindst mod nord. Denne sænkning vil dog ikke resultere i en forflytning af kystlinien, da det 
naturlige kystområde er dominerende over sænkningstilbøjeligheden (Humlum, 1983).  
Vindaktiviteternes påvirkning i postglacialtiden sås især på kyststrækninger og på de sandede 
arealer. Det har medført flyvesandslandskaber på nogle vestsjællandske områder. I dag finder store 
flyvesandsaktiviteter ikke sted, hvilket skyldes menneskelige aktiviteter samt varmere klima 
(Humlum, 1983).    
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9.13 Bilag 13: Beregning af hartkornstaksten for Fårdrup  
I bogen ”Det danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 
1688” angiver H. Pedersen 1975 en formel for beregningen af hartkornsværdien for et givent 
område med den forudsætning, at man skal have kendskab til områdets boniteringstakst. Derefter 
kan man tage udgangspunkt i nedenstående takstkategorisering:  
 
Allerbedste jord 2 tdr. land pr tdr. hk. 
God jord      4 tdr. land pr tdr. hk. 
Middel jord       6 tdr. land pr tdr. hk. 
Skarp jord         9 tdr. land pr tdr. hk. 
Ond jord          12 tdr. land pr tdr. hk. 
 
Hvis f.eks. en landsby har 1/5 allerbedste, 2/5 god, 1/5 middel og 1/5 ond jord vil den 
gennemsnitlige værdi beregnes således:   
1/5 allerbedst 
2/5 god 
1/5 middel 
1/5 ond 
= 1 x 2  
= 2 x 4  
= 1 x 6  
= 1 x 12  
= 2 
= 8 
= 6 
= 12 
  = 28 / 5= 5,6 tdr. land pr tdr. hk. 
 
Med udgangspunkt i denne kategorisering og 1844-matriklens bonitet kan vi beregne 
hartkornsværdien omkring 1800-tallet for Fårdrup ejerlavet som følgende:    
   
16,4 % allerbedst (dvs. takst 20-24) 2 x 16,4   
35, 2 % god (dvs. takst 15-19)  4 x 35,2  
35,7 % middel (dvs. takst 10-14)        6 x 35,7  
9,4 % skarp (dvs. takst 5-9)           9 x 9,4  
3,4 % ond (dvs. takst 0-4)            12 x 3,4  
  = 513,2 / 100 = 5,13 tdr. land pr tdr. hk.  
 
 
Samme udgangspunkt kan også anvendes i forbindelse med bonitetsdifferencen, således at vi kan 
beregne den nyere hartkornsværdi:  
   
0 % allerbedst (dvs. takst 20-24) 2 x 0   
0,06 % god (dvs. takst 15-19)  4 x 0,06  
97,86 % middel (dvs. takst 10-14)      6 x 97,86  
2,08 % skarp (dvs. takst 5-9)           9 x 2,08  
0 % ond (dvs. takst 0-4)            12 x 0  
  = 606,12/ 100 = 6,06 tdr. land pr tdr. hk.  
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9.14 Bilag 14: Agerlandets og skovarealets andel omkring 
1800-tallet i Fårdrup  
 
 
Agerlandets andel omkring 1800-tallet (let modificeret efter Grau Møller og Porsmose, 1997:21). 
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Skovarealets andel omkring 1800-tallet (let modificeret efter Grau Møller og Porsmose, 1997:23). 
 
 
 
         
 
